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on travail serait incomplet si je négligeais de donner une idée 
générale du Monastère dans son état actuel. Il me reste encore 
à faire connaître la disposition de l’Abbaye au point de vue 
architectural, les noms des chanoines qui habitent la Maison, 
où ils dirigent les classes, et de ceux qui desservent les paroisses soumises à la 
juridiction de l’abbé-évêque de Saint-Maurice d’Agaune, enfin l’emploi des 
heures de chaque jour.
Les bâtiments de l'Abbaye forment un quadrilatère à peu près régulier, dont les 
côtés sont orientés vers les quatre points cardinaux. A l’est, se trouve l’église abbatiale et 
l'entrée principale de la Maison. Commençons par l’église, dont la porte est située au 
milieu de la façade tournée au nord; cette entrée, la seule ouverte aux fidèles, donne sur 
un parvis fermé à l’est par une grille, limité à l’ouest par le clocher, qui est séparé de
l'église, et dont la construction remonte au XIIIe siècle, au nord par le m ur d ’une terrasse 
attenant au rocher.
Le plan est celui d’une basilique à trois nefs; la nef principale se termine par un 
chœur assez vaste, au fond duquel s’élève le maître-autel consacré à saint Maurice. Les 
bas-côtés aboutissent chacun à une chapelle carrée; celle de droite est dédiée à la sainte 
Vierge; celle de gauche, consacrée aussi à saint Maurice, s'appelle encore chapelle du 
Trésor, malgré la translation dans l’une des salles de la nouvelle sacristie de la plus 
grande partie des reliquaires quelle contenait autrefois. Cette chapelle est close par une 
grille très-simple, mais d ’une solidité à toute épreuve, qui a été fabriquée au XIIe siècle 
ou au commencement du XIIIe, et qui défendait probablement l’entrée du Trésor dans la 
basilique existant à l’une de ces deux époques.
Le grand arc qui sépare le chœur de la nef est soutenu par deux colonnes de m ar­
bre noir, dont l’élégance, le galbe et la parfaite exécution attestent l'origine romaine.
Les colonnes qui soutiennent la grande voûte et les retombées des voûtes des bas- 
côtés sont composées de tam bours taillés dans le calcaire gris et noir du pays; ces cou­
leurs alternées rappellent la disposition analogue adoptée dans les belles cathédrales 
d'Italie, entre autres à Sienne, à Florence et à Pise. Les bases se composent d'un simple 
tore posé sur un dé carré, et les chapiteaux procèdent de l’ordre toscan. Ces colonnes 
proviennent sans aucun doute des basiliques primitives détruites par les éboulements de 
rochers; l’abbé Georges de Quartéry, qui fit reconstruire la nouvelle église au com­
mencement du XVIIe siècle, aura ainsi utilisé les m atériaux restés intacts.
Les stalles du chœ ur produisent un excellent effet et n'ont pas ces formes con­
tournées qui déparent souvent les œuvres du XVIIIe siècle. Ici, au contraire, la compo­
sition est simple, sans m anquer cependant d’ampleur, et l’exécution est fort soignée. 
L’Abbaye doit ces boiseries rem arquables à l’abbé Nicolas Camanis, qui, de iyoS à 1713, 
fit réparer les désastres causés par un incendie survenu en i 6g3, et dont les flammes 
avaient dévoré tout le mobilier de l’église
De chaque côté de l’entrée du chœ ur, au pied des m urs qui le séparent des chapelles 
de la Vierge et du Trésor, s’élèvent deux autels, consacrés, l’un à sainte Catherine, 
l’autre à saint Sébastien. Je mentionne seulement ces autels, à ia  fois mesquins et lourds, 
et que surm ontent de médiocres tableaux représentant les personnages auxquels ils sont 
dédiés.
L ’église abbatiale serait imposante, n ’était la malencontreuse pensée d’en avoir con­
fié la décoration à un Italien, qui a surchargé les voûtes d’ornements et de peintures écla­
tantes formant un contraste choquant avec la simplicité de l’ordonnance et des lignes 
architecturales. J ene  sais pas au juste à quelle époque on a imaginé d’appeler à Saint-
M aurice le peintre, j'allais dire le barbouilleur, qui est venu défigurer ainsi le monument, 
mais ces prétendus embellissements ne doivent pas remonter à un temps bien éloigné de 
nous. Au reste, il existe en Suisse bon nombre d’églises peintes ainsi dans ce style bâtard
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L E G E N D E .
10. Cabinet de physique, 
ix .  Salle de classe.
12. Id. id.
13. Réfectoire des novices.





19. Salle d ’études.
20. Id. de classe,
a i .  Id. de classe.
22. ld. de classe.
23. Réfectoire des domestiques.
24. Cuisine.
2D. Réfectoire des élèves.
26. Dépense.
adopté en Italie vers la fin du siècle dernier : je citerai comme exemple la collégiale de 
Lucerne.
1. Ce  p la n  a é té  levé p a r  M. J .  V o u ta z ,  élève d u  co llège  de  S a in t -M a u r ic e .
Dans le prolongement de la façade orientale de l’église se trouve un perron élevé de 
quelques marches conduisant à une terrasse étroite qui occupe toute la face de la maison 
abbatiale, depuis le chevet de l’église jusqu’à l’angle sud-est du bâtiment. Là s'ouvre la 
porte principale, par laquelle on pénètre dans un grand vestibule donnant accès au par­
loir et au vaste escalier destiné exclusivement au service des appartements de l’abbé ; ces 
appartements sont placés, selon l’usage, en dehors de la clôture.
La porte qui conduit dans tout le reste de la Maison est située dans le vestibule, en 
face de l’entrée principale. C’est là que commence le Monastère ; c’est cette porte qui ne 
peut être franchie, ni pour entrer ni pour sortir, sans une autorisation formelle, et qui est 
absolument interdite aux femmes.
Il serait superflu de décrire l’une après l’autre toutes les parties du Monastère; je 
donne ici le plan du rez-de-chaussée, et cette simple esquisse l’emporte en clarté sur les 
descriptions les plus minutieuses. Je dois cependant ajouter quelques mots, afin d ’expli­
quer la destination des étages supérieurs.
Les logements des chanoines se trouvent au prem ier étage et ouvrent tous sur de 
larges corridors, qui sont la répétition exacte des corridors du rez-de-chaussée. La grande 
salle, située au-dessus de la sacristie nouvelle, a été convertie en oratoire, et les religieux 
s’y réunissent pour la prière du matin et pour la prière du soir.
Le troisième étage des corps de logis exposés au midi et au couchant contient les 
dortoirs des élèves du collège.
Les étages du bâtiment du nord, ceux du corps de logis situé au milieu du quadri­
latère et qui relie les faces du nord et du midi, sont à un niveau différent de celui des autres 
constructions de l’Abbaye. Le bâtiment du nord contient des salles de classes, quelques 
logements et la voûte encore très-bien conservée d’une chapelle bâtie au XIVe siècle; 
ces restes intéressants forment l’extrémité orientale du corridor du prem ier étage. Je ne 
m ’arrêterai pas plus longtemps à cette partie de la Maison, et je me contenterai de dire 
quelques mots sur la galerie centrale. Elle contient, en demi-sous-sol, des caves très- 
solidement construites et voûtées ; au premier, la bibliothèque et les archives, auxquelles 
on parvient par une porte placée sur le premier repos du grand escalier intérieur ; au se­
cond, les cellules destinées aux novices.
La bibliothèque est une grande galerie, bien éclairée, dont les parois sont garnies de 
rayons; un corps de rayons à deux faces occupe le centre de la salle, et des pupitres à 
demeure sont disposés dans chaque em brasure de fenêtre. Les livres, nombreux, bien 
choisis et classés avec beaucoup d'ordre, suffisent largement aux besoins des travailleurs, 
soit qu’ils étudient la théologie, l’histoire, la géographie ou les sciences exactes.
Les archives font suite à la bibliothèque; on y pénètre par-une porte de fer fermée
d'une triple serrure. La salle, éclairée seulement par deux étroites fenêtres que défendent 
des barreaux et des volets en fer aussi, est pavée et voûtée. Toutes les précautions ont été 
prises afin de protéger contre les incendies, si terribles en ce pays, la précieuse collection 
de titres renfermée dans ce dépôt.
Le plan fera connaître la configuration des jardins situés au midi, la position d’un 
magnifique vivier alimenté par les eaux limpides et fraîches de la source abondante qui 
s’échappe du rocher, vers l'angle nord-ouest de la Maison ; il m arquera aussi la place de 
toutes les dépendances construites d’après les ordres de l’abbé Camanis.
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L É G E N D E .
A. Bâtiments de l’Abbaye. F.  Communs. H. Fontaine.
B. Le Martolet. F.  C our des communs. I. Chemin de fer.
C. Clocher. G. Vivier. J. E n d o s  de la Grande-Allée.
D. Jardin potager.
Le plan indique aussi la Grande-Allée, cette promenade substituée par les soins]de 
l’abbé Claret (1764-1794) au marais qui occupait autrefois le terra in , et le M artolet, 
emplacement dangereux et sans cesse menacé des basiliques primitives.
t .  Ce p la n  a é té  levé p a r  M, É m i le  V o u i l lo z ,  élève d u  collège de S a in t -M a u r ic e .
II
Le nombre des religieux qui composent aujourd’hui la communauté de l’Abbaye de 
Saint-Maurice s’élève à trente-quatre personnes, parmi lesquelles on compte vingt-neuf 
chanoines et cinq novices. Je placerai en tête de la liste que je donne ici les deux pre­
miers dignitaires du M onastère, l’abbé et le prieur; je nommerai ensuite les chanoines, en 
suivant l’ordre des dates de leur profession et en indiquant les fonctions dont chacun 
d’eux est chargé; enfin viendront les novices : l’avenir après le présent.
PE R SO N N E L  DE L ’ABBAYE AU i er JANVIER 1870.
M o n s e i g n e u r  É t i e n n e  B a g n o u d , comte-abbé de Saint-Maurice d’Agaune, évêque de 
Bethléem, prélat domestique de S. S. Pie IX , chevalier grand-croix de l’ordre des 
SS. M aurice et Lazare. Profession solennelle en 1823.
M. l e  c h a n o i n e  F r a n ç o i s  R i c h o n , prieur claustral. Profession solennelle en 1840. 
Docteur en théologie, professeur de théologie dogmatique à l’Abbaye.
Messieurs les chanoines :
Louis L u d e r . Profession solennelle en 1817. Recteur de l’hôpital de Saint-Jacques à 
Saint-Maurice.
P i e r r e  C h e r v a z . Profession solennelle en 181g. Prieur deV étroz, curé de Plan- 
Conthey, protonotaire apostolique et chevalier de l’ordre des SS. M aurice et Lazare.
A m b r o i s e  B a r m a n . Profession solennelle en 1828. Curé d ’Évionnaz.
P i e r r e  M i c h l i g .  Profession solennelle en i 8 3 i .  Curé de Vérossaz.
C l a u d e  M e r c i e r .  Profession solennelle en i 8 3 2 . Curé de Fins-Hauts.
Louis D e s p r a t .  Profession solennelle en i 8 3 2 . Administrateur de la cure de 
Choëx.
J o s e p h  D e r i v a z . Profession solennelle en i 836. Curé de Saint-Sigismond à  Saint- 
Maurice.
J o s e p h  B e c k . Profession solennelle en 1 8 3 7 .  Curé d ’Aigle.
H y a c i n t h e  D é b o n n a i r e . Profession solennelle en 1840. Curé de Salvan; inspecteur 
des écoles prim aires des districts de Saint-Maurice et de Monthey.
M a u r i c e  G a r d . Profession solennelle en 1842. Professeur de philosophie au collège 
de l’Abbaye.
M a u r i c e  R e v a z . Profession solennelle en 1842. Administrateur de la cure d’Outre- 
Rhône.
J o s e p h  P a c c o l a t . Profession solennelle en 1843. Curé de Volléges; inspecteur des 
écoles prim aires du district d’Entrem ont.
J o s e p h  C h a p e r o n . Profession solennelle en 1848. Recteur à  Lens.
J e a n  D e f e r r . Profession solennelle en 1846. Curé de Bagnes.
A u g u s t e  B e r t r a n d . Profession solennelle en i 853. Directeur du pensionnat au col­
lège de l'Abbaye, professeur de syntaxe et grammaire.
P i e r r e  B u r n i e r . Profession solennelle en 1 8 5 4 .  Secrétaire du vénérable chapitre de 
Saint-Maurice d'Agaune, professeur de rhétorique et de langue grecque au collège de 
l’Abbaye.
H y a c i n t h e  M o n a y .  Profession solennelle en 1 8 5 6 . Inspecteur du pensionnat au col­
lège de l’Abbaye, professeur de l’école moyenne.
J o s e p h  M a r e t . Profession solennelle en 1 8 6 1 . Professeur à  l’école de Bagnes.
S a m u e l  F e l l e y . Profession solennelle en 1 8 6 1  .Vicaire à  Bagnes.
Louis F e l l e y  Profession solennelle en 1862. Procureur général de l’Abbaye.
P i e r r e  B e s s e . Profession solennelle en 1862. Professeur de mathématiques au col­
lège de l’Abbaye, bibliothécaire et directeur des novices.
M e i n r a d  d e  W e r r a . Profession solennelle en 1863. Chanoine-sacristain, professeur 
de rudim ent au collège de l’Abbaye.
J o s e p h  M e t t a n . Profession solennelle en 1866. Vicaire à Salvati.
F r a n ç o i s  D e l é g l i s e . Profession solennelle en 1868. Prêtre à  l’Abbaye.
J e a n  D é c a i l l e t . Profession solennelle en 1868. Inspecteur du pensionnat au collège 
de l’Abbaye et professeur du cours préparatoire.
J o s e p h  K u m m i n . Profession solennelle en 1869. Professeur de langue allemande au 
collège de l’Abbaye.
M a u r i c e  B o n v i n . Profession solennelle en 1 8 6 9 .  Prêtre à  l’Abbaye.
Messieurs les novices :
J o s e p h  A b b e t . Profession de vœux simples en 1868.
H y a c i n t h e  R o u i l l e r . Profession de vœux simples en 1869.
F r a n ç o i s  S t e r r i . Profession de vœux simples en 1869.
P i e r r e  D é c a i l l e t . Profession de vœux simples en 1869.
X a v i e r  C h e r v a z . Profession de vœux simples en 1869.
III
On entend dire parfois, soit avec naïveté, soit avec un sentiment de malveillance : 
A quoi servent les religieux réunis en communauté au siècle où nous vivons? De quelle 
utilité, en dehors de certaines pratiques religieuses, peuvent être les abbayes et les cou­
vents? A ces questions, souvent posées en ma présence, je réponds en racontant la vie des 
chanoines de Saint-Maurice.
Le matin, à quatre heures et demie, la cloche appelle les religieux dans l’oratoire du 
premier étage; ils y font en commun la prière, suivie de la m éditation; puis, chacun d'eux 
se rend à l'église pour dire la messe à l'heure qu’il a choisie, sauf le chanoine de semaine. 
Ce dernier est chargé d’officier à la messe capitulaire qui clôt les offices de la matinée, et 
qui se chante à sept heures et demie pendant la semaine, et un peu plus tard les diman­
ches et jours de fête. Aussitôt après le service divin, les classes commencent, et continuent 
sans interruption jusqu’à onze heures moins un quart. A onze heures, la communauté se 
réunit au réfectoire pour le dîner; le repas ne dure jamais plus de trois quarts d’heure, et 
il est suivi d’un court repos. A midi et demi chacun est rentré chez soi; les professeurs 
corrigent les compositions de leurs élèves ou accomplissent leurs devoirs religieux. 
A deux heures les classes recommencent, et ne se terminent pas avant cinq heures. Les 
chanoines ont alors une heure et demie de liberté, qu’ils emploient d’ordinaire à préparer 
les leçons du lendemain. A six heures et demie, on se réunit de nouveau au réfectoire 
pour le souper, puis on se promène quelques instants, l’été dans la Grande-Allée, l’hiver 
dans les corridors du premier étage. A huit heures la cloche sonne la prière, et à huit 
heures et demie chacun doit être retiré dans son appartement. Bien souvent, pour les 
professeurs du collège, la veillée se prolonge fort avant dans la soirée : leur petit nombre 
même les oblige à se multiplier.
La vie des élèves est réglée à peu près de la même façon. Ils se lèvent un peu moins 
tôt cependant, et dès qu'ils sont sur pied ils entrent en étude. A sept heures ils déjeunent, 
puis assistent à la messe capitulaire et se rendent en classe. Après le dîner, qui a lieu aussi 
à onze heures, iis ont récréation jusqu'à une heure. Ils reprennent alors l’étude, puis la 
classe, et de nouveau l’étude jusqu’à l’heure du souper. La seconde récréation vient 
alors; à huit heures la cloche rassemble les élèves, et ils montent dans les dortoirs : le 
temps du repos est arrivé après ces heures si bien remplies.
Cette existence sévère ne soulève jamais un m urm ure; quand leurs études sont ter-
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minées, ces jeunes gens, venus de tous les cantons de la Suisse et qui appartiennent à 
toutes les classes de la société, quittent à regret l’Abbaye et se séparent le cœ ur serré des 
professeurs qui les ont guidés.
J ’ai passé bien des mois dans cette paisible retraite, vivant de la vie des religieux ; 
entraîné par les exemples que j’y recevais, j’ai poursuivi mes études avec une ardeur dont 
je me croyais incapable. Puisse le livre fruit de ce travail assidu rencontrer auprès 
du public auquel il s’adresse un accueil favorable, et paraître digne du sujet qui l’a 
inspiré.
F I N.
La transcription des pièces justificatives présente les plus sûres garanties d ’exactitude. Il suffira, 
pour en convaincre le lecteur, de dire que cette partie du travail a été surveillée par M. H . Cocheris, 
qui a bien voulu faire dans ce but le voyage de Saint-Maurice. Mon savant confrère et ami a pris 
un si vif intérêt à l’étude des origines et des vicissitudes du Monastère qu’il a résolu de s’y consa­
crer d ’une manière toute spéciale, et nous préparons ensemble l’histoire complète de l’abbaye 
d ’A gaune, dont mon introduction est en quelque sorte le sommaire.
P I È C E S  J U S T I F I C A T I V E S .
N° I .
A S S E M B L É E  D ’A G A U N E .  — D O N A T I O N  DU R O I  S I G I S M O N D
( 5 i 5 . )
n nomine Domini nostri Ihesu Christi. Cum  regnaret in  Burgundia  pius rex Sigis- 
m undus feliciter, conuocatis sexaginta episcopis totidemque comitibus pridie kalendas 
m aii ,  uenit A g a u n u m , quem locum sanctus Mauricius cum  suis commilitonibus 
preciosi sui sanguinis effusione celebrem re d d id e ru n t ,  ibique a predictis episcopis de 
salute anime sue consilium exposcens his uerbis eos alloquitur : A udiui in Euuangelio 
D om inum  dicentem : Ubi duo vel tres congregati fue r in t in  nomine meo, in medio eorum 
sum. Certus sum de uestra sanctita te , Domini p a tre s , quod in  isto conuentu adiutor 
sit nobis omnipotens Dominus. T u n c  sanctus Moximus Geneuensis episcopus ait : 
Q uoniam  nichil est quod ex ipso non agatur, pe tendum  nobis est u t  amminiculo eius 
adiuti u iam ueritatis gradiamur, u t  ad eterna gaudia peruenire mereamur. T u n c  rex 
ait : Ad hoc uos conuocati u t  merentem me conso lemini et quid  agam uel qui respuam 
edificetis. Responderunt episcopi : Honor tuus  est, o Rex, iud ic iu m  diligere et lacere misericordiam 
et sollicitum ambulare cum Deo tuo. Quibus rex dixit : lam  abieci omnem ambiguitatem et abstersit 
Deus a me omnem perfidiano A rrianorum , adeptus sum fidem catholicam; seruus sum Ihesu C hris t i ;
I.  La relation de l’assemblée d ’Agaune a été déjà publiée; on la trouve dans : Gallia Christiana, t. XII, Instrum en ta  
ecclesice sedunensis, col. 4 2 1 ; — H istoire  du g lo r ieu x  sa in t S ig ism ond, m a r ty r , ro y  de B ourgogne , etc., par le 
V. P. F r .  Sigismond de Sainct-Maurice, p. 375; — Briguct, Concilium E paunense, p. 71; — Bollandistes, A cta  Sancto­
rum , t. VI, septembris,  p. 353 ; — F u rre r ,  U rkunden welche B e^u g  haben a u f  W a llis , p. 20 ;  — L ’abbé G re m a u d ,
O rigines e t docum ents de l'abbaye de S a in t-M a u rice  d 'A g a u n e, p. ty.
instru ite  me quomodo ei p laceam , cuius me confiteor esse famulum. Iam prefatus strenuus predicator 
M aximus dixit : Audi sanctissimum Regem , o piissime R ex , dicentem : Accedile ad Deum et hum i- 
l i a m in i , et uu ltus  uestri non erubescent; et alibi : Iacta in Domino cogitatum tu u m  et ipse te 
enutriet. E t  Dominus in Euuangelio : Venite ad m e, omnes qui laboratis et onerati estis, et ego uos 
reficiam. Ad banc exortationem com punctus rex ait : Die ergo, alme P a te r ,  ualde delector in tuis 
sermocinacionibus. T une  sanctissimus ille ait : Quamuis ind igni simus, nostrum  tarnen officium est 
annunciare  tibi, sed tuum  est adimplere. Sit ergo eloquium  nostrum  sale conditum , u t audiant mansueti 
et letentur et u t  non uitupere tur  m inisterium  nostrum. Sermones nostri, Deo adiuuante ex d iuina au- 
toritate proferentur. Audi ergo beatissimum apostolum P au lu m  dicentem : Exerce teipsum ad pietatem, 
nam corporalis exercitatio ad m odicum  util isest  ; pietas uero ad omnia utilis  est. T u  uero, Rex, promis- 
sionem habens uite que nunc  est et fu tu re ,  pone iudicium secundum apostolicam instructionem super 
iniustis et non subditis, impiis et peccatoribus, sceleratis et contaminatis, parricidis et matricidis, ho- 
micidis, fornicariis, masculorum concubitoribus, plagariis, mendacibus, periuris, et si quid  aliud sane 
doctrine aduersatur, que est secundum  Euuangle  beati Dei. Dilige hos qui recto sunt corde et ambulant 
simpliciter coram Domino in  omni bonitate et iusticia et ueritate. Te  ipsum castum custodi, et noli com­
m unicare peccatis alienis, u t  cum  beato Dauid securus dicas : Odiui congregacionem malignancium, et 
inocentes et recti adheserunt mihi ; hoc enim faciens te ipsum saluum facies et eos qui te audiunt. No- 
bis opportunum  est u t  tu  iuste uiuas propter illud quod Propheta ait : Qualis fuerit rector ciuitatis, 
tales et habitatores c iu ita tum . Hec et bis similia beato Moximo dicente, rex et omnis populus qui cum 
eo erant, suspirantes Deo gratias agebant, quia talem haberent instructorem, qui omnem hesitanciam 
aufferet a cordibus eorum. T u n c  sanctus Theodorus, episcopus urbis Sedunensium 1 ait : Uellem au ­
dire et agnoscere que causa desiderii re  parati sumus jussionem eius implere. T unc  clementissimus
rex ait : Instancia cordis mei est ut uestris salubribus consiliis sermonem profer d agere debeam de
beatorum m artirum  T hebeo rum  corporibus, id est beati Maurici! cum suis comilitonibus quia pro Deo 
summo tot caterue a Mauximiano perempte fuerunt et inhum ate  iacent. Nescio qui sit homo qui preua- 
leat secundum  merita eorum singulis fabricare ecclesias. T u n c  omnes episcopi dixerunt : De cruore eo­
ru m  locus iste sacer effectus est. Illi exules fuerunt a patria, u itam  m undi contempnentes, caduca res- 
puentes, cumsanguinitatem proximi non recogitantes, iuuen tu ti  non parcentes, pro Christi amore mor­
tu i  sunt et per Christum  sanctificati sunt. T unc  rex ob deuotionem plenissimam lacrimabili uoce in hec 
verba prorupit : U tinam  impietas mea mihi im pedim entum  non fecisset u t  cum illis fuissem et occu- 
buissem et socius fierem gaudio eorum ; sed nunc  auxiliante Deo, uidete quomodo honorifice accipiant 
sepulturam . Inito consilio ad regem d ixerunt : V isum  est nobis bonum  esse u t  dem entia  regis basili— 
cam tantis martiribus dignam de regiis sum ptibus construere precipiat et eorum tm  corpora quorum 
nomina nobis comperta su n t ,  id est beatorum  M aurici! , E x u p e r i i , C and id i,  V ictoris, infra ambitum 
ipsius basilice decenter sepeliantur ; reliqua uero corpora m unitiss im o atque aptissimo sub ipsa basilica 
uno  congerantur in  loco et sub eximia custodia custodes deputen tur, ne forte, quod absit, falsatores ex 
eis fu ren tu r ;  ibique officium psallendi die noctuque indesinenter constituatur, et u irum  sanctissimum 
in om nibus operibus bonis comprobatum Y nnem cdum  in ipso loco constituamus abbatem, quia et ipse 
accersitus a uenerabilibus episcopis una  cum sanctissimis uiris Achiuo, Ambrosio, Probo et ceteris uiris 
sanctissimis ad hoc opus suscipiendum de monasterio Granensi 2 uenerat : V na cum rege omnibus 
p lacuit consilium istud. Post hec inter se agitabant cum preclaro rege Sigismundo episcopi quam regu- 
laris institucionis norm am  psallentibus imponere deberent, quia propter illud ins ti tu tum  psallentium 
quod ibidem constitu tum  est et, Deo protegente, usque in  perpetuum conseruabitur, non potest u t  cetera 
monasteria opera exercere. Q uibus sanctus Victorius Gratianopolitane urbis episcopus ait : Dixit Salo-
1. Dans l’acte publié  par le P. Sigismond, Vie de saint S ig ism ond , on h t  : « episcopus urbis  Octodurensis .  » C’est 
là, en effet, ce que devait con ten ir  la pièce originale, car le siège episcopal du Valais était alors à O c todurum . Le co­
piste  du  XIIe siècle au ra  cru ut ile de faire u n e  rectification parce que  les évêques du  Valais avaient t ransporté  leur rési­
dence à Sion.
2. Il est probable que  ce m onas tè re  était celui de Grini, dans la ville de Vienne (Dauphiné) —  Bollandistes, t. 1er 
januarii ,  p .  55 .
mon : Ubi plurima sunt consilia m auxima est salus : ad hoc u e n im u s , u t  prolati s ex d iu ina scriptura 
sentendis deuocio regis suppleatur, eiusque seriis roboretur. Tandem  quid utilius inuenire uel consu- 
lere possumus quam  u t a prelatis talia subditis im ponantur honera que subditi queant subire, et ne nos 
uersuti iudices u ideam ur, de quibus Dominus in Euuangelio ait : Alligant honera importabilia et im- 
ponunt ea in  humeras hom inum , digito autem suo no lun t ea mouere. Ecce iam dictus Sigismundus rex 
dominus noster monasterium Agaunensium largitatis opibus ditauit. Conueniens itaque est u t  iuxta 
quod supradictus almus pater Ymnemodus abbas peritissimam uitam  g e r i t , posteri eum im itentur et 
exemplum sanctitatis eius in  corde meditentur et in  opere exerceant. Rectum m ihi u idetur ut, secundum 
plenissimam deuotionem doni regis, de psallendi institucionibus fiant qu inque norme, id est Granensis, 
Insolana, Iu rens is ,  M e lu en s is 1 seu donni Probi succedentes sibi officiis canonicis, id est nocturnis 
M atutinis, P rim a, Secunda, Tercia, Sexta, Nona, Uespertina, et cum pace die noctuque indesinenter 
Domino famulentur. H is  vero dictis, omnes episcopi consenserunt ; quibus rex ait : Iam  enim de psal­
lendi officio desiderio meo satisfactum est ; quid uobis u idetur de munificentia monasterii et exortacione 
doctrine, uel qualiter ipsi monachi uiuere, uel cui régulé uel institucioni subiacere debeant? Iam enim 
supra d ictum  est qu ia  ut cetera monasteria propter insti tu tum  psallencium non queunt opera exercera, 
diligenter exam inate , u t  ex nostra auctoritate sit m unitum  et m anus nostre firmitate roboratum atque 
sub uinculo anatematis sit obligatum. Ad hanc interrogationem uenerabilis u ir  Uiuenciolus urbis Lug- 
dunensis archiepiscopus una  cum aliis episcopis dixerunt : O ptim um  nobis u idetur  u t munificenciam 
ad regem habeant, exortacionem et doctrinam ad sedem apostolicam. Iam enim scimus probatam habere 
disciplinam et sanctam conuersacionem sanctum u iru m  Y nnem odum , quem preesse constituimus m o­
nasterii hu ius  officio; ipsius 'sequantur exemplum ad omne opus bonum ; omnes ei obediant et sine pre- 
ceptis ipsius nichil a gant; omnia communia fiant, omni die exeuntes de secunda capitulum agant; et 
quidquid a prioribus ordinatum fuerit iuniores sine m urmuracione adim pleant; et per singulas normas 
singuli decani constituantur digni, u t  abbas diuiso pondère de prouidentia eorum sit securus. De uesti- 
mentis uero et lectis, quia locum istum aeris intemperie scimus in temperatum, in  consideracione abbatis 
s it; similiter de cibo e tp o tu ;  u n u m  habeant dormitorium, u n u m  refectorium, u n u m  locum ad calefa- 
c iendum. De disciplina uero, de grauioribus culpis secundum can on es iudicentur, de m inoribus autem 
u t  abbas indicauerit et fratres consenserint; melius est enim cum amico flagellari quam  cum aduersario 
in  in teritum  precipitari. Ie iun ium  uero ut cetera monasteria agant, et die noctuque oracionibus uacent 
et lectionibus, et semper m editen tur  u t  Deo placeant; et egredi de monasterio sine permissu prioris nul- 
lus présumât. Placuit eciam nobis u t  et ipse abbas qui nunc est et qui futuri sunt instituta ex actoritate 
tam  ueteris quam  noui Testam enti sibi assumant, ut per ea alii edificentur, et per capitula scribantur, 
u t a posteris teneantur. Hec institu ta  sunt propter eum qui dilexit nos et tradidit semetipsum pro nobis 
oblacionem et hostiam in odorem suauitatis. Quisquis autem hanc nostram institucionem uiolare ausus 
fuerit, iram omnipotentis Dei incurrat.  E t si tempus euenerit, quod Deus auertat, u t  cunuulsione au t 
concussione au t disceptacione quisquam contra hoc agere temptauerit, tune abbas predicti monasterii ad 
sedem apostolicam quasi ad fontem u iu u m  recursionem habeat, quasi lum en petens; illuminatus ad cel- 
lam suam reuer ta tu r  et probetur quod potentior est om nium  sapientia, et que sit distinctio inter sulsum 
et insulsum . E t  ideo monachi, Deo auxiliante, de exortacione sancta confortati incunuulsa  stabilitale et 
indiuisa karitate permaneant. E t  sicut nunc  est gloriosissimi regis suppleta deuocio et om nium  nos­
trum  est consensus, sic im perpetuum  conseruata atque roborata. Ego Sigismundus, gracia Dei rex B ur-  
gundionum , cum assensu predictorum sexaginta episcoporum totidenque c o m itu m , in loco qui dicitur 
A gaunus, ubi sanctorum T hebeorum , qui sanguinem pro Christo fundere non dub i tau e ru n t ,  corpora 
tum ula ta  sunt, monasterium construere, in quo uenerabilis Y m nemodus abbas cOnstitutus est, cepi co­
gitare in memetipso quid  facerem de lum inaribus uel stipendiis monachorum ibidem Deo seruientium, 
cum subito uenit  in mentem illud quod Dominus noster Ihesus Christus loquitur  dicens : Beati m iséri­
cordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur ; et : Date elemosinam et omnia m unda  sun t  uobis; et :
I .  Ces noms désignent, je le crois, les monastères d’où les moines avaient été appelés : Granensis , Grini;  Insolana, 
l’Isle-Barbe; Jurensis,  Condat,  plus tard Saint-Claude. Quant au monastère nom m é Meluensis,  il m ’a été ju squ’ici im pos­
sible de découvrir sa situation et sa dénomination moderne.
Quicunque reliquerit domos au t agros propter nomen meum cen tup lum acc ip ie te tu i tam  eternarli possi- 
debit. Hec nerba redemptoris nostri fideli mente pertractans, disposui eidem m onasterio , pro remedio 
anime mee, dare de possessionibus meis; dono itaque Deo et sancto Mauricio et ibidem famulantibus, 
in pago nel in territorio L ugdunensi ,  U iennensi,  et Gratianopolitano et Augusta Cameraria, curtes
nuncupates his nom inibus : Briogia, Cacusa, Olgana, ...... ; et in  pago Geneuense alias curtes ita nun -
cupatas : C om m uniacum  (C om m ugny), M arianum ; et in pago Bisunticensi Salinum (Sa lin s) cum cas­
tro de Bracon (Bracon ) , Miegens; et in pago Ualdense in  fine Auenticense seu Iuranense alias curtes
sic nominatas : M uratura (.M orat), A uronum  (Orons), B  , W adingum  [Vuadens), Luliacum (.Lulljr),
Lustriacum (.L u tr y ),- et in pago Ualensi alias curtes ita nominatas : Contextis (Conthey), Sidrium 
(,S ierre ), Leucam (Louèche), Bram osium  (B ram ois) ,  Bernonam , Aulonum (O llon), Villiacum [V illi), 
W ouregium  ( V ouvry ), Actannis [Autan), Actunellum (A utanelle), cum Siluano (Salvan), et omnes Al­
pes a capite laci usque M artin iacum  1 ; et in  ualle A ugustana , que est a finibus Italie, in ciuitate 
tu rrem  unam  que respicit ad occidentem et alias curtes ita nominatas : E leuua (E léva ), Lagona, Giso- 
rolis (G ignod), Morgam (M o rg e x ). Hec omnia donamus sancto Mauricio ad prefatum monasterium 
cum omni integritate cum appendiciis uel adiacenciis earum, id est terris, domibus, edificiis, mancipiis, 
liberis, seruis, plebeiis, acolibus, uineis, campis, pratis, siluis, aquis, aquarunque decursibus, molibus, 
decimis-, totum ex integro, quidquid  ad ipsas uillas pertinere uidetur ad predictum locum sancti Mau- 
ricii conferimus ea ra t io n e ,u t  ab hac die predicta casa Dei uel rectores eius res supranominatas in lumi- 
naribus ipsius ecclesie uel ad stipendia ibidem Deo deseruencium habeant, teneant atque possideant, et 
quidquid exinde facere uoluerint libero perfruantur arbitrio. Precipimus itaque et omnino interdicimus 
ut nullus de fidelibus nostris seu de iudiciaria potestate ipsam casam Dei et beatorum m artirum  et rec­
tores eius et eos qui ibidem Deo deseruiunt inquietare uel calumpniam inferre présumât, sed sub firmi- 
tatis nostre studio, Deo propiciante, nostris et futuris temporibus, pro mercedis eterne augmento, in lu- 
minaribus ipsius ecclesie uel ad fratrum stipendia hec nostra donacio proficiat, quatenus ipsam beatorum 
martirum  congregationem melius delectet pro nobis Domini misericordiam attentius exorare. E t  u t  hec 
donacio autoritate nostra firmior habeatur et per tempora conseruetur, et per manus nostre signaculum 
omni tempore optineat firmitatem, sigilli nostri impressione corroboramus et communimus, et episcopos 
et comités qui huic dono presentes fuerunt subscribere precipimus. Uiuentiolus 2 urbis Lugdunensis 
archiepiscopus subscripsit. M auxim us Geneuensis episcopus subscripsit. Uictor urbis Gratianopolitane 
episcopus subscripsit. Videmarus comes signauit. F redebundus comes signauit. Gondeulfus comes si- 
gnauit. Benedictus comes subscripsit. Agano comes subscripsit. Bonefacius comes signauit. Teudemon- 
dus comes signauit» Fredeboldus comes signauit. Data sub die madias in virorum fletu prope Agaunum 
monasterio feliciter. Amen.
1. Dans la pièce originale, on devait lire ici O ctodurum , ancien nom  de Martigny ; le copiste, obéissant à la même 
pensée qui lui avait fait déjà, dans le m êm e acte, remplacer O ctodurensis par  Sedunensis, a persisté dans son système 
de rectifications.
2. La vie et les écrits de Viventiolus, évêque de L y o n ;  H isto ire  littéra ire  de la F rance, t. III, p. 94-95.
N° 2.
C H R O N I Q U E  D E  L ’A B B A Y E  D ’A G A U N E  
(IXe siècle.)
In nomine Patris  et Filii et Spiritus sancii. Incipit excarsum ex institutione beati Sigismundi regis 
B urgundionum , ac deinceps consensus in lustr ium  regum Chlotarii uidelicet ac cæterorum, consenciente 
et confirmante domno et piissimo papa Eugenio cum sue auctoritatis priuilegio, sicut a sexaginta epis- 
copis totque com itibus, ordinante preclaro meritis iam dicto Sigismundo re g e , est confirmatum de 
monasterio sanctorum Agaunensium uel ordinatione monachorum sub régula degentium et officium 
psallendi subplentium et priuilegium monachorum tenentium. Inchoat monitio sanctorum patrum ad 
regem : Prope est dominus omnibus inuocantibus eum in u e r i ta te , bonus est querentibus eum ex 
p u r i ta te , protector est om nium  sperantium in se in longanimitate. Hoc patriarche intellegentes, hoc 
prophète annunciantes, hoc apostoli predicantes, auxiliante Deo pâtre, exortante Dei Filio, illuminante 
Spiritu  sancto, sicut per uniuersum  orbem diffusa est. Hæc noticia peruenit usque ad sanctum atque 
gloriosissimum Sigismundum regem ; et ille non ut surdus auditor, non uelato co rde , non obdurata 
mente, exortatus uoce beati Pauli apostoli qui ait : Ex urge qui dormis, et il lum inabit  te Christus, et 
sicut alibi ait : In mansuetudine suscipite insitum  uerbum . Iam expergefactus, abiciens opera tenebra- 
rum , im butus  peritia euuangelica, solerter inuestigans quomodo nobiles priscorum ree te am bulauerunt 
et omnes iusti Deo placuerunt ; et enim Dominus non priuat bonis ambulantem in innocentia, quia 
fidelis est in uerbis suis et sanctus in omnibus operibus suis, cottidie per semetipsum clementer clamat 
dicens : Venite ad me omnes qui laboratis et honorati (sic) estis et ego reficiam vos. E t quis est qui poten- 
tiora aminicula possit appetere quam in ilium cuius in æternum manet consilium iactare suum cogitatum 
et assidue in lege eius meditari. l l lud  et enim prim um  prefatus rex Deum omnipotentem petens, u t  
exerceret semetipsum ad pietatem et an im um  religet ad cultura d iu in i ta t is , plebem sibi commissam 
gubernare et paruulos suos alere ad petram firmissimam , que est Christus Ihesus Dominus noster. 
Ig itur  iam fatus Christi p rec la rus , ardens desiderio, flagrans in cogitatione, pollens in actione, nocte 
dieique oris momentis studiose agens u t  actio ejus perfecta et accepta fieret apud conditorem rerum, 
conuocata plebe sibi commissa, precipue caterua sacerdotum , nu tu  Dei consilio ab ipsis accepto, in 
honore beatorum m arty rum , id est Mauricii cum sua alma legione, a fundamentis cenobium monasterii 
Agaunensis construxit, ibique monachos adunauit  et u t  regulariter u iuerent institu it ; et u t  resonaret 
uox leticie in  tabernaculis iustorum seriem decreuit ut per qu inque normas norma psallentium perhen- 
niter agendo , atque in perpetuo iuge laudes constituit ; neenon et sexaginta episcopi totque comités 
consentientes firm auerunt sanctissimum insti tu tum  beatissimi regis atque sucedentium deinde regum, 
qui metuentes Dom inum  sibi peculiares patronos sanctos martyres thebeos elegerunt et sua decreta ad 
confirmandam institutionem sancti Sigismundi regis conscribere rogauerunt atque firmauerunt. Sed et 
Sanctus Leo urbis Rome papa, temporibus Arnulfi regis, suum  decretum in eodem monasterio sancto­
ru m  Agaunensium institutionem predicti regis consentiens conscribere fecit, ac m anu propria sicut 
subtus continetur scriptum firmauit et sub uinculo anathematis constituit quicum que sanctissimi regis 
Sigismundi institutionem corrumpere uel efringere uoluisset. Uerum tam en ne fastidium prolixa locutio 
u ideatur inferre, breui sermone concludimus eorum nomina quos dominus intercedentibus sanctis suis
I .  Cette pièce a été employée et publiée en partie  par les au teurs  du Gallia C h ris tia n a , t. X I I ,  col.  762 et sui­
vantes.
M. l ’abbé Grem aud, O rigines et documents de l'abbaye de Sa in t-M a u rice  d ’A g a u n e, p. 24 ,  a donné  le document 
entier.  Je publie néanmoins ma leçon qui offre que lques  variantes.
in  eodem loco eligere uoluit pastores secundum adclamationem, illic Domino fam ulantium  fratrum 
uidelicet cateruam.
Institutio sancti Sigismundi regis. Electio sancti Ymnemodi primi abbatis monasterii A gaunensium , 
ue lo rdo  m onachorum  sub régula degentium et officium psallentium die ac nocte supplentium. Secundus 
e lig itur sanctus Ambrosius abba. I l l  Aciuus abba. 1111 Sanctus T ranqu il l inus  abba. V Sanctus Uene- 
randus abba. VI Sanctus Pau lus  abba. V II  Placidus abba. V I I I  Eutropus abba. VI111 Paulus  abba. 
X M artynus abba. X I Ambrosius abba. X II  Leontius abba. X III  Iocondinus abba. X I I I I  Sanctus 
Secundinus abba ; tempore Domni Chlotarii regis accepit priuilegium u t  non inm ute tu r  consuetudo 
m onachorum  ; firmauit et notarius. XV Florentius abba ; tempore supra scripti Chlotarius regis priuile­
gium  accepit ut in  nullo inm ute tu r  iam dicta institucio, nec abbas ibidem aliunde constituatur , nisi ex 
ipsis que fratres quern elegerint ; firmauit rex et notarius. XVI Siagrius abba ; priuilegium a sancto 
Eugenio papa romano accepit u t  non in m u te tu r , sed firmant institucio sancti Sigismundi regis et 
abbate non m i t t a n t , nisi de ipsos quem  fratres elegerint, neque aliquis missam celebrare ibidem 
présum ât nisi fuerit rogatus a fratribus ; et accepit priuilegium tempore Chlodouei regis ; firmauit 
Eugenius papa et X I I  episcopi ex urbe  Roma. X V II  Sanctus Recolenus abba ; tempore Theuderici 
regis accepit priuilegium u t  non inm ute tu r  consuetudo fratrum. X V II I  Raggo abba. X V II I I  Aigulfus 
abba. X X  Erm enbertus  abba. X X I Agobertus abba 3 tempore Daguberti regis accepit priuilegium. 
X X II  Ludulfus abba 3 tempore Chilpirici regis accepit priuilegium. X X I I I  Ayroindus abba. 
X X I I I I Protadius abba. XXV Norbertus dux et abba. X X V I Laifinus abba. X X V II Berthelaus abba, 
tempore Domni Chilpirici regis accepit priuilegium. X X V II I  Airastus abba. X X V III I  Uuilicharius 
abba. XXX Domnus Alteus episcopus et abba ; tempore domni Karoli imperatoris accepit priuilegium. 
X X X I Domnus Adalongus episcopus et abba. X X X II  Domnus Heym inus episcopus et abba, et ispse 
nouissime a fratribus est electus.
N° 3 .
B U L L E  DU P A P E  E U G È N E  I er «.
( 654 - 6 5 7 . )
In  nomine Domni Dei eterni et saluatoris nostri Ihesu Christi. Eugenius hum ilissim us om nium  
seruorum  Dei et in  sancta sede romana tocius orbis magistra , non meriti propriis sed intercessione 
beatissimi apostolorum principis P e t r i , ab omnipotenti Deo in  apostolatus arche electus. Quia  D om inus 
noster oues proprias, quas suo sancto ac precioso sanguine adquisiu it ,  beato Petro pascendas commisit, 
constat n im iru m  cunctos Dei cultores ipsius subicione, cuius nos ubique non diffidimus protegi patro­
cinio ; quapropter satis conuenienter omnibus christianis oportet ad sanctam matrem ecclesiam et 
apostolice sedis prebere concu rsum , taliter u t  et deuotio conditoris conuenienter sortis se u ideatur 
effectum, et pie constructionis oraculi in priuilegiis largiendis m in im e denegetur auxilium. Ig itu r  quia
I .  Cette  pièce est une  copie qui rem onte  à la fin du Xe ou au com m encem ent du XIe s iècle;  son authenticité ,  
affirmée par p lusieurs  écrivains suisses, est niée form ellem ent par m on savant confrère M. L. Delisle, qu i ,  sur ma 
demande, a bien voulu  l’examiner. Malgré l’opinion d’un juge aussi compétent ,  je transcris cet acte p our  d onner  une idée 
exacte de la façon don t  on composait les f a u x  à cette  époque  reculée ,  et su r to u t  parce que ,  si la forme en est fausse, le 
fond en est vrai.  En  effet, on  trouvera dans la suite  de ce recueil  des bulles incontestables confirmant p leinement tous 
les privilèges concédés dans celle-ci.
La bulle d’Eugène  Ier a été publiée  par Lecointe,  A nnales F rancorum , t. III, p .  412 ; par l’abbé Grem aud,  ouvrage  
déjà  cité, p. 28.
Eugène Ier occupa le t rône  pontifical de 664 à 657.
postulauit a nobis C hlodoueus ' excellentissimus rex Francorum  quatenus monasterium sanctorum 
Agaunensium in regnum  Burgundie, super fluuium Rodanum , quem in honore beati Mauricii uel 
aliorum m artyrum  Sigismundus bone memorie rex construxisse dinoscitur, in quo Siagrius abba preesse 
uidetur, priuilegio cum sedis apostolice infulis deco re tu r , et sub sancte cui Deo auctore presidemus 
ecclesie constitutum preterìtorum regum o rd in e m , gloriosi uidelicet regis Sigismundi ac ceterorum 
regum post ipsam statuta et priuilegia eiusdem monasterii nostra iterum presulatus honore consencientes 
confirmaremur, u t  nullatenus ullo deinceps tempore in rum perentur, neque super ipsos monachos illic 
Domno famulantibus sine ipsorum electione abbas non m utatur . Propterea piis desideriis Francorum 
accommodantes ac Dei monasterii congregationem, Dei mandatis inherentibus sedique apostolice 
regulam conseruantibus , per huius preceptionis nostre auctoritatem id quod exposcimus effectu manci- 
pamus, et ideo omnem cuiuslibet ecclesie sacerdotem in prefatum monasterium nullum  sui prioratus 
pontificium permittimus hab i tu ru m , neque illum qui ciuitatem Ualentiam nunc habere dinoscitur, uel 
fuerit in  postea adquisiturus, quamlibet dicionem seu potestatem extendere hac auctoritate preter sedem 1 
apostolicam prohibemus, ita ut nisi ab eo qui in eodem monasterio abbas fuerit constitutus inuitatus j 
fuerit, nec ad missarum ibidem celebranda solempnia quispiam présumât accedere, uel sua inibidem 1 
dom inationem  incipiat exercere, nec ulta conciliabula pretendere, aut quaslibet partes elemosinarum 
que ad sanctum monasterium a fìdelibus coliate fuerint sua in parte exigere, neque decima que illic a 
iam dicto sancto Sigismundo sun t  concessa quisquam  ademptet aufferre, eo quod subiectione apostolici 
priuilegii consistunt. Inconcusse cuncta nobis secundum conditoris desideria eius debeant permanere 
temporibus, constituentes per huius decreti nostri paginam atque interdicentes omnibus omnino cuius­
libet ecclesie presulibus uel cuiuscunque honoris dignitate p red itis , sub anathematis uinculo colligatis , 
quicunque huius seriem nostre institutionis ausus fuerit euertere , uel ipsarum scripturarum sanctiones 
que a predictis regibus constitute sun t  et prefato monasterio sub priuilegio induite quolibet modo uel 
tempore tem ptauerit  existere temerator. Eugenius Deo auctore in hac serie priuilegii ob amorem Dei et 
sanctorum m arty rum  honorem a me facta relegens subscripsi, ac episcopi nostri presulatus subter 
notare iussi. M aurus peccator episcopus iussus a domno papa subscripsi. Aurelius peccator iussus a 
domno papa subscripsi. Agnellus peccator iussus a domno papa subscripsi. Sabbaudus peccator iussus a 
domno papa subscripsi. H ilarion peccator iussus a domno papa subscripsi. Iohannes similiter subscripsi. 
Benedictus similiter subscripsi. Leo similiter subscripsi. Anastasius subscripsi. Gregorius peccator 
subscripsi. Item Benedictus iussus subscripsi. Laurencius peccator iussus a domno papa subscripsi.
N° 4.
B U L L E  DU P A P E  A D R I E N  I er L
1 V
Domnus Alteus, episcopus et abbas, tempore domni Karoli im peratoris , accepit priuilegium. Qui 
nouissime a fratribus susceptus , cateruam thebaide legionis uidere prom eruit  sequentem D num  et
I .  L ’original de cette bulle  existait encore, d i t-on , en 1672 ; on l’a p roduit  alors, à l’appui de la requête ,  pendant 
le cours  d ’un procès relatif au p r ieuré  de Sem ur ,  et il a disparu à dater de cette époque.  Je transcris la pièce d ’après une 
copie du XIIe siècle conservée aux archives de l ’Abbaye. Cet acte n ’inspire  pas p lus de confiance à M. L. Delisle que 
l’acte précédent (n° 3),  et l’on doit supposer que  la pièce produite  en 1672 n ’était pas l’original.
La bulle d ’Adrien Ier a été publiée dans les ouvrages suivants : Gallia C hristiana , t. XII, col. 424. —  Gremaud, 
ouvrage déjà c ité , p, 3o, — et en partie seu lem ent par Fu r re r ,  ouvrage déjà c ité , p. 27.
Adrien Ier fut élu pape en 772 et m ouru t  en 795.
dicentem : Gloria tibi Dne ; cum qua  eadem ipsa hora excelsa uoce promeruit canere nocte in terris 
quod sancta legio canebat in celis. Ad hanc uocem sanctus Alteus episcopus, surgens ab oracionibus, 
impresso crucis s ig n o , anu lum  signi minoris accepit, quod dum  crebris ictibus plus solito reddidit 
t inn itum  cetera cuncta s ponte sonuerunt sequentia prim um . Expergefactus itaque ICarolus sanctissimus 
imperator omnes ipsius loci monachos ad se uenire c o m p u li t , perquirens cur  altius solito tetigerunt 
signa. In ter  quos adveniens sanctus Alteus : T u , inquit, bone imperator, sancte legioni interesse prome- 
ruisti ; hi autem tue dationis uinolentia iacuerunt. S ignum  quod audisti ideo t e t ig i , quoniam inter 
sanctam legionem uocem tuam audiui T une sanctissimus Karolus ait : Ingrediamur sancta sanctorum 
pariter. Qui ingressi per dies ferme quindecim ibi ambo missarum celebrarunt solemnia. X V I. Beato 
Mauricio atque sue alme legioni Francorum  in partibus donum  subtus insertum concessit, secumque 
D om num  Alteum episcopum et abbatem Romam ire uocauit.
In  nomine Dni Dei eterni et saluatoris nostri Ihesu Christi, Adrianus hum illim us om nium  seruorum 
D ei, et in sancta sede Rom ana tocius orbis magistra , non meritis propriis, sed intercessione beatissimi 
apostolorum principis P e t r i , ab omnipotente Deo in apostolatus arce electus. Quia Dnus ou es proprias, 
quas suo sancto ac preciosissimo sanguine adquisiuit, beato Petro parcendas commisit, constat nimirum 
cunctos Dei cultores ipsius subici tuicioni cuius nos ubique non diffidimus protegi patrocinio ; qua- 
propter satis conuenienter omnes christianos oportet ad sanctam matrem ecclesiam et apostolicam sedem 
prebere concu rsum , taliter u t  et deuotio conditoris conuenienter sortita esse u ideatur effectum, et pie 
constructionis oracoli in priuilegiis largiendis minime denegetur auxilium. Igitur quia postulauit a 
nobis Karolus excellentissimus rex F ran co ru m , quatenus monasterium sanctorum A gaunensium , in 
regno Burgundie situm, super Rodanum  fluuium, quod in honore beati Maurici! uel aliorum m artirum  
Sigismundus bone memorie rex construxisse dignoscitur, in quo Alteus episcopus abbas preesse uidetur, 
priuilegio cum sedis apostolico infulis decoretur, et sub sanc ta , cui Deo auctore presidemus, ecclesia, 
constitu tum  preteritorum regum ordine gloriosi uidelicet regis Sigismundi,ac ceterorum regum post 
ipsa statuta et priuilegia eiusdem monasterii nostri iterum presulatus honore consentientes confirmemus 
u t  nullatenus ullo deinceps tempore ir rum pan tu r ,  et coniacentes terras in Francorum  finibus, scilicet 
in Senoniensi comitatu (comté de Sens), sub priuilegii auctoritate colligamus abbaciam Monasterioli 
(M ontereaii) ubi Ionna et Senna [L’ Yonne de la S em e) conueniunt, cum suis omnibus pertinentiis et 
ad iacentiis , et Talsin iacum  cum integris appendiciis et saltuum redd it ion ibus , in comitatu Pontico 
(comté de Ponthieu) supra Quancie flumen [La Canche) Brimau (B rim eu ) omni cum sua integri tate 
seu appenditiis, V ertunum ( V ertan) stat ubi ecclesia in honore beati Michaelis, ibique salinum produ- 
Icitur, et Nouiono [Le Nouvion) cum ecclesia in honore almi M auricii ,  nemus cetereque ad eandem 
:terre subiacentes ac pertinentes cu r tem , et in episcopatu Eduensi siue A ugustudunensi (diocèse 
I d'Autun) castellum de Sinemuro (Sem ur) , sicut c lauditur Armenzona flumine ( L 'A rm ancon ) ,  cum 
supposita ecclesia in honore sancti Mauricii dedicata, cum decimis et parroch iis , cum uillis his 
nom inibus Kauaniaco, Sanciaco (S a iserey  , Saniaco (S a ig n y ), cum molaribus, molendinis, aquis, 
aquarum  decursibus, siluis, pascuis et omnibus redditionibus eidem castello uel uillis predictis perti- 
! nentibus. Propterea piis desideriis filii nostri regis F rancorum  assensum accomodantes, Agaunensis 
monasterii congregationis mandatis inherentes sedisque apostolice regulam se ruan tes , per huius 
preceptionis nostre auctoritatem, id quod exposcimur effectu m ancipam us, et ideo nulli cuiuslibet 
ecclesie sacerdoti in  prefato monasterio quodlibet sui priora tu s pontificium, nisi fratrum inuitatione, 
permittimus habendum ; nec etiam illi qui ciuitatem Ualentiam nunc  habere dignoscitur uel fuerit 
postea adquisiturus liceat quamlibet dicionem, nisi sub predicta conditione, seu potestatem extendere ; 
hac auctoritate quidem preter sedem apostolicam prohibemus per hu ius  decreti paginant interdicendo 
omnibus om nino cuiuslibet ecclesie presulibus vel cuiuscumque honoris dignitate preditis, sub anathe- 
matis u inculo , ne in prenominato monasterio quodlibet exerceant dom in ium , nec sacros ordines, nec 
sacrarum missarum solemnia celebrent sine uoluntate abbatis et fratrum ibi Deo famulantium. 
Quicunque uero huius seriem nostre institucionis ausus fuerit euertere , uel ipsarum scripturarum 
sancciones que a regibus constitute sunt et prefato monasterio sub priuilegio indulta  quolibet modo 
uel tempore tem ptauerit uiolare, anathematis dominacioni subiaceat. Adrianus Deo auctore in  hac serie 
priuilegii ob amorem Dei et sanctorum m artirum  honorem a me facta relegens subscripsi, ac episcopos
quosdam nostri presulatus presentes adnotare lussi. Maurus peccator episcopus iussus a dno papa 
subscripsi. Aurelius peccator episcopus iussus a dno papa subscripsi. Agnellus peccator episcopus 
iussus a dno papa subscripsi. Sabaudus episcopus peccator iussus a dno papa subscripsi. F larion epis­
copus peccator iussus a dno papa subscripsi. Iohannes peccator episcopus iussus a dno papa subscripsi. 
Benedictus peccator episcopus iussus a dno papa subscripsi. Leo peccator episcopus iussus a dno papa 
subscripsi. Anastasius peccator episcopus iussus a dno papa subscripsi. Amatus peccator episcopus iussus 
a dno papa subscripsi. Item Benedictus peccator episcopus iussus a dno papa subscripsi. Laurentius 
peccator episcopus iussus a dno papa subscripsi. Ego Stephanus Capuanus, cancellarius Romani palacii, 
iussus a domino papa adnotavi.
N° 5 .
B U L L E  DU P A P E  E U G È N E  II  L
( S 2 4 - S 3 7 . )
In  nomine Dei eterni et saluatoris nostri Ihesu Christi. Eugenius humilis seruus seruorum Dei et 
in sancta sede romana totius orbis magistra, non meritis propriis, sed intercessione beatissimi apostolo- 
rum  principis Petri, ab omnipotente Deo in apostolatus arce electus. Quia  Dominus oues proprias, quas 
suo sancto ac pretiosissimo sanguine adquisiuit, beato Petro pascendas commisit, constat n im irum  cunc- 
tos Dei cultores ipsius subiici tu icioni, cuius nos ubique non diffidimus protegi patrocinio; quapropter 
satis conuenienter omnibus christianis opportet ad sanctam matrem ecclesiam et apostolicam sedem pre­
bere concursum , taliter u t  deuotio conditoris conuenienter sortita esse uideatur effectum, et pie con- 
structionis oraculi in priuilegiis largiendis minime denegetur auxilium Igitur postulauit a nobis Lodoi- 
cus, prenojnine pius, excellentissimus rex Francorum , quatenus monasterium sanctorum Agaunensium 
in regno Burgundie s itum , super flumen Rodani, quod in honore beati Maurici! et m artirum  aliorum 
Sigismundus bone memorie construxisse dignoscitur, in quo Adalongus Sedunensis episcopus sub no­
mine abbatis canonicorum regulam regere uidetur, priuilegio cum sedis apostolice infulis decoretur, et 
sub sancta, cui Deo auctore presidemus, ecclesiam constitutum preteritorum regum ordinem gloriosi si—, 
licet regis Sigismundi ac ceterorum regum post ipsum statuta et priuilegia eiusdem monasterii nostri j 
i terum  presulatus honore consencientes confirm em us, u t  ullatenus ullo deinceps tempore ir ru m p an tu r ;  ,  
sed sicut ante nostri predecessores eiusdem loci monachos, ita nos canonicos quos,  propulsis monachis 
nephanda et miserabili sorde pollutis, in eodem loco idem gloriosissimus rex ord inauerat,  auctoritate 
apostolice sedis decoremus, ut ncque super illos prelatus aliquis sine eorum communi consilio uel elec- 
tione m it ta tu r ,  ncque ex comunibus rebus preter dispositionem eorum quicquam pertrac tetur , nec =j 
alicuius prelati uiolentia crassantis in illorum propriorum bonorum direptionem exerceatur, sed omnia 
priuilegii auctoritate eorum decretis ordinentur et subiic iantur ; et morte anticipati fratris propria uel i 
debita bona confratrum aut parentum dispositione secundum adhuc uiuentis uo tum  d is t r ib u an tu r , ne 
seculari prauitate rubigo ecclesiastice rapine ex hoc uiolenter alias eruginet, uel uocem leticie ulla p e r - '
I .  On trouve cette bulle imprimée dans les ouvrages suivants : Gallia C hristiana, t .  XII, col. 4 2 6 ;  —  Histories 
patries monum enta, C hartarum , t. II, col. 5 ; — Furre r ,  ouvrage déjà  cité, p.  2g (mais en partie et défigurée). —  G re -  
maud, ouvrage déjà cité, p. 33 .
J ’ai collationné cette pièce aux archives de l’Abbaye su r  une très-belle  copie, qui m ’a pa ru  appartenir  au com m en­
cement du XVIIe siècle; c’est la seule qui soit conservée dans ce riche dépôt.
Eugène  II occupa le t rône pontifical de l’année 824 à l’année 827.
I turbacionis caligine obfuscet, sub anathematis uinculo colligamus et in partibus Burgundie quamdam 
curtem uidelicet Arcum [Arc en B arro is) nomine sitam in Lingonensi territorio (L angres), cum ecclesiis 
I eQdecimis, siluis, aquis, pascuis, cunctisque pertinentiis, eiusdem ecclesie fratribus habenda concedimus.
Preterea piisdesideriis F rancorum  regis aures accomodantes, eiusdem monasterii congregacioni Dei man- 
_ datis inherenti sedisque apostolice regulam seruanti, per huius preceptionis nostre auctoritatem, id quod 
exposcimus effectu mancipamus, et ideo omnem cuiuslibet ecclesie sacerdotem in prefato monasterio uel 
in ecclesiis in  eius curtibus sitis, et eius elemosinis constructis et ordinatis nu llum  sui prioratus pontifi- 
i cium permittimus habituros, neque ilium  qui ciuitatem Sedunensem nunc habere dignoscitur, uel fueril 
imposterum adquisiturus, quamlibet ditionem seu potestatem extendere preter sedem apostolicam prohi- 
bemus, ita u t nisi ab eo qui tune  prefuerit ecclesie uel a fratribus fuer i t 'm uita tusr .nec ad missarum ibi­
dem celebranda solempnia quispiam présumât accedere, uel suam in ibidem dominationem incipiat 
exercere, nec ulla conciliabula pretendere, au t  quaslibet partes elemosinarum que ad sanctum monaste- 
r ium  a fidelibus collatae fuerint sua in parte exigere, neque décimas que illic a iam dicto sancto Sigis- 
m undo  sunt concessae attemptet auferre, eo quod subiectioni apostolici priuilegii consistant inconcussa. 
Constituimus enim per hu ius  decreti nostri pagi nam  atque interdicimus omnibus omnino cuiuslibet ec­
clesie presulibus, uel cuiusque honoris dignitate preditis, sub anathematis uinculo, ne aliquis huius 
nostre institutionis paginam, uel donaria et libertates, honores et sanctiones que a predicto rege Lodoico 
et aliis regibus constitute sunt et prefato monasterio sub priuilegiis indultae uiolare présumât. Eugenius 
Deo auctore in  hac serie priuilegii ob amorem Dei et sanctorum m artirum  honorem a me facta relegens 
subscripsi, ac episcopos nostri presulatus subtus adnotare iussi. Petrus peccator iussus a domino papa 
subscripsi. Cressensius peccator iussus a domino papa subscripsi. Bonefacius peccator iussus a domino 
papa subscripsi. Geronimus peccator iussus a domino papa subscripsi. Petrus peccator iussus a domino 
papa subscripsi.
N° 6.
B U L L E  DU  P A P E  L É O N  I V L
( 847 - 855 . )
In nomine Domini Dei vel aeterni et saluatoris nostri Ihesu Christi. Leo humilissimus omnium 
seruorum Dei et in  sancta sede romana tocius orbis magistra, non meritis propriis, sed intercessione 
beatissimi apostolorum principis patri, ab omnipotenti Deo in apostolatus arche electus. Quia Dominus 
noster oues proprias, quas suo sancto ac precioso sanguine adquisiuit, beato Petro pascendas commisit,
constat n im irum  cunctos Dei cultores ipsius subici tuicione cuius nos ubique non diffidimus protegi
patrocinio ; quapropter satis conuenienter omnibus christianis oportet ad sanctam matrem ecclesiam et 
apostolice sedis prebere concursum, taliter et deuotio conditoris conuenienter sortis se uideatur effectum, 
et pie constructionis oraculi in  priuilegiis largiendis minim e denegetur auxilium. Ig itu r  quia postula­
m i  a nobis Arnulfus excellentissimus rex F ra n c o ru m 3, quatenus monasterium sanctorum Agaunensium 
in regnum  Burgundie, situ super flumen Rodanum, quem in honore beati Mauricii uel aliorum mar- 
ty ru m  Sigism undus bone memorie construxisse dinoscitur, in quo idem Arnulfus rex uicem ab-
1. Je transcris cette  bulle  d ’après la copie qui est écrite à la suite de la C hron ique  de l’Abbaye (pièce n° 2 ) ,  copie à 
peu près contem pora ine  de la C hronique.  La bulle  de Léon IV a été publiée dans les ouvrages suivants : Historiée 
p a tr ia  m onum enta, C h artarum , t .  II, col.  146; —  Grem aud, ouvrage déjà cité, p. 35.
2. Le  pape Léon IV occupa le t rône  pontifical de 847 à 855. L ’histoire ne m en t ionne  à cette époque  aucun personnage 
du  n om  d’A rnulphus  comme r e x  F ra ncorum ; peu t-ê tre  Léon IV entend-il  parler  d’Arnulphe, fils de Louis le Débon­
naire, qui s’était emparé  de l ’abbaye d’Agaune, dont il s’était constitué l ’avoué.
bâtis gerere uidetur, priuilegio cum sedis apostolice infulis decoretur, et sub sanate cui Deo auctore 
presidemus ecclesie constitutum preteritorum regum ordinem, gloriosi uidelicet regis Sigismundi ac 
ceterum regum post ipsam statuta  et priuilegia eiusdem monasteri! nostra iterum  presulatus honore 
consencientes confirmaremus, u t  nullatenus ullo deinceps tempore in rum peren tur ,  neque super ipsos 
monachos illic Domino famulantes sine ipsorum electione abbas m uta tu r ,  et eidem loco adiacentes terras 
sub priuilegii actoritate colligimus scilicet siluam Spinaceli (E pinassey ) cum suis pertinenciis ad coqui- 
nam fratfum colligemus et Aquisoniam cum sua integritate seu apendiciis et saltuum reditibus et 
Alpinonis desertum sicut term inetur a flumine Aquansoni usque ad Fontem Dorone cum integris apen­
diciis moùtis uel plani. Propterea piis desideriis F rancorum  accommodantes ac Dei monasterii congre- 
gationem, Dei mandatis inherentibus sedique apostolice regulam conseruantibus, per huius preceptionis 
nostre auctoritatem id quod exposcimus effectu mancipamus, et ideo omnem cuiuslibet ecclesie sacer- 
dotem in prelatura monasteri um [uel in ecclesiis in eius cortibus sitis et ex suis aelemosinis constructis 
jet ordinatisj^iullum sui prioratus pontificium permittimus habiturum, neque illum qui ciuitatem Valen­
ti am ( Valence) nunc habere dinoscitur, uel fuerit in postea adquisiturus, quamlibet dicionem seu potes- 
tatem extendere hac autoritate praeter sedem apostolicam prohibemus , cui praedictas terras excepta C 
Spinaceli silua et ecclesia sancti Iohannis euuangeliste et sancti Sigismundi et eiusdem Agaunensium-j 
loci décimas semotis tu rm arum  decimis concedimus et ibidem fratrem illum perpetualiter eligimus ab 
hoc, u t  alternatis annis uel temporibus sanctum Crisma sollicitus consecrare uel ministrare, et inuitatus 
a fratribus sacros ordines ibidem celebrare studeat. Ita u t  nisi ab eo qui in eodem monasterio abbas 
fuerit constitutus inuitatus fuerit, nec ad missarum ibidem caelebranda solempnia quispiam praesumat 
accedere, uel suam inibidem dominationem incipiat exercere, nec ulla conciliabula pretendere, aut 
quaslibet partes elemosinarum que ad sanctum monasterium a fidelibus coliate fuerint sua in parte \ 
exigere, neque decima que illic a iam dicto sancto Sigismundo sunt concessa quisquam adempiei 
auffere, eo quod subiectione apostolici priuilegii consistunt. Inconcusse cuncta nobis secundum condi- 
toris desideria eius debeant permanere temporibus, constituentes per hu ius  decreti nostri paginam atque 
interdicentes omnibus omnino cuiuslibet ecclesie praesulibus uel cuiuscunque honoris dignitate predi- 
tos, sub anathematis uinculo conligatos, quicumque huius seriem nostrae institutionis ausus fuerit 
euertere, uel ipsarum scripturarum sanctiones quae a praedictis regibus constitute sunt et prefato monas­
terio sub priuilegio induite quolibet modo uel tempore temptauerit existere temerator. Leo Deo auctore 
in hac serie priuilegii ob amorem Dei et sanctorum m artyrum  honorem a me facta relegens subscripsi, 
ac episcopos nostri presulatus subtus adnotare iussi. Gregorius peccator iussus a donno papa subscripsi. 
Benedictus peccator iussus a donno papa subscripsi. Ambrosius peccator iussus a donno papa subscripsi.
 annus pp iussus a donno papa subscripsi. Becius peccator iussus a donno papa subscripsi. Martinus
peccator subscripsi. N icholaus  (La fin de la pièce n ’a point été copiée, mais il y manque à peine
une ligne ou deux.)
N° 7.
D O N A T I O N  D E  R O D O L P H E  I I I ,  R O I  D E  B O U R G O G N E  '.
(993.)
In nomine sanctæ et indiuiduæ Trinita tis ,  Rodulfus rex, maximum regni nostri augere credimus 
m onim entum  si concessionis nostræ munificentiæ sacris sanctæ ecclesiæ ædibus aliquid concedimus
1. Cette pièce a été publiée dans les ouvrages suivants : Guichenon,  Bibliotheca sebusiana, Cent .  I, n° 3 ; —  D. Bou­
quet ,  H istoriens de F rance, t. XI,  p. 542 ; —  Gallia Christiana, t. XII,  col. 427 ; — Fur re r ,  ouvrage déjà cité, p. 29.— 
Il est  bon de faire remar quer  que  dans ce dernier  auteur  toutes  les pièces concernant  l’Abbaye sont  mal lues et t r on ­
quées .  Ce diplôme est  l’original,  il est  terminé par le monog ramme  de Rodolphe.
atque æcclesiasticam indigentiam nostræ opis propensius fugamus auxilio p lurim um  nobis ad æternam 
beatitudinem, regni que nostri stabilitatem prodesse confidimus et id commodum procul dubio cre- 
dimus. Om nium  itaque fidelium nostrorum tam præsentium quant futurorum celsitudo comperiat : quo- 
niam uenerabilis archiepiscopus Lugdunensis Burchardus, qui est Agaunensis abbatiæ præpositus, 
nostrum adiens prospectum rogauit suppliciter u t  pro anima serenissimi patris nostri Chuonradi, sicut 
idem distribuerai Pulliacum (P u lly )  uillam canonicis in eadem abbatia Deo famulantibus, per præ- 
ceptum concederemus, quod imnodicto iussimus adnotare; et in  iam dicta villa quæ dare potuimus 
iuste et legaliter cum suis omnibus appendiciis, regia et præceptali auctoritate sancto Mauricio suæque 
legioni ac canonicis æternaliter distributa corroborando confirmavimus ; ut autem nemo futuris tempo­
ribus immutare possit ullomodo hoc præceptum erga ipsam ecclesiam et canonicos pro divinse remune- 
rationis amore, et animæ patris nostri redemptione mentem quidem fieri colligemus. Insuper etiam ut 
æternam sibi vigoris firmitatem defendat, et a cætu sanctæ Dei ecclesiæ inviolabiliter conservetur hoc 
donatiuum  summæ pietatis gracia per actum hune præceptalem fieri præcepimus scripturam et rnanu 
propria corroboravimus, hoc eciam addens, u t  quicumque inviolabiliter conservare studuerit, benedic- 
tionem et gratiam consequi mereatur. Si quis autem in peius mutare tentaverit, d ivinum incurra t peri- 
culum in die iudicii et a Christo alienus habeatur.
S ignum  serenissimi atque preclari regis Rodulfi.
Anselmus almi Mauricii et domni regis cancellarius huius præcepti notas impleuit anno incarnatio- 
nis Domini d . c c c c . l . x x x x . i i i  , regni vero domni regis primo. Acta in  Siaco pridie Kal. Aprilis; in Dei 
nomine feliciter.
N° 8.
D O N A T I O N  D E  R O D O L P H E  I I I ,  R O I  D E  B O U R G O G N E  L
( 1 0 1 7 . )
In nomine Dei eterni et saluatoris nostri Ihesu Christi. Rodulfus Dei gracia B urgundionum  rex ;
quicunque in  hoc seculo d iu itia rum  uiuens  u i t  ubertate, summa diligentia debet prouidere ne his
nim ium  intentus am m itta t ditissimum florem eterne dignitatis et gloriam patrie celestis. Quamuis 
D om inus dicat camelum facilius posse foramen acus penetrare quam  diuitem in regnum celorum 
intrare, non tamen diffidendum nobis est de inmensa ipsius pietate, quia qui dat escam inuocantibus 
se coruorum pullis non denegabit veniam sperantibus in se famulis ; neque enim est sibi exiguum uel
uile propter quod dignatus est hum anitatem  sumere a u t  uult  deserete quod redemit suo preciosissimo
sanguine ut illuc nos traheret unde uenerat liberare. Ille itaque nobis peccatoribus medicamina salutis 
est largitus; cum non solum de propriis uel bene adeptis, uerum  etiam de m ammona iniquitatis amicos 
doceret nos facete qui reciperent in  eterna beatitudine. Nos siquidem his et aliis instructi monitis, si 
peticionibus fidelium nostrorum aurem serenitatis nostre accomodauerimus, procul dubio promptiores et 
fideliores ad nostrum efficimus fam ulatum ; idque non tan tum  an im e ,  uerum  eciam nostri regni statui 
ualde prodesse non ambigimus. Quapropter om nium  nostrorum tam presencium quam  futurorum  nouerit 
industria fidelium, quod quidam fideles nostri, uidelicet coniux nostra Hermengundis regina, Bertoldus
I .  Ce diplôme a été publié dans les ouvrages suivants : Guichenon,  H isto ire  de Savoie, t .  IV, p.  2 ; —  G allia C hris­
tiana, t.  XII, col. 428;  — Librario et  Promis,  D ocumenti, S ig illi,  etc. ,  p.  2 1 ;  —  D. Bouquet ,  H istoriens de F rance, t.  XI, 
p. 547; —  Fur re r ,  ouvrage déjà cité, p.  3 i ;  — Gremaud,  ouvrage déjà cité , p.  3; .  Pièce originale.
quoque et Rodulfus comités, et Robcrtus, necnon Hugo episcopus Sedunensis, et Heinricus Lauso- 
nensis, atque Hugo Geneuensis, et Burchardus Lucdunensis, Anselmus Augustensis, ac Pandulfus cum 
ceteris fratribus suplices nostram aggressi sunt clementiam quatinus pro salute nostra et eorum peticio- 
nibus ecclesie Agaunensi in salo miserrime dcsolationis iam pene naufraganti subueniremus. Quo­
rum  peticionibus benigne annuentes, donamus immo ab antecessoribus data reddimus tam ecclesie 
Agaunensi quam fratribus ibi Deo et sancto Mauricio famulantibus, de uictu et ucstitu proclamantibus 
ad mensam eorum in refectorio, fiscos Sigiciacum, Lulliacum (L u lly ) , Communiacum (C om m ugny) ; 
d im idium  Puliacum (P u lly ), Auronum  (Ororì) , potestatem Uuadcngis [Vuadens) et Bedolosci, et in 
Vivesio (Vevey) placitum cum omni reddibicione census h o m inum ; Lustriacum (L u tr y ), Uobreium 
( V o u vry ), Aulonum  (O llon), Luchiam (Louèche), Nares (N aters), cum omnibus appendiciis eorum, 
et obblata altaris eiusdem ecclesie et dimidium burgum  ipsius loci et ibidem furnum  cum molendinis 
et duas partes tholonei salis, et alpes sancti Mauricii totius capud laci uallis, ea videlicet racione ut omni 
tempore nostri precepti auctoritate ipsi et successores eorum quiete habeant, teneant, et inde in refec­
torio uiuant, et quidquid utile sibi in commune bonum decreuerint libere faciant. Si quis uero, quod 
minime credimus, eos molestauerit, non ualeat uindicare quod apetit, sed sit culpabilis et persoluat 
quingentas libras optimi auri, medietatem ipsi ecclesie et medietatem regis kamere. Uerum  u t hoc cre- 
da tu r  cercius, presens preceptum propria m anu firmauimus et sigillo nostro signari et predictorum epis- 
coporum anathemate m uniri  precepimus. A nnus  ab incarnacione domini M° X U I 101, regni vero regis 
Rodulfi xxini, die sabbati, xv Kal. M  indicione prima. Actum in Agauno feliciter.
Grand sceau plaqué de Rodolphe 111, dans un état de conservation remarquable
N° 9.
D I P L Ô M E  D ’A M É D É E  I I ,  C O M T E  D E  S A V O I E ,
P O U R  L A  R É F O R M E  D E  L ’ A B B A Y E  3.
( I 1 2 8 . )
Amedeus, Dei gratia comes et marchio, omnibus fidelibus notum facimus quod ad instantiam d i a ­
rissimi fratris nostri domni Raynaldi præpositi ecclesiæ sancti Mauritii et sociorum m artyrum  loci 
Agaunensis in comitatu nostro, de concilio R. patris domni Hugonis episcopi Gratianopolitani reforma- 
vimus statura ipsius ecclesiæ, quam  miserabiliter desolatam comperimus, cessantibus etiam divinis offi- 
ciis ; unde tanto dolore cordis intrinsecus ordinamus et statuimus de consensu sæcularium canonicorum 
qui sunt u t illi in reguläres canonicos de cætero comm utentur et Deo devote deserviant; et u t  omnes 
possessiones maie alienatæ ab ecclesia sine alicujus contradictione ad eam devoluantur. Quod si quis 
velit ausu temerario contravenire, pœnam damni sui scilicet L X  librarum potestati persolvat, et terram
t .  Co mme  tous les V majuscules et minuscules de cette pièce,  le V de 17 est figuré par  u n  U. Il n ’y  a pas de doute 
possible sur  la date de 1017, car la 24e année du règne de Rodolphe,  monté  sur  le t rône  en gç)3, nous  donne  1017. 
Quelques  au teurs  avaient  lu 1014.
2. Voir,  planche n° XLIII ,  le dessin du sceau de Rodolphe III.
3 . L ’original de cette pièce n ’existe pas aux archives de l’Abbaye;  j’en ai t rouvé une copie dans les notes m a n u ­
scrites de l’abbé Milès. Je la transcris ici malgré les fautes nombreuses  q u ’elle me paraît  contenir.  Elle a été publiée dans 
Guichenon,  H isto ire  de Savoie, preuves,  n° 3 i ,  et dans le Gallia C hristiana, t. XII,  col. q 3o.
maie possessam ecclesiæ in pace dimittere pro ut et nos dimittimus, et omnia ablata restituì mandamus. 
U t  autem hæc institutio regularium canonicorum inviolata permaneat, apostolicam sedem rogamus ut 
ipsam confirmare dignetur. Signum Amedei comitis. Signum Hugonis episcopi. Signum Raynaldi p r o ­
positi. Signum Hermenicardi. Datum  Agauni anno Mo C° X X V III ,  I I I  kal. aprilis.
N° IO.
B U L L E  D U P A P E  I N N O C E N T  I I  t.
( i l  36.  )
lnnocentius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Amerardo priori et fra tri bus in Agaunensi 
beati M auritii ecclesia divino famulatui mancipatis tarn præsentibus quam futuris in  perpetuum. C um  
omnibus ecclesiis debitores ex injuncto nobis a Deo apostolatus officio existamus, illis tarnen propensiori 
cura nos convenir imminere quas de dominio et subiectione sedis apostolica^ specialiter esse antiquis 
J  pa trum  institutionibus comprobatur. Ea  propter, dilecti in  Domino filii, vestris postulationibus cle- 
. i menter annuim us et beati Mauritii Agaunensem ecclesiam in qua divino vacatis servitio, quæ etiam ad 
defensionem et tutelam romanæ ecclesiæ specialiter pertinere dinoscitur, beati Petri patrocinio et prosentis 
" r  scripti pagina communimus ; statuentes u t ordo canonicus qui in  eodem loco secundum beati Augustini 
régulant est, Deo gratias, institutus et a prædecessore nostro beatæ memoriæ Papa Honorio confirmatus, 
perpetuis futuris temporibus ibidem inviolabiliter observetur. Præterea quæcumque bona; quas- 
f cumque helemosinas vel possessiones in  presentiarum juste et canonice possidetis, aut in fu turum  con­
cessione pontificum, largitione principum , oblatione fidelium, seu aliis justis modis, prestante domino 
poteritis adipisci, firma vobis et illibata permaneant, decernimus ergo u t  nulli omnino hom inum  fas sit 
profatam ecclesiam perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, aut aliqui- 
bus exactionibus seu oppressionibus fatigare. Sed omnia quæ rationabiliter possidetis integra conser­
v a n t e ,  eorum pro quorum  sustentatione et gubernatione concessa sunt usibus omnimodis profutura.
"S i qua ig itur inposterum ecclesiastica secularisve persona hanc nostro constitutionis paginam sciens 
contra earn venire temptaverit, secundo, tertiove commonita, si non satisfactione congrua emendaverit, 
potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate co- 
gnoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, 
atque in  extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit 
pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonæ actionis percipiant et apud districtum 
judicem prom ia  æternæ pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. Ego lnnocentius catholicæ ecclesiæ epis­
copus. Ego Guilielmus, episcopus Prænestinus. Ego Mathæus, Albanensis episcopus. Ego Thedewinus, 
sanctæ Rufinæ episcopus. Ego Gerardus, presbiter cardinalis titulo sanctæ crucis in  Hierusalem. Ego 
Anselmus, presbiter cardinalis. Ego Lucas, presbiter cardinalis titulo sanctorum Joannis et Pauli.  Ego 
Gregorius, diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi. Ego Stephanus, diaconus cardinalis sanctæ 
Luciæ in Orphen. Ego Oddo, diaconus cardinalis sancti Georgii ad velum aureum. Ego Guido, diaconus 
cardinalis sanctorum Cosme et Damiani. Ego Guido, cardinalis diaconi sancti Adriani. Ego Boetius, 
diaconus sancti Viti cardinalis. Ego Vassallus, diaconus cardinalis sancti Eustachii. Datum Pisis, per 
m anum  Imerici S. R. E. diaconi cardinalis et cancellarli, VI idus junii, indictione X I I I ,  incarnationis 
dominicæ anno M° C° X X X 0 VI°, pontificatus domini Innocenti! p. p. II  anno sexto.
N° h .
D I P L Ô M E  D ’A M É D É E  I I I ,  C O M T E  D E  S A V O I E ,
R E S T I T U A N T  A l ’ a B B A Y E  S O N  D R O I T  d ’ É L I R E  L E S  P R É V Ô T S  1 .
( I I 4 3 . )
In nomine sanctæ et individuæ Trinita tis ,  notum fieri volumus omnibus Christi fidelibus tam pos- 
teris quam  præsentibus quod Amedeus cornes et marchio, et Maiez comitissa uxor ejus et Hum bertus  
eorum filius concesserunt et in integrum reddiderunt præposituram Agaunensis ecclesiæ sancti Mauricii 
ad communitatem fratrum ibidem Deo et beatis martyribus famulantium sicut antea prœpositi sæcu- 
larium  canonicorum ad partent ecclesiæ habuerant, retento receptu suo et justis consuetudinibus quæ 
ad comitatum pertinent. Propter hoc humiliter petierunt u t ipsi et cornes Um bertus pater comitis
Amedei a peccatis quæ super hæc re contraxerant ab   et anniversarius dies prædicti U m berti in
Agaunensi martirologio scriberetur et annualiter celebraretur. Cornes vero Amedeus laudavit in sacrata 
m anu Ai raidi Mauriannensis episcopi se prædictam præposituræ redditionem bona fide et absque malo 
ingenio lacere et conservare et contra omnes homines manutenere. H u ius  rei testes sun t Venerabilis 
episcopus M auriannensis Airaldus, atque T u ru m b er tu s ,  Petrus de Sailon, W ille lm us de Maisins, 
Amedeus de Camera, Raim undus de Tors. Actum est hoc in M auriannia in loco qui vocatur Sanctus 
Julinus, anno M° C° X L I I I ,  in kalendis aprilis, luna  X 1111. Compositor namque extitit Ugo A g au ­
nensis ecclesiæ prepositus.
Sceau pendant ,  en cire brune ,  sur  queue  de parchemin;  chevalier fruste.
N° 12.
B U L L E  D U  P A P E  L U C E  I I ,
A P P R O U V A N T  l ’ a c t e  D E  R E S T I T U T I O N  D ’ A M É D É E  II  
( I I 44-)
Lucius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis U. priori et fratribus Augaunensis ecclesiæ 
salutem et apostolicam benedictionem. Venerabilium locorum cura nos admonet de eorum perpetua 
securitate tractare, et religiosorum quieti salubriter providere. Ideoque præposituram ecclesiæ vestræ
1. Pièce originale;  elle a été publiée dans Gu i chenon ,  H istoire de Savoie, t. IV, p.  3q;  —  Gallia C hristiana , t.  XII, 
col. 489;  —  Cibrario et Promis ,  Documenti, S ig illi, e tc ., p. 60;  — Histories patria; monum enta, C hartarum , t. II, col.  246 ; 
—  Fu r r e r ,  ouvrage déjà cité, p.  37.
2. Pièce originale.  Luce II fut  élu et couronné le 12 mars  1144;  il mo ur ut  le 25 février 1145. La bulle est  donc du 
17 des kalendes de mai 1144.
quam  nobilis vir A. comes pro redemptione animæ suœ vobis reddidit per præsentis scripti vobis 
paginant confirmamus; prohibentes u t  nulli ora ni no hom inum  liceat eamdem præposituram ab ecclesia 
vestra removere, vel quolibetmodo occupare, nec vos nec ecclesiam vestram aliquibus vexationibus 
fatigare. Si quis autem contra hanc nostrœ constitutionis paginam temere venire temptaverit, secundo, 
tertiove com m onitus, si non satisfactione congrua emendaverit, polestatis honorisque sui dignitate 
careat atque in  extremo examine districtœ ultioni subjaceat. Datum  Laterano, X V II  kal. madias.
Bulle pendante de Luce IL
N° 13.
B U L L E  DU P A P E  E U G È N E  I I I
(1146-)
Eugenius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis H ugoni abbati Agaunensis ecclesiœ beati 
Mauricii martiris ejusque fratribus tara prœsentibus quam  futuris regulärem vitam professis in 
perpetuum. Quo ni am sine veræ cultu religionis nec charitatis unitas potest subsistere, nec Deo gratum 
exhiberi servitium, expedit apostolicœ auctoritati religiosas personas diligere et earum quieti auxiliante 
Domino providere. Ea propter dilecti in Domino filii vestris justis postulationibus clementer a n n u im us 
et prœfatam ecclesiam in qua divino mancipati estis obsequio sub beati Petri et nostra protectione 
suscipimus et præsentis scripti privilegio com m unim us. Imprimis siquidem statuentes ut ordo 
canonicus secundum beati Augustin! regulam perpetuis ibi temporibus inviolabiliter conservetur. 
Insuper prohibentes u t  nullus præposituram ipsius ecclesiæ, quam  nobilis vir Amedeus comes pro 
redemptione animæ suæ vobis reddidit, invadere vel auferre sive retinere præsumat, sed cum omnibus 
ad earn jure pertinentibus ad usus et sustentationem fratrum regularium ibidem Domino servientium 
semper illibata permaneant. Præterea quascum que possessiones, quæcumque bona in  præsentiarum 
juste et canonice possidetis^ au t infuturim i concessione pontificum, largitione regum vel p r inc ipum ,% 
oblatione fidelium seu aliis justis modis Deo propitio poteritis adipisci, firma vobis vestrisque 
successoribus et inconvulsa serventur. In  quibus hæc propriis duxim us exprimenda vocabulis : 
ecclesiam sancii Michaelis cum  pertinentiis suis et ecclesiam de Salinis in Tarendasia (Tarentaise) ; 
ecclesiam de Monteniaco; ecclesiam de Fessons; ecclesiam de Sinemuro (Sem ur), in honore beati 
M auricii consecratam , cum pertinentiis suis ; ecclesiam de Plano-Contesio (P lan -C on tliey ) , cum 
capella de Vertres [V étro^J; Silvanum (S a lva n ), O thonellum (A u ta n e lle ) , cum cappella ibi sita. 
O beunte vero te nunc ejusdem loci abbate vel tuorum  successorum nullus ibi qualibet surreptionis 
astutia vel violentia præponatur nisi quem  fratres communi assensu vel fratrum pars concilii sanioris 
secundum Dei timorem et beati Augustini regulam providerint eligendum. Sane laborum  vestrorum 
quos propriis manibus aut sum ptibus colitis, sive de nu trim entis  vestrorum anim alium  nullus omnino 
a vobis décimas exigat. Decernimus ergo u t  nulli  omnino hom inum  liceat præfatam ecclesiam temere 
perturbare, au t  ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, m inuere, au t aliquibus vexationibus 
fatigare, sed omnia integra conserventur eorum pro quorum  gubernatione et sustentatione concessa 
sunt usibus omnimodis p ro fu tu ra , salva sedis apostolicæ auctoritate. Si qua ig itur in futurum
ecclesiastica sæcularisve persona hanc nostræ constitutionis paginant sciens contra earn temere venire 
temptaverit, secundo, tertiove com mon ita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis hono- 
risque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a 
sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri .lesu Christi aliena fiat atque 
in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco justa servantibus sit pax 
Domini nostri Jesu Christi quatinus et hic fructum bonæ actionis percipiant et apud districtum 
judicem proemia æternæ pacis inveniant. Amen. A m in . Amen. Ego Eugenius catholicæ ecclesia; 
episcopus. Ego Albericus, Hostiensis episcopus. Ego Ymarus, Tusculanus episcopus. Ego Hubaldus 
præsbiter cardinalis titulo sanctorum Joannis et Pauli. Ego G u id o , præsbiter cardinalis titillo 
sanctorum Laurentii et Damasi. Ego Jordan u s , præsbiter cardinalis titulo sanctæ Susannæ. Ego 
Joannes, diaconus cardinalis sanctæ Mariæ novæ. Datum L u g d u n i , per m anum  Guidonis S. R. E. 
diaconi cardinalis cancellarli, XI kal. aprilis, indictione X , incarnationis-dominicæ anno M° C° X L0 VI", 
pontificatus vero domini Eugenii p. p. I l l  anno I I 0.
N° 14.
A C T E  C O N C E R N A N T  L ’ U S U R P A T I O N  D E  L ’ É G L I S E  D E  S A I N  T  - M A U R I  C E D ’A I G L E
P A R  L E S  É V Ê Q U E S  D E  S I O N 1 .
(  I I 7 8 - I  1 8 0 . )
Ad præsentium posterorumque n o t i t iam , ne longa temporum volubilitate ea quæ facimus 
oblivioni tradantur, præsens scriptum relinquimus. Notum siquidem est omnibus qualitcr Agaunensis 
ecclesia peccatis exigentibus dissipata et ab omni possessione sua privata fuit, inter quæ etiarn ecclesiam 
sancti Mauritii de A lio , quæ sibi propria erat, amisit. Longo ig itur spatio temporis evoluto, canonici 
Agaunenses adierunt præsentiam G u a r in i , tunc episcopi Sedunensis , patentes u t illis præFatam , 
ecclesiam de Alio quam injuste ecclesia Agaunensis amiserat, reddere d ignaretur; qui peticionem 
eorum benigne suscipiens, eis prædictam ecclesiam reddidit, et concessit in perpetuum possidendam; 
hujus rei testes sunt : W ille lm us de Alio; Anselmus de Capclla ; Petrus Clarerius, et multi alii.
• Defuncto vero G. episcopo et post aliquanto tempore evoluto, exhorta est discordia inter H ugonem , 
abbatem Agaunensem, et Ludovicum, episcopum Sedunensem ; qui L. supradictam ecclesiam ab
'A gaunensi capitulo injuste et violenter abstulit. Post hoc vero contigit Stephanum Viennensem 
archiepiscopum et romanæ sedis legatura in istas partes venire, cujus benivolentiam abbas et fratres 
Agaunenses hum ilite r  deprecati sunt ut eis ablata ecclesia res t i tuere tur , causam qua injuste ab eis 
ablata fuerit aperientes; ipse vero causam eorum justam esse cognoscens, prædicto episcopo L. per 
litteras sigillo suo m unitas mandavit et ex parte Dni papa præcepit u t  eis ecclesia omni occasione 
remota substitueretur; ipse autem, præceptis ejus obediens, concilio Sedunensis capitoli, eam Agau- 
nensi capitulo restituii. Post a liquantum vero temporis, causa de prædicta ecclesia in præsentia 
domini pape Alexandri est recitata, qui, justam eam esse recognoscens, jam dictam ecclesiam Agaunensi 
capitulo privilegio suo confirmavit.
N° 15.
B U L L E  DU P A P E  A L E X A N D R E  I I I .
( 1 1 7 8 . )
Alexander episcopus servus servorum Dei dilectis filiis W illelmo abbati ecclesiæ sancti Mauritii 
Agaunensis ejusque fratribus tara præsentibus quam futuris regulariter substituendis in perpetuum. 
Cum  simus ad curam et regimen universalis ecclesiæ licet immeriti providentia supernæ dispositionis 
assumpti, siquando postulatur a nobis quæ ad tuitionem ecclesiarum pertineant petentium desideriis 
clementer convenit condescendere et eorum vota effectu prosequente compiere. Ea propter, dilecti in 
Domino filii, vestris justis postulationibus clementer annuim us, et beati Mauritii ecclesiam quæ juris 
et proprietatis beati Petri esse cognoscitur, in qua secundum beati Augustini regulam, apostolicam 
vitam gerentes, divino vacatis servitio, ad exemplar patris et predecessoris nostri sanctæ recordationis 
Innocentii p. p. apostolieoe sedis privilegio com m unim us, statuentes u t  quascumque possessiones, 
quæcum que bona eadem ecclesia in præsentiarum juste et canonice possidet, aut in fu turum  
concessione pontificum, largitione regum vel p r in c ip u m , oblatione fidelium seu aliis justis modis 
præstante Domino poterit ad ip isc i, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In 
quibus hæc propriis duxim us exprimenda vocabulis : locum ipsum in quo præfata ecclesia constructa 
est cum  omnibus pertinentiis su is , ecclesiam sancti Sigismundi et ecclesiam sancti Laurentii  et sanctæ 
Mariæ et hospitale sancti Jacobi quæ in villa ejusdem ecclesiæ sancti Mauricii sitæ sunt, cum omnibus 
ad easdem ecclesias et hospitale pertinentibus. Ecclesiam de Sinemuro (Sem ur) cum appenditiis suis. 
Ecclesiam de Anonglaz cum appenditiis suis. Ecclesiam de Communiaco (C om m ugny) cum appen­
ditiis suis. Ecclesiam de Massungiaco (M assonger) cum appenditiis suis. Ecclesiam de Biolle cum 
appenditiis suis. Ecclesiam sancti Michaelis de Tarentasia (Tarentaise) cum appenditiis suis. Ecclesiam 
de S a l in o , quod est in Taren tasia , cum appenditiis suis. Ecclesiam de Latuelli (L a  T h u ile ) cum 
appenditiis suis. Ecclesiam de Fessun (Fessoti en Tarentaise) cum appenditiis suis. Domum de 
Ponte  Alwen cum appenditiis suis. Ecclesiam de Alio (A ig le), quæ vocatur sanctus M auritius, cum 
appenditiis suis. Ecclesiam de O luns (O llon) cum  appenditiis suis. Ecclesiam de Ottanne (Antan) 
cum appenditiis suis. Ecclesiam de Vertroz ( Vétro{) cum appenditiis suis. Ecclesiam de Contez 
(Conthey) cum appenditiis suis. Ecclesiam de Choiz (Choëx) cum appenditiis suis. Ecclesiam de 
Bagnes ( Bagnes) cum appenditiis suis. Ecclesiam de Villezo ( V olléges) cum appenditiis suis. Præterea 
debitam libertatem a prædecessoribus nostris eidem ecclesiæ concessane nos quoque auctoritate 
apostolica nichilominus confirmamus, u t videlicet ecclesia ipsa, cum cellis ad eam pertinentibus, solum - 
modo romano pontifici s it subiecta, nec alicui omnino quamlibet dominationem aut exactionem in 
eisdem locis liceat exercere. Censimus etiam ut nullus  in  eis nisi regulärem vitam professus cano- 
nicus aliquando subrogetur aut qualibet astutia in trudatur. Decernimus ergo u t  nulli omnino 
hom inum  liceat præfatam ecclesiam temere perturbare , au t ejus possessiones auferre, vel ablatas 
re t inere , m inuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare; sed omnia integra et illibata serventur 
eorum pro quorum  gubernatione ac sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva 
sedis apostoli :æ auctoritate. Si qua ig itur  in  fu turum  ecclesiastica sæcularisve persona, hanc nostræ 
constitu tion^ paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo, tertiove commonita, 
nisi reatum su um digna satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque
I .  Pièce originale,  publiée dans les Histories p a tr ia  monum enta, C hartarum , t .  Il,  col. 1064. Le pape Alexandre III 
occupa le t rône  pontifical de 1 i 5g à 1181.
se divino judicio existera de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine 
Dei et Domini redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtæ ultioni 
subiaceat. Cunctis autem in eodem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi 
quatinus et hic fructum bonæ actionis percipiant et apud districtum judicem præmia æternæ pacis 
inveniant. Amen. Amen. Amen. Ego Alexander catholicæ ecclesiæ episcopus s. s. Ego Ubaldus, 
Ostiensis episcopus s. s.. Ego Jacobus, sanctæ Mariæ in Cosmedyn diaconus cardinalis s. s.. Ego 
Ardicio, diaconus cardinalis sancti Theodori s. s. Ego Rainerius, diaconus cardinalis sancti Georgii 
ad velum aureum s. s.. Ego Gratianus, diaconus cardinalis, sanctorum Cosmæ et Damiani s. s.. 
Ego Raynerius, diaconus cardinalis sancti Adriani, s. s.. Ego Joannes, præsbiter cardinalis sanctorum 
Joannis et Pauli,  titulo Pamachii s. s . Ego Joannes, præsbiter cardinalis, t i tu lo  sancti Marci s. s.. 
Ego T heod inus ,  præsbiter cardinalis sancti Vitalis, t itulo Vestine s. s.. Ego P e tru s ,  præsbiter 
cardinalis, t itulo Susannæ sanctæ s. s.. Ego V ivianus, præsbiter cardinalis, titulo sancti Stephani 
in Celio monte s. s.. Datum Laterano, per m anum  Alberti sanctæ ecclesiæ romanæ præsbiteri 
cardinalis et cancellarli, II idus m a r t i i ; indict. X I I ;  incarnationis dominicæ anno M°C° L X X V II I0; 
pontificatus vero domini Alexandri p. p. I I I  anno ejus XX0.
Bulle pendante d’Alexandre III.
N° iô.
B U L L E  DU P A P E  C É L E S T I N  I I I  ' . 
( 1 1 9 Ö . )
Cælestinus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis W ille lm o abbati sancti Mauritii Agau- 
nensis ejusque fratribus tam præsentibus quam futuris regulariter substituendis in perpetuum. 
Cum simus ad curam  an im arum  et regimen universalis ecclesiæ licet immeriti providentia supernæ 
dispositionis assumpti. Si quando postulatili- a nobis quæ ad tuitionem ecclesiarum pertineant, peten- 
t ium  desideriis clementer convenir condescendere et eorum vota effectu prosequente compiere. Ea 
propter dilecti in  Domino filii vestris justis postulationibus clementer annuim us et beati Mauritii 
ecclesiam , quæ juris et proprietatis beati Petri esse cognoscitur, in qua, secundum beati Augustini 
regulam, apostolicam vitam gerentes divino vacatis servitio, ad exemplar prædecessorum nostrorum 
felicis recordationis Innocenti!, Alexandri et Clementis, rom anorum  pontificum apostolicæ sedis 
privilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones, quæcumque bona eadem ecclesia in 
præsentiarum juste et canonice possidet, aut in fu tu rum  concessione pontif icum , largitione regum 
vel p rincipum , oblatione fidelium, seu aliis justis modis, præstante Domino poterit adipisci, firma 
vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hæc propriis duximus exprimenda 
vocabulis. Locum ipsum in quo præfata ecclesia sita est cum omnibus pertinentiis suis. Ecclesiam 
sancti Sigismundi. Ecclesiam sancti Laurentii. Ecclesiam sanctæ Mariæ et hospitale sancti Jacobi 
quæ in villa ejusdem ecclesiæ sancti Mauritii sitæ sunt, cum omnibus ad easdem ecclesias et hospitale 
pertinentibus. Ecclesiam sancti Joannis de Sinemuro (P rieuré de Saint-Jean à Sem ur) cum appenditiis
I .  Pièce originale.  Cette bulle est la reproduct ion presque littérale de la bulle d’Alexandre III;  je crois cepen­
dant  qu ’il est utile de la faire connaître,  parce q u ’elle contient  que lques  nouveaux noms  de lieux dépendants de 
l ’Abbaye et une  extension de privilèges. Célestin III, préconisé en 1191, mourut  en 1198.
suis. Capellam Ducis Burgundiæ  quœ in eodem castro sita est, et tabernagium totius villæ. Ecclesiam 
de Nonglar cum appenditiis suis. Ecclesiam de Communiaco (C om m ugny) cura appenditiis suis. 
Ecclesiam de Massongiaco (M assonger) cum appenditiis suis. Ecclesiam de Biollcy cum appenditiis 
suis. Ecclesiam de sancto Michaeli in Tarentasia cum appenditiis suis. Ecclesiam de Salino quæ 
est in T aren tas ia , cum appenditiis suis. Ecclesiam de Latuelli (La Thiiilé) cum appenditiis suis. 
Ecclesiam de Fessuns (Fessoli) cum  appenditiis suis. Ecclesiam sancti Albini quœ supra lac um Novi 
castri (.Neiifchatel) sita est cum appenditiis suis. Ecclesiam de Alio (A ig le)  quæ vocatur sanctus 
M auritius cum appenditiis suis. Ecclesiam de Olono (Ollorì) cum appenditiis suis Ecclesiam de 
Otonello (A utanelie ) cum appenditiis suis. Ecclesiam de Choiz (C hoëx) cum appenditiis suis. Ecclesiam 
de Plano Contesio (P lan-C onthey) cum appenditiis suis. Ecclesiam de Vertro ( Vétrof) cum appenditiis 
suis. Ecclesiam de Bagnes (Bagnes) cum appenditiis suis. Ecclesiam de Willegio ( Volléges) cum 
appenditiis suis. Chrisma vero et oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordina-
I tiones eorum qui ad sacros ordines fuerint promovendi, ac alia sacramenta ecclesiastica a diecesano 
: suscipiatis episcopo, siquidem catholicus fuerit et gratiam et communionem apostolicæ sedis ha- 
! buerit, et ea vobis gratis et absque pravitate aliqua voluerit exhibere ; alioquin liceat vobis quem- 
■~cumque malueritis catholicum adire antistitem gratiam atque communionem apostolicæ sedis ha- 
bentem, qui n im irum  nostra fultus auctoritate vobis quod postulatis impendat. Prætérea debitam 
libertatem a prædecessoribus n ostri s summis pontificibus, eidem vestræ ecclesiæ concessami nos 
auctoritate apostolica nichilominus confirmamus u t  videlicet ecclesia ipsa cum cellis ad earn perti- 
nentibus solummodo romano pon tific i sit subdita , nec alicui omnino quamlibet dominationem aut 
exactionem in eisdem locis liceat exercere. Censimus u t  nullus in eis nisi regulärem vitam professus 
canonicus aliquando subrogetur au t  qualibet astutia in trudatur .  Obeunte vero te nunc ejusdem loci 
abbate, vel tuo ru m  quolibet successorum, nullus ibi qualibet astutia subreptionis seu violentia præ- 
ponatur nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei 
timorem et beati Augustini regulam providerint eligendum. Electus autem a romano pontifice vel a 
quocumque maluerit catholico episcopo m unus  benedictionis accipiat. Decernimus ergo u t  nulli 
omnino hom inum  liceat præfatam ecclesiam temere perturbare aut ejus possessiones auferre, vel ablatas 
retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum pro 
quorum  gubernatione et sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in 
fu turum  ecclesiastica saecularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens contra earn temere 
venire temptaverit, secundo, tertiove commonita, nisi reatum suum  congrua satisfactione correxerit, 
potestatis honorisque dignitate careat, et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et Domini redemp- 
toris nostri Jesu Christi aliena fiat atque in extremo examine divinæ ultioni subjaceat. Cunctis autem 
eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri, quatinus et hic fructum bonæ actionis per- 
cipiant et apud districtum judicem prœmia œternœ pacis acquirant. Amen. Amen. Amen. Ego Cæles-
tinus catholicæ ecclesiæ episcopus. Ego M __  sanctorum Joannis et Bauli præsbiter cardinalis titulo
Pamachii. Ego J  , titulo sancti Clementis cardinalis Viterbellensis episcopus. Ego Guido, præs­
biter cardinalis sanctæ Mariœ Transtiberim  et Callixti. Ego Hugo, præsbiter cardinalis sancti M ar­
tini titulo Equitis. Ego Gofredus, præsbiter cardinalis t i tu lo  sanctæ Praxedis. Ego F . . . . ,  titulo sancti 
Marcelli præsbiter cardinalis. Ego Joannes, titulo sanctæ Priscæ præsbiter cardinalis. Ego Gratianus, 
sanctorum Cosmæ et Damiani diaconus cardinalis. Ego Girardus, sancti Adriani diaconus cardinalis. 
Ego Gregorius, sanctæ Mariæ in Aquino diaconus cardinalis. Ego Gregorius, sancti Georgii ad velum 
aureum  diaconus cardinalis. Ego L o th a r iu s , sanctorum Sergii et Bachi diaconus cardinalis. Ego 
Nicholaus, sanctæ Mariæ in Cosmedin diaconus cardinalis. Ego B .. . . ,  sancti Theodori diaconus car­
dinalis. Ego A lb inus ,  Albanensis episcopus. Ego Octavianus, Ostiensis et Velleterensis episcopus. 
Ego P e t r u s , Portinensis et sanctæ Rufinæ episcopus. Datum Laterano, per m anum  C . . . . , sanctæ
S   diaconi cardinalis, domini papæ camerarii, Kal. aprilis, indictione X I 111, incarnationis do-
minicæ anno M°C° L X X X X V I0 , pontificatus vero domini Cælestini p. p. I l i  anno V°.
N° 17.
B U L L E  DU P A P E  C É L E S T I N  I I I ' .
( 1 1 9 6 . )
Cælestinus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati, priori et capitolo Agaunensi ; 
salutem et apostolicani benedictionem. Ecclesias et loca religiosa quæ specialiter beati Petri juris 
existunt speciali sedis apostolicæ convenit prærogativa gaudere, qua detur intelligi universis ea tantum 
sedi apostolicæ subjacere meminimus, siquidem quod cura in minori quondam essemus officio con- 
stituti felicis recordationis Eugenius papa predecessor noster monasterium vestrum u t pote quod in 
beati Petri jure ac proprietate consistit. Nobis præsentibus ministerio proprio dedicavit et ipsius 
dedicationis diem vobis annis singulis celebriter statuit excoiendum; veruni quoniam eadem ecclesia 
vestra procedente tempore combusta fuit et propter hoc a venerabili fratre nostro Viennensi archie­
piscopo ded ica ta , primæ dedicationis dies a vobis dicitur in  debita memoria non h a b e r i , volentes 
ig itu r  u t dies ille apud vos Celebris perpetuo habeatur, quo ecclesia vestra per tan tum  pontificem 
consecrata ac p er  hoc cognoscatur a posteris quod idem m onasterium nobis nullo subjacent m ediante , ’ 
a n n u u m  præfatæ dedicationis diem, videlicet octavo kal. junii, a vobis statuimus in posterum celebriter 
excoiendum ac omnibus ad ipsam ecclesiam eodem die hum iliter venientibus vigenti dies de beatorum 
Petri et Pauli auctoritate confisi de injuncta eis pænitentia relaxamus. Decernimus ig itur u t nulli 
omnino hom in u m  liceat hanc paginam nostra  constitutionis infringere vel ei ausu temerario con­
traire; si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri 
et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Luterano, kal. aprilis, pontificatus nostri 
anno quinto.
Bulle pendante de Célest in III.
N° 18.
B U L L E  DU P A P E  C É L E S T I N  I I I ,
A C C O R D A N T  A U X  A B B E S  L A  M I T R E  E T  L ’ A N N E A U  2 . 
( I  1 9 6 . )
Cælestinus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio W illelmo abbati sancti Mauritii Agaunensis, 
salutem et apostolicam benedictionem. Cum monasterium  beati M a u ritii rom anœ ecclesiœ nullo su- 
biaceat m ediante  et beati Petri juris et proprietatis existât, d ignum  credimus et conveniens rationi 
u t  per sedem apostolicam specialis privilegii prærogativa lætetur, et ut libertas cognoscatur ex munere
t .  Pièce originale,  
a. Pièce originale.
et dignitas pateat ex ornatu. Ea propter, dilecte in  Domino fili, devotionem ecclesiæ tuæ, quam  circa 
romanam ecclesiam semper e x h ib u i t , attendentes, considérantes etiam religionis constantiam quam 
te m ulto rum  testimonio didicimus obtinere, tibi et successoribus tuis de benignitate sedis apostolicæ 
usum mitræ et anuli duximus concedendum quibus infra ecclesiam tuam ad missarum solempnia in 
festivis diebus utaris. Nulli  ergo omnino hom inum  liceat banc paginam nostrœ concessionis infringere 
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem om ni-  
potentis Dei et beatorum Pétri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum . Datum  Laterano, 
octavo idus aprilis, pontificatus nostri anno quinto.
Bulle pendante de Célestin III.
N° 19.
D O N A T I O N  D E  G U I L L A U M E ,  C O M T E  D E  P O N T H I E U  L
( 1 2 1 0 . )
Ego W ille lm us comes Pontivi et Monasterioli (Ponthieu et M on treu il-sur mer) notum  facio 
omnibus tam futuris quam presentibus quod ego ob remedium anime mee, patris et matris mee 
et Alaydis uxoris mee et Marie filie mee et predecessorum meorum contuli in perpetuam elemosinam 
canonicis sancti Mauritii de Chablais tredecim libras parisiensium ad gu ihalam meam in Abbatis- 
villa (Abbeville), quisquis earn tenuerit, annuatim  accipiendas in nundinis T recarum  (T ro yes) mense 
julio constitutis, ad emendas viginti ulnas scaliate ad u lnam  de Pruvins  (P rovins) ad facienda capucia 
que predicti canonici in signum martyrii  beatorum m artyrum  Mauritii sociorumque ejus ordinis 
et consuetudinis in ecclesia gestare rubea dinoscuntur. Concessi etiam canonicis prefati loci octo 
solidos censuales in Abbatis-villa annua tim  accipiendos a F irm ino de Senarpon burgense meo et ab 
heredibus ejus de quatuor stallis carnificum que predictus F irm inus de me tenebat. Hoc etiam 
sciendum est quod quidquid predicti canonici tam in capuciis quam in rebus aliis in  comitatu meo 
reclamabant, quantum  ad me et ad heredes meos pertinet, in pace rem ittun t, et u t  hec firma et incon­
cussa permaneant presens scriptum sigilli mei m unim ine roboravi. Actum est hoc anno ab incar- 
natione Domini millesimo ducentesimo decimo, mense martio.
Sceau en cire ver te pendu à u n  lacs de soie.
N° 20.
D O N A T I O N  D E  G U I L L A U M E ,  C O M T E  D E  V I E N N E
(1219.)
Sciant tam presentes quam posteri quod Ego W .  cornes Viennensis in Matiscon dedi, concessi abso­
lute  et libere A. abbati et conventui Auganensis ecclesie in elemosinam perpe tuam , pro remedio
1. Pièce originale ; elle a été publiée par Fu r r e r ,  ouvrage déjà cité, p.  5 1, avec son parti  pris habituel  d ’inexac­
t itude.
2. Pièce originale.
anime Galcheri fratris mei et mee et parentum meorum, duos bulliones salis annuatim  persolvendos in 
ferro et m urra  in chaldariis predirti G. domini Salinensis, tali conditione quod qualicunque bora abbas 
Auganensis sive conventus ejusdem ecclesie n u n t iu m  suum  miserint ad requirendos predictos bulliones, 
a prima die aprilis usque ad festum sancii Michahelis, ei integre reddantur. Ad hujus rei perpetuam 
firmitatem servandam, sigillum m eum  apposui huic carta et apponi feci sigillum abbatis de Roseriis et 
sigillimi J. domini de Cossonay. Acta sunt hec anno gratie M° CG" XIX°.
N° 21.
B U L L E  D U  P A P E  H O N O R I U S  I I I  L
( 1220 . )
H onorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui sancti Mauritii, salutem 
et apostolicam benedictionem. Justis petentium desideriis dignum est nos facilem præbere consensum et 
vota quæ arationis tramite non discordant effectu prosequente compiere. Ea propter, dilecti in Domino 
filii, vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, redditus de escarlata, quos bonæ memoriæ 
nobilis vir comes Pùntivi pia vobis liberalitate donavit, sicut eos juste ac pacifice possidetis vobis et per 
vos monasterio vestro auctoritate apostolica confirmamus et præsentis scripti patrocinio communimus. 
Nulli ergo omnino hom inum  liceat hanc paginam nostræ confirmationis infringere, vel ei ausu temerario 
contraire. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum 
Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Laterano, I I I 0 nonas maii, pontificatus 
nostri anno quinto.
Bulle pendante d ’Honorius III.
N° 22.
B R E F  D U P A P E  A L E X A N D R E  IV s.
( i 2 5 g . )
Alexander episcopus servus servorum Dei, universis Christi f idelibusper Tharentasiensem et Bisun- 
tinencem provincias constitutis, salutem et apostolicam benedictionem. Q uoniam , u t  ait apostolus, omnes 
stabimus ante tr ibunal Christi recepturi prout in  corpore gessimus sive bonum sive malum, oportet 
nos diem messionis æternæ misericordiæ provenire ac æ ternarum  intuitu  seminare in terris. Quod red-
1. Pièce originale.  Honor ius  III fut  préconisé le 24 juillet 1216; la 5e année de son pontificat est par conséquent  
1220. C ’est  donc la date de cette bulle.  Honor ius  m o u r u t  en 1227.
2. Pièce originale.  Alexandre IV monta  sur  le t rône pontifical en 1264;  Ie bref,  daté de la 6e année de son 
pontificat,  est  donc de 125g. Ce pape m ou r u t  en 1261.
dente Domino cum multiplicato fructu recolligere debeamus in cœlis, firmam spem fiduciamque tenentes, 
quoniam qui parce seminai parce et metet, et qui seminai in benedictionibus et metet vitam œternam. 
C um  itaque, dilecti filii abbas et conventus monasteri! sancti Mauricii Agaunensis ad romanam eccle­
siali! nullo medio pertinentis, ordine sancti A ugustin i ,  Sedunensis diœcesis : sicut ipsi sua petitione 
m onstrarunt ecclesiam ejusdem monasterii prope quam dam  rupem in loco ruinoso constructam, ex qua 
■ ruentibus sæpe lapidibus, ecclesia ipsa destruitur, et fratribus ibidem degentibus varia pericula obve- 
‘nerunt, et in posterum obvenire tim ent, in loco alio ædificare in tendant opere sumptuoso et ad hoc fide- 
l ium  subsidiis indigeant adjuvari. Universitatem vestram rogamus, monemus et hortam ur in  Domino 
in  remissionem vobis peccaminum injungentes, quatenus vobis de bonis illatis a Deo, pias ad hoc eis 
eleemosinas et grata charitatis subsidia erogetis u t  per subventionem vestram ecclesia ipsa ædificari 
valeat et vos per hæc et per alia bona quæ Domino inspirante feceritis ad æternæ possitis felicitatis 
gaudia pervenire. Nos enim de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Pétri et Pauli apostolorum 
ejus auctoritate confisi, omnibus vere pœnitentibus et confessis qui ad prædictæ ecclesiæ ædificationem 
m anum  porrexerint adjutricem, centum dies de injuncta sibi pœnitentia misericorditer relaxamus. 
Præsentibus post septennium minime valituris, quas mitti per quæstuarios districtius inhibemus eos 
sic secus actum fuerit carere viribus decernentes. Datum Anagniæ, idus februarii, ponlificatus nostri 
anno V I0.
N° 23.
C H A R T E  D E  R O B E R T ,  É V Ê Q U E  D E  S E N L 1S,
R É G L A N T  L A  C O N S T I T U T I O N  I N T É R I E U R E  DU P R I E U R E  D E  S A I N T - M A U R I C E  D E  S E N L I S ,  
AU  P O I N T  D E  V U E  D E  L A  J U R I D I C T I O N  E P I S C O P A L E  1.
( 1 3 6 1 . )
Universis Christi fidelibus ad quos presentes littere pervenerint, R . miseratione divina Silvanec- 
tensis episcopus, salutem in auctore salutis. Divina providentia disponente, venerandam sanctorum 
Agaunensium m artirum  legionem in regno Francie specialiter honorari cupiens, excellentissimus rex 
Francorum  Ludovicus devotionem suam quam  ad precipuam ipsorum Christi m artirum  venerationem 
gerebat implere, petiit a religiosis viris G., abbate beati Mauritii agaunensis totoque ejusdem loci con- 
ventu  humiliter et instanter de sacra legione predicta sibi corpora preciosa transmitti, quatinus tot et 
tante reliquie que quasi lucerne Christi sub modio videlicet in predictorum abbatis et conventus mona­
sterii modicitate latebant, in  diversis ecclesiis regni sui super candelabrum posile et ad divini nominis 
gloriam exaitate Gallicani populi devotionem amplius excitarent. Prefati religiosi ejus peticionibus ac 
petentis desideriis annuentes, plura  de thesauro sui monasterii sanctorum m artirum  corpora regie devo- 
tione exibere curarunt,  et ad ipsum regem idem abbas cum quibusdam ex suis fratribus ea personaliter 
duxerun t una  cum  sollempnibus ejus nuntiis  deferenda. Qui tantas tamque venerandas reliquias reli­
giosa veneratione pertractans eas, assumpta secum prelatorum et ecclesiasticarum ac secularium, nobi- 
l ium  ac popularium personarum  venerabili comitiva, processionaliter deportatas in Silvanectensem intulit  
civitatem, et ibidem ad perpetuam susceptarum re liquiarum  honorificentiam ecclesiam seu capellam 
juxta regale palatium  edificare disponens, in  eadem plura  de predictis sanctorum corporibus, ceteris in
diversas ecclesias et monasteria regni sui ad amplioris honoris cum ulum  distributis honorifice collocare 
proposuit, certum canonicorum num erum  de prefatorum religiosorum ordine statuendo, qui Deo et 
preclaris ejus m artiribus ibidem perpetuo famulentur. Verum ve super ipsorum institutione posset 
a liquatenus inter nos et religiosos predictos questionis materia suboriri, de ipsius domini regis assensu, 
super iis cum prefato abbate et quibusdam suis fratribus pro conventu diligenter tractavimus et amica- 
biliter convenimus in hune m odum . Canonici predicti ordinis quos dominus rex positurus est in 
ecclesia vel capella construenda ad honorem Dei et beate Marie ac sanctorum m artirum  Mauricii socio- 
rum que ejus, usum  parisiensis ecclesie quam capellani capelle domini regis ipsius Parisiis observant in 
divinis officiis observabunt. Preterea redditus et bona eisdem canonicis a domino rege vel quocumque 
alio conferenda vel que ipsi canonici imposterum acquisierint, per ipsum abbatem vel successores suos 
vel a lium seu alios quoscumque de mandato ipsius vel auctoritate in aliquo non d im inuen tu r in fu tu ­
rum , sed in  usus ipsorum canonicorum et utilitatem ecclesie seu capelle predicte totaliter expendentur. _ 
Ceterum canonici in dicta capella seu ecclesia residentes poterunt de assensu et voluntate domini regis 
recipere personas idoneas in  canonicos et in  fratres, ipsius abbatis vel successorum suorum non expectato 
vel requisito consensu. Canonicos autem de novo recipiendos in dicta ecclesia seu capella, seu aliquem_ 
ex eisdem, prefatus abbas vel successores sui absque consensu domini regis quacumque de causa amovere 
non poterunt seu ad locum alium destinare, nisi talis esset ibidem canonicus qui sine scandalo ordinis 
vel loci non possent ibidem tolerari. Cedente vero vel decedente priore diete capelle vel ecclesie, canonici — 
ejusdem loci poterunt sibi priorem eligere, solummodo de gremio ecclesie sue vel de monasterio agau- 
nensi vel de membris ad idem monasterium pertinentibus, memorati abbatis vel successorum suorum non 
expectato consensu, et quando electus in priorem ab abbate fuerit confirma tus, domino regi presentabitur 
ab ipso administrationem temporalium recepturus, et juramentum dicto domino regi prestare tenebitur 
quod fidelis erit idem, et quod reliquias, ornamenta et res alias ipsius ecclesie vel capelle fideliter conservabit 
tamquam res proprias domini regis, et nullatenus d iminuì patietur nec alibi transferri preter domini regis 
specialem assensum. Sane nos vel successores nostri in ecclesia seu capella dictorum canonicorum cu m - 
nobis vel successoribus nostris placuerit, predicare, confirmare, divinum officium et etiam ordines cele­
brare poterimus, dum  tarnen litteras nostras priori diete capelle seu ecclesie tradamus et successores 
nostri suas, testimonium perhibentes quod per predicta nullum  fiat prejudicium libertati eorum si quam 
habere debeant per privilegia monasterii Agaunensis. Predicti insuper canonici si in cimiterio suo ali— _ 
quem recipere voluerint ad sepulturam, eumdem recipient salvo jure parrochiali et alterius cujuscunque, 
manifestos autem usurarios recipere non poterunt ad ecclesiasticam sepulturam. Excommunicatos vero 
et interdictos a nobis vel successoribus nostris recipere non poterunt predicti canonici ad divina, nec 
eisdem presentibus d ivina celebrare. Prior  autem diete ecclesie seu capelle venire tenebitur ad capitulum 
generale sancti Mauricii Agaunensis de biennio in biennium , nisi legitimo impedimento detentus fuerit, 
et tunc  per idoneum procuratorem absentiam suam tenebitur excusare. P rior  autem et canonici predicte 
ecclesie vel capelle tenebuntur ire processionaliter cum beate Marie et a liarum  ecclesiarum civitatis 
Silvanectensis processionibus in prima receptione episcopi Silvanectensis, nec non in ascensione Domini, 
et aliis communibus processionibus que fiunt pro rege, pro regina et liberis eorumdem, et in  aliis pro­
cessionibus que pro aeris intemperie et utilitate communi fieri consueverunt, et in ramis palm arum  cum 
tam  clerici quam laici ad sermonem tunc audiendum consueverunt convenire. Item nos et successores 
nostri, de consensu domini regis et non aliter, poterimus semel in anno in  dieta ecclesia seu capella visi- 
tationis officium exercere, et si invenerimus aliqua in personis canonicorum corrigenda, injungemus 
priori u t  illa emendet seu emendar! faciat infra quindecim dies a die facte injunctionis numerandos, et si 
prior super hoc fuerit negligens vel remissus, ex tunc nos et successores nostri ea poterimus corrigere 
prout secundum Deum et justiciam viderimus faciendum. Si vero in  persona prioris correctio fuerit 
facienda, nos et successores nostri denuntiabimus abbati per nostras patententes (sic) litteras, u t  infra 
duos menses a die receptionis litterarum  numerandos emendet vel faciat emendar! quod in priore reper- 
tum  fuerit corrigendum ; quod nisi abbas fecerit, ex tunc  licebit nobis vel successoribus nostris corrigere 
quod in  priore fuerit corrigendum, prout secundum Deum viderimus expedire , ita tamen quod ratione 
visitationis vel alia quacunque ratione, nos vel successores nostri aut alius quicunque non poterimus 
procurationem in dicto prioratu exigere vel habere. In  cujus rei testimonium presentes litteras sigilli
nostri fecimus impressione m un ir i .  Actum  apud abbatiam Regalis-Montis, anno Domini Millesimo 
Ducentesimo sexagesimo primo, die dominica post purificationem beate Marie Virginis.
Sceau en cire verte à l’effigie de l’évêque de Senlis et pendant  sur  queue de 
parchemin.
N° 24.
L E T T R E  D E  S A I N T  L O U I S ,
A C C O M P A G N A N T  L ’ E N V O I  D U  R E L I Q U A I R E  D E  LA S A I N T E  É P I N E 1.
( 1 2 6 1 . )
Ludovicus dei gracia F rancorum  Rex dilectis sibi in Christo priori et convenuti sancti Mauricii 
Agaunensis salutem et dilectionem sinceram. De preciosis beatorum m artirum  Agaunensium corporibus 
que nobis per venerabilem abbatem et concanonicos nostros ac nuncium  nostrum  vestra liberalitas vene- 
rabiliter destinavit, caritatem vestram dignis prosequimur actionibus gratiarum. Mittimus autem vobis 
per ipsum  abbatem sacrosancte corone dominice spinam unam , quam  propter redemptoris reverenciam 
petimus a vobis devotissime honorari, et u t  nos et nostros vestris habeatis oracionibus specialiter com- 
mendatos. D atum  Parisiis ,  anno domini M" CC° sexagesimo primo, mense februarii.
N° 25.
C H A R T E  D E  F O N D A T I O N  D U  P R I E U R É  D E  S A I N T - M A U R I C E ,  A S E N L I S ,
P A R  S A I N T  L O U I S  3 .
( 1 2 6 4 . )
In  nomine sancte et individue trinitatis amen. Ludovicus Dei gracia Francorum  rex , N otum  faci- 
m us universis tam  presentibus quam futuris, quod cum ad decus et gloriam divini nominis sacratissi- 
m am  A uganensium  m artirum  legionem qui cum beato Mauricio mortem pro Christo suscipere decreve- 
r u n t ,  apud nos specialiter honorari, et condigna coli reverencia cupientes, de preciosis corporibus 
eorumdem aliqua dudum  desiderassemus habere, de ilio videlicet sacro thesauro monasterii sancti M au ­
ricii Auganensis in quo sanctorum m artirum  ipsorum corpora requiescunt, ad nos in  partes Francie 
deferenda, et ob hoc spéciales nuncios nostros ad dilectos in Christo, abbatem et conventum dicti mo-
1. Pièce originale.
2. L ’original de cet acte de fondation est déposé aux archives de la préfecture de l’Oise.  J ’en dois la c ommu ­
nicat ion et la copie à l ’obligeance de M. Desjardins,  archiviste du dépar tement .
nasterii misissemus. Iidem precibus nostris favorabiliter annuentes plura nobis de sacris corporibus 
antedictis concesserunt habenda, et in nostrorum presencia nunciorum, idem abbas de tbesauro predicto 
quedam sacra corpora, que a longis retro temporibus cum magna diligencia servata fuerant in mona- 
sterio antedicto, reverenter assumpsit; ac deinde missarum celebratis obsequiis honorifice sicut decet, 
assumptis secum quibusdam fratribus et concanonicis suis, una cum nunciis nostris, ad nos dirigens 
iter suum , ea nobis hum iliter  et honorabilité!- attulit, et dum  prope civitatem nostram Silvanectensem 
venissent, audito jocundo eorum adventu, cum ea qua tunc in tam brevi tempore potuimus comitiva 
eis processimus, et ea processionaliter in civitate predicta recipi fecimus cum honore. Cum  autem clerus 
et populus civitatis ejusdem qui processioni interfuerunt, de tantis susceptis muneribus largitori bono­
ru m  om nium  devotas laudes et gracias in majori ecclesia beatissime virginis reddidissent, processiona­
liter ea afferri fecimus et in nostram Silvanectensem inferri capellam ; ac deinde per aliquod temporis 
spacium in eadem religiose servari. Verum cum tam modica capella ad tantas conservandas reliquias, 
nobis m inim e sufficiens videretur, in qua ecclesia in magnis sollempnitatibus non valebant in nostra 
presencia competenter u t decet obsequia celebrar! d iv ina , juxta domum regiam, basilicam seu capellam 
aliam fundandam duximus ampliorem, in honore beatissime virginis Marie et sanctorum martirum 
predictorum , beati Mauricii, ac scciorum ejusdem; ac juxta eandem basilicam, edificia religiosis compe- 
tencia construi fecimus, et predicta sanctorum corpora reverenter ut decuit a modica capella priori, ad 
illam de novo constructam, fecimus apportar!. Que quidem prima die junii, anno domini M° ducente- 
simo sexagesimo quarto, dedicata fuit sollempniter nobis presentibus, per dilectum et fìdelem nostrum 
R obertum  Silvanectensem episcopum , astantibus pluriis aliis episcopis, ac cleri et populi multitudine 
copiosa. Nos igitur ob devccionem precipuam quam ad ipsos Christi martires preciosos habemus, capel­
lam ipsam nostram propriam, et heredum nostrorum regum Francorum  specialiter reputantes, volumus 
et ordinam us quod tredecim canonici, Religionen-! et ordinem sancti Augustin! observantes, et canonico- 
rum  sancii Mauricii Auganensis habitum  deferentes, quorum  unus nomen et officium prioris habeat, 
ibidem canonice institutus, Deo et beatissime Virgini, ac sanctis martiribus antedictis, religiose jugiter 
ac devote ibidem debitum exsolvant obsequium, et eorum unus sacerdos existens, s ingulisdiebuspro nobis 
quam diu vixerimus, ac etiam post decessimi nostrum imperpetuum, missam de beata Virgine celebret, ad 
altare consecratum in honore beatissime Virginis et sanctorum om nium , et nihilominus ad idem altare 
post nostrum  decessum, omni die similiter pro nobis, dum  tamen commode possit fieri, missam quam 
pro defunctis fìdelibus dicitur, exceptis diebus quibus non consuevit predictas missas ecclesia celebrare. 
Nichilominus eciam post decessum nos trum , singulis septimanis pro nobis similiter iidem canonici 
celebrent missam unam  conventualem, que pro defunctis fìdelibus celebratur, ad majus altare, dum  ta ­
men missa dieì consueta, propter hoc nullatenus dimittatur, exceptis septimanis Nativitatis, Resurrec- 
tionis Domini, et Penthecostes. Hec autem anniversaria, nostrum  videlicet, Regine uxoris nostre M ar­
garete, nec non inclite recordationis Regis Ludovici genitoris nostri, Regine Bianche genitricis nostre, 
certis temporibus, et diebus obitus singulorum celebrare sollempniter teneantur. In  nostro autem a n n i­
versario, pauperibus distribucionem elemosine faciant in pecunia, vel in pane, usque ad summam qua- 
draginta solidorum parisiensium. In singulis vero tribus, usque ad vigenti solidos parisienses in pane 
vel pecunia similiter pauperibus erogabunt. In  divinis autem officiis, usum quem capellani nostri pari­
sienses tenent, predicti canonici observabunt. Redditus vero et bona quecunque sibi, tam a nobis quam 
a quibuscunque aliis, collata vel conferenda, seu ab ipsis in posterum acquisita vel acquirenda, per abba- 
tem sancti Mauricii vel alium seu alios quoscunque, de mandato vel auctoritate ipsius, in aliquo 
dim inuì non poterunt in  futurum, sed in  usus canonicorum ipsorum seu sustentacionem pauperum, vel 
utilitatem ecclesie seu capelle predicte totaliter expendantur. Personas autem ydoneas de assensu et vo- 
luntate nostra, recipere poterunt in canonicos et in fratres, predicti abbatis vel successorum suorum 
non expectato vel requisito consensu. Preterea canonicos jam receptos, vel recipiendos in  dieta ecclesia 
seu capella, seu aliquem ex eisdem prefatus abbas vel successores sui absque consensu regio, quacumque 
de causa amovere non poterunt, seu ad locum alium destinare, nisi talis esset ibi canonicus qui sine 
scandalo ordinis vel loci tolerari non posset ibidem. C um  autem electus in  priorem confirmatus fuerit, 
nobis vel successoribus nostris Regibus Francorum  presentabitur, a nobis vel ipsis successoribus, admi- 
nistracionem temporalium suscepturus, et juram entum  nobis et successoribus nostris Regibus, prestare
tenebitur, quod fidelis erit nobis et ipsis, et quod reliquias, ornamenta, et res alias ipsius ecclesie 
vel capelle fideliter conservabit, tanquam  res nostras proprias et Regum Francorum  successorum 
nostrorum, quodque nullatenus ea d im inuì pacietur, seu alias transferri, preter nostrum vel succes­
sorum nostrorum specialem assensum. Ordinam us insuper et volumus quod in eadem domo singulis 
diebus Quadragesime et Adventus Domini tredecim pauperes, et singulis reliquis diebus anni quin- 
que pascantur in prandio, in pane et vino limphato, potagio et aliquo alio ferculo tali quale priori 
videbitur bonum esse. Die vero Cene dominice laventur pedes tredecim pauperum , et eorum cuilibet 
dentur tres denarii. Quod si facultates eorum aut redditus augeantur, augeri volumus eorum ele- 
mosinas secundum quod excreverint facultates, nec ob hoc tredecim canonicorum num erus m inuatur 
aliquatenus au t  decresca!. Ingruente vero fame sive caristia, tunc  magis in elemosinas se effundant 
secundum propriam facultatem. Ceterum de capella nostra antiqua beati Dyonisii que est juxta came- 
ram Regiam volumus et ordinamus quod quandocunque cedente vel decedente Stephano capellano qui 
nunc  earn obtinet, ipsam vacare contigerit, redditus et proventus omnes, ad eamdem capellaniam spec- 
tantes, imperpetuum  habeant prior et canonici domus sancti Mauricii antedicti, et tunc  unum  recipiant 
et faciant novum canonicum ultra  num erum  suprascriptum, ita quod tunc sint quatuordecim canonici, 
et in dieta capella im perpetuum  missam faciant diebus dominicis celebrati. Nos autem in tu itu  divini 
amoris et ob remedium anime nostre, et an im arum  inclite recordacionis Ludovici Regis genitoris nostri, 
et Regine Bianche genitricis nostre, ac a liorum antecessorum nostrorum, Donamus et concedimus in 
puram  et perpetuam elemosinam, priori et canonicis, Deo et beate Marie et sanctis m artyribus, in  ca­
pella nostra predicta servien tibus, et eorum successoribus locum ipsum et p la team , in  qua sita est 
eadem ecclesia cum adjacentibus edificiis sicut ipsa platea muris notris, civitatis et castelli ex una  parte 
clauditur, et ex alia, sicut earn a nobis acquisitam possident prior et canonici memorati. Item terras, 
possessiones, et redditus infra scriptos, quorum  pluresde novo acquisivimus per emptiones factas a per- 
sonis inferius nominatis : videlicet terram quam  emimus a Symone de Erqueri,  Bertaudo de Pratis, mi- 
litibus, sitam apud Senencourt, cum pertinenciis, obvencionibus et omnibus diete terre adjacentibus 
cam  alneto de Calcela sitis juxta m olendinum de Alneto et domum que fuit ipsorum m ilitum  sitam apud 
Clarummontem. Item ea que nobis vendiderunt Nicholaus et magister Guido de Pratis, videlicet quic- 
quid habebant et possidebant in  molendinis de Alneto sitis juxta villam de Senencourt, cum quodam 
pratello eisdem molendinis adjacenti. Item quicquid  habebat R eg inaldusde Dargiis miles, apud Senen­
court in  comitato Claromontensi, videlicet in terris, vineis, redditibus, censibus, obvencionibus, et om­
nibus diete terre adjacentibus. Item totam terram  arabilem quam  habebat et possidebat apud Sanctum 
Patu tum , Thomas Cornutus de Fontanis miles, nobis venditam ab eodem, videlicet, Septuaginta arpenta 
et dimidium terre movencia a Johanne de Barris milite. Item triginta modios vini, annui redditus, 
nobis venditos a Johanne de Pissiaco quos annuatim  percipiebat et habebat, super clausa v inearum  no- 
s trarum  apud Campanias, in  comitatu Bellimontis. Item duas pecias terre arabilis, octo arpenta, u n u m  
quarterium , decem et octo perticas continentes, quarum  una pecia sita est retro dom um  Guillelmi de 
Mareschiis militis, et altera pecia sita est inter Percentum et Campanias juxta terram que fuit Symonis 
dicti Sauxe, et unam  peciam prati continentem duo arpenta, tria quarteria et undecim perticas, sitam 
juxta prata dominorum de Percento, nobis venditam a Symone dicto de Houdenc armigero. Item decem 
et novera jornellos terre arabilis vel circiter, videlicet decem contiguos terre domus Dei de Bellomonte, 
ex una parte, et terre Petri dicti Becquet ex altera, sitos versus hayam de T illuel,  quatuor jornellos et 
d im idium  sitos ad u lm um  de Mesnelio, nobis venditos a Johanne dicto Chiari, de Chambliaco, Michaele 
dicto Messent de Pontisara et Theophania  ejus uxore. Item centum et octo libras parisienses annu i red­
ditus, nobis venditas ab Ansello de Cressonessart milite et ejus uxore, in transverso de domibus super 
secanam moventes a Guascone de Pissiaco, milite. Item omnes domos quas Johannes de Fayaco miles et 
Aelyda uxor ejus habebant et possidebant apud Silvanectensem nobis venditas sitas juxta portam de 
Castro, ubi venditur panis, et quamdam turriculam sitam supra muros supradicte porte cum omnibus 
appendiciis dictarum domorum et predicte turricule, sicut se comportant, ante et retro qua tuor  libras et 
quindecim solidos parisienses censuales supra domos Petri filii Symonis, et Renoudi fratris ejus. V iva­
rium  situm juxta fontem sancti Reguli Silvanectensis, cum quodam molendino contiguo predicto vivario, 
et octodecim arpenta prati contigua vivario supradicto. Item quoddam clausum vinee continens sex ar-
penta vel circiter, quod fuit defuncte Ermeserendis de Muraco sitam juxta vineam Johannis lucratoris, et 
septem quarteria terre arabilis vel circiter sita juxta dictum clausum, movencia ab ecclesia sancii Reguli 
Silvanectensis, nobis vendita ab executoribus Ermeserendis predicte. Item octo arpenta terre arabilis vel 
circiter sita in territorio Silvanectensi, inter villana de Montibus et Barberiacum, contigua terris epi­
scopi Silvanectensis ex una parte, et terris Johannis dicti Choisel scutiferi, et Hugonis dicti Parvi ex altera, 
nobis vendita a Guateranno de Sotemont. Item octo arpenta terre arabilis vel circiter sita juxta Stulti- 
ciam Buticulariorum, que terra prius vocabatur Vinea de Ulmo, nobis vendita a Petro de Villa Scabiosa 
milite, et Ermengarde ejus uxore. Preterea donamus eisdem vigiliti duos rnodios biadi annui redditus ad 
m ensuram  Clarimontis quos habemus in molendinis de Alneto supradictis. Item sexdecim modios biadi, 
quos habemus in minagio Silvanectensi, annui redditus ad mensuram Silvanectensem, persolvendos hiis 
terminis, videlicet medietatem in octabis Natalis Domini, et aliam medietatem in octabis beati Johannis 
Baptiste. Quod u t perpetue stabilitatis robur obtineat, presentem paginam sigilli nostri auctoritate, ac 
Regii nominis karactere, inferius annotato fecimus communiri. Actum apud Crispiacum, Anno dominice 
Incarnationis M° Ducentesimo sexagesimo quarto, mense Martio. Regni vero nostri anno Tricesimo 
nono. Astantibus in  palacio nostro, quorum  nomina supposita sunt et signa. Dapifero nullo. Signum 
Johannis buticularii. Signum Alfonsi camerarii. S ignum  Egidii constabularii.
Data vacante cancellaria.
l £ j  l £ j
Monogramme de saint Louis.
Des lacs de soie floche rouge et verte sont  pendus  au has de la 
charte.  Le sceau manque.
N° 26.
A C T E  D E  L ’ É L E C T I O N  D E  L ’A B B É  G I R A R D  L
( 1 2 8 6 . )
Sanctissimo patri in  Christo ac domino nostro reverendissimo H onorio - ,  sacrosanctæ romanæ ac 
universalis ecclesiæ summo pontifice, conventus monasterii sancii Mauritii Agaunensis, Sedunensis dice- 
cesis, ordinis sancii A ugustin i,  adecclesiam romanam nullo medio pertinentis. Sanctitati vestræ signifi- 
camus quod anno Domini M° CC° L X X X V I0, septimo kal. octobris, fratre Petro de Sancto Sigismundo 
qui se gerebat pro abbate dicti monasterii, sublato de medio, et ejus corpore tradito ecclesiasticæ sepul- 
turæ, nos, quinto  kal. octobris, in capitulo nostro convenimus, et ad fu turum  abbatem eligendum diem 
assignavimus quinto  decimo kal. novembris; vocatis que omnibus qui fuerant convocandi et præsentibus 
om nibus qui debuerunt, vo lueruntetpotueruntcom m odeinteresse ,prædictadie  X V a kal. novembris, cele­
brata missa Spiritus Sancii et ejus gratia invocata, pulsata campana, omnibus in capitulo dicti monasterii 
congregatis, placuit omnibus et singulis per viam compromissi providere de pastore ecclesiæ viduatæ, et sic de 
communi voluntate om nium  et singulorum fuerunt electi tres de collegio fide digni, videlicet frater P e ­
trus sacrista, frater Petrus eleemosinarius et frater Petrus cantor prædicti monasterii ; quibus tribus ab om­
nibus et singulis fuit collocata potestas u t  ipsi tres vice om nium  de pastore providerent prædictæ ecclesiæ
1. Pièce originale.
2. Le pape Honor ius  IV, élu en 1285, mo uru t  en 1287.
viduatæ ante consummationem cujusdam candelæ positæ super pulpitum dicti capitali, juramento prius 
præstito a singulis dicti conventus, u t  ilium quem ipsi très concorditer de gremio vel extra gremium 
dictæ ecclesiœ eligerent, postularcnt, vel de quo dictæ ecclesiæ providerent reciperemus sine contradic- 
tione aliqua in abbatem. Prœdicti vero très juraverunt quod de persona, quam secundum conscientiam 
suarn digniorem, et ipsi ecclesiæ utiliorem crederent, eidem ecclesiæ providerent ; et tune memorati très, 
secedentes in partem, intra se habito diligenti tractatu, in religiosum virum  fratrem Girardum, priorem 
sancti Bernardi Trccensis, ordinis sancti Augustin! ad domum Montis Jovis pertinentis, v irum  utique 
providum et honestum, vita, moribus et scientia commendatum, unanim iter  et concorditer convenerunt.
Et sic  prædictis tribus, ad capitulum prædictus frater Petrus cantor, de mandato speciali conso-
ciorum suorum, scilicet dicti fratris Pétri sacristæ et dicti fratris Pétri eleemosinarii et etiam de mandato 
om nium , nomine suo et consociorum suorum , et totius conventus, dictum fratrem Girardum nominavi!, 
eligendo postulavit, et postulando elegit in  abbatem monasterii supradicti; quam  electionem et postula- 
t ionem nos omnes et singuli acceptavimus unanim iter , concorditer et gaudenter, ratamque et gratam 
habuim us et habemus. Q uibus omnibus peractis ante consummationem dictæ candelæ, ad chorum no­
strum  redeundo cantavi mus, pulsatis campanis, Te Deum Laudamus solemniter sicut mori s est alta voce. 
Cum igitur personam dicti fratris Girardi dicto monasterio nostro in spiritualibus et temporalibus cre- 
dimus multipliciter fructuosum, Sanctitati vestræ hum iliter supplicamus et u t  ejusdem electionem et 
postulationem de dicto fratte Girardo sic factam dignemini confirmare, eidem benedictionem impendere, 
ac ipsum vellitis compellere ad hoc quod suscipiat onus regiminis monasterii supradicti. Ego autem 
frater Petrus sacerdos, canonicus monasterii Agaunensis, huic electioni seu postulationi interfui, con­
sensi et subscribi mandavi. Ego frater Jacobus Raymondi, sacerdos et canonicus Agaunensis,huic elec­
tioni seu postulationi interfui, consensi et subscripsi. Ego frater M auritius, sacerdos et canonicus Agau­
nensis, huic electioni seu postulationi interfui, consensi et subscripsi. Ego frater Johannes de Lausanna, 
sacerdos et canonicus Agaunensis, huic electioni seu postulationi interfui, consensi et subscripsi. Ego 
frater Jacobus de Ayent, sacerdos et canonicus Agaunensis, huic electioni seu postulationi interfui, con­
sensi et subscripsi. Ego frater H enricus de Bagnes, sacerdos et canonicus Agaunensis," huic electioni seu 
postulationi interfui, consensi et subscripsi. Ego frater Jacobus de Sancto Jorio, sacerdos et canonicus 
Agaunensis, huic electioni seu postulationi interfui, consensi et subscripsi. Ego frater Rodulfus de Cha- 
mosso, sacerdos et canonicus Agaunensis, huic electioni seu postulationi interfui, consensi et subscripsi. 
Ego frater L a m b e r tu s , sacerdos et canonicus Agaunensis, huic electioni seu postulationi interfui, con­
sensi et subscripsi. Ego frater Giroldus, sacerdos et canonicus Agaunensis, huic electioni seu postula­
tioni interfui, consensi et subscripsi. Ego frater W ille lm us de Auborenges, sacerdos et canonicus 
Agaunensis, huic  electioni seu postulationi interfui, consensi et subscripsi. Ego frater Petrus de Novilla, 
sacerdos et canonicus Agaunensis, huic electioni seu postulationi interfui, consensi et subscripsi. Ego 
frater Amedeus de Mutygnye, sacerdos et canonicus Agaunensis, huic electioni seu postulationi interfui, 
consensi et subscripsi. Ego frater Petrus de Lustriaco, eleemosinarius, sacerdos et canonicus Agaunensis, 
huic electioni seu postulationi interfui, consensi et subscripsi. Ego frater Johannes de Byllens, sacerdos 
et canonicus Agaunensis, huic electioni seu postulationi in te rfu i , consensi et subscripsi. Ego frater 
Johannes de Contegio, sacerdos et canonicus Agaunensis, huic electioni seu postulationi interfui, con­
sensi et subscripsi. Ego frater Girardus de Chastonay, diaconus et canonicus Agaunensis, huic electioni 
seu postulationi interfui, consensi et subscripsi. Ego frater Rodulfus de Chastonay, diaconus et canonicus 
Agaunensis, huic  electioni seu postulationi interfui, consensi et subscripsi. Ego frater Petrus dictus de 
Fraciis, cantor, diaconus et canonicus Agaunensis , huic electioni seu postulationi in te r fu i , consensi et 
subscripsi. Ego frater Petrus de Vilarsez, subdiaconus et canonicus Agaunensis, huic  electioni seu pos­
tulationi interfui, consensi et subscripsi. Ego frater Johannes de Collumberio, subdiaconus et canonicus 
Agaunensis, huic electioni seu postulationi interfui, consensi et subscripsi. E t quod huic decreto electionis 
seu postulationis fides adhibeatur, nos omnes et singuli præsens decretum sigillo capituli nostri fecimus 
sigillar! Datum in dicto monasterio nostro, X 1111° kal. novembris, anno Domini M° CG0 L X X X V I0.
I .  Cet  acte m ’a semblé digne d’intérêt  à u n  double point  de vue : d’abord il fait connaî t re un mode d’élection 
bizarre,  puis il donne l’énumérat ion précise du  personnel  de l’Abbaye à  la fin du XIIIe siècle.
N° 27.
A C T E  D E  L ’A R C H E V Ê Q U E  D E  T A R E N T  A I S E
D É C L A R A N T  Q U E  S A V I S I T E  N E  P E U T  E N  R I E N  P R E J U D I C I E R  A U X  D R O I T S  D ’ E X E M P T I O N  D E  L ’ A B B A Y E
( l 3 2 0 . )
Nos B., permissione divina Tharentasiensis episcopus , notum  facimus universis prœsentes lit— 
teras inspecturis quod cum  nos visitando per diœcesim Sedunensem, propter vehementem et affectuosam 
instantiam venerabilis et religiosi viri consanguinei et amici nostri diarissimi domini Bartholomæi, 
abbatis monasteri! sancti M auritii Agaunensis, ad dictum monasterium causa recreationis et mutuæ 
allocutionis declinaverimus et pernoctaverimus, non intendimus neque volumus quod propter hoc dicto 
monasterio exem pto  aliquod prejudicium super exemptione et liberatione sua futuris temporibus gene- 
re tur, nec etiam per declinationem prœdictam nobis et successoribus nostris contra dictum monasterium 
et conventum ejusdem de novo jus in  aliquo, sive possessio acquiratur. In  quorum  om nium  robur et tes­
tim onium  dicto domino abbati et conventui ejusdem loci præsentem patentem litteram sigillo nostro 
tradidimus sigilla tarn. Datum in dicto monasterio, 1111° idus maii, anno Domini M° CGC0 X X 0.
N° 28.
D O N A T I O N  D E  M A H A U T ,  C O M T E S S E  D ’A R T O I S  E T  D E  B O U R G O G N E ,  
a  l ’ h ô p i t a l  d e  b r a c o n  ( s o u s  s a l i n s ) ,  f i e f  d e  l ’ a b b a y e
( 1 3 2 8 . )
Donez per copie dessouz lou seel de très haute  noble et très puissant dame M ahaut contesse d’A r- 
thois et de B urg.,  palatine et dame de Salins, duquel lan use en la court de Salins par monsi Hugue de 
Besençon chenoine de saint Moris de Salins, Estevin Pomayz et Guillaume Riffon clers de Salins. Nous 
M ahaut contesse d ’Arthois et de Burg., palatine et dame de Salins, façons savoir à touz ces qui ces pré­
sentes lettres verront et orront que comme nostres très chiers sires et maris Othes, jadix de bonne m é­
moire quens de Borgoingne, palatins et sires de Salins, entre les autres chouses que il ordena en son testa­
ment, ordonast que en lospital que nous havons fait et fondez selon sa ordenance ou bourc de Bracon fussent 
mises m il livres de tornois desqueles l ’en achetast rente, et que de cele rente que on hauroit pour les dictes 
mil livres une donnée fust faite chacuns anz le jour de la saint Michiel à chascun povre qui vendrait à 
la dicte donnée, siex deniers tornois par la main d ’un chenoine de saint Morise de Chamblay (chanoine 
de l’abbaye de Sa in t-M aurice) que nostres chiers sires dessus dit ordena à demourer au dit hospital, per 
la main aussi dou gardiain des frères menours de Salins qui seroit pour le temps et per le  doyen de saint 
Michiel de Salins, ainsi comme tout ce est plus plainement contenuz au dit testament; nous qui touz jours 
havons voluz et volons selon nostre pooir la volunté du dit nostre amey seignour ensuire et acomplir, 
havons assis et assigné pour les dictes mil livres au dit hospital cent livres de terre sur la partie de nostre
1. La pièce originale a disparu ; je la t ranscris d ’après  u ne  copie insérée dans un manuscr i t  du XVIe siècle déposé aux 
archives de l’Abbaye et inti tulé : L ib er  Sabaudice.
2. Pièce originale.  L ’or thographe  est  f idèlement  reprodui te.
doaire à prendre touzles ans en la sagnerie de Salins ; et après nostre decest nostre très chière fille Jehanne 
par la grâce de Dieu royne de France et de Navarre et contesse de Burg.,  palatine et dame de Salins, 
comme propriétaire et héritière de la dicte sagnerie pour la partie de nostre doaire, a voluz et outroié que 
les dictes cent livres pour la dicte donnée faite soit prise sur la dicte sagnerie a touz jours mais perpétuel- 
m en t;  et havons el et nous voluz et ordenez que cuicunque sera receveur en la sagnerie pour nous que 
avant que il faice nulle recepte en la dicte sagnerie en la présence du chenoine de saint Morise de Cham- 
blay et du  gardiain des frères menours dessus dit et dou plus anciain chenoine de saint Michiel de Salins 
qu i fera résidence ou dit leux pour ce que hi ny ha point de doyen, que il juroit que touz les anz quinze 
jours à plus tart devant la saint Michiel il baillera et délivrera les dictes cent livres senz nulle excusation 
treuer à chenoine de Chamblay, à gardiain des frères menours et à plus anciain chenoine de saint Michiel 
de Salins dessus d it ;  et pour ce que la dicte donnée puist estre faite plus covenablement et plus en pais, 
nostre chière fille dessus dicte et nous, considérans le profist de laime de nostre très chier seignour dessus 
dit, et que senz acune ordenance la dicte donnée ne peust bonement estre faite par les dessus dit chenoine 
de Chamblay, gardiain des frères menours et chenoine de saint Michiel de Salins seulement, senz autre 
aide, pour la im portunité  et la presse des povres qui hy porroient venir, havons voluz et ordenez, volons 
et ordenons que on hait chescun anz à dit jour de saint Michiel siex sergant de nostre bourc de Salins du 
contey pour garder les portes et les povres du dit hospital, et que des dictes cent livres Ion doint à  chascun 
de lour siex deniers à tan t  corne à lun  des povres. Après nous volons et ordenons que hy hy hait doux 
de nox homes de nostre bourc de Salins qui gardoient la porte de lospital par où li povres entreront la 
où on fera la donnée, et chescuns de lour hait doze deniers. Après nous volons et ordenons que Ion ape- 
loit doux prodomes de Salins de nostre bourc ou de la sagnerie qui soient en nostre office, par la main 
desquel li argens dessus dit sera douez es povres en la présence des dessus dit chenoine de saint Morise, 
gardiains des frères menours et chenoine de saint Michiel de Salins ; et volons que chescuns de ces doux 
prodomes hait doux solz pour lour poine. Après volons que Ion doint au dit gardiain cinq solz pour lui 
et pour son compaignon et au dit chenoine de saint Michiel trois solz pour sa poine; après nous volons et 
et ordenons que li chastelains de Bracon ou ses leuxtenant et li prevoz de nostre bourc de Salins soient 
présent pour la dicte donnée faire plus en pais. Ceste ordenance nous volons et comandons estre tenue et 
gardée fermement a touz jours per nos nox hoirs et successours ; et pour ce que ces choses soient fermes et 
estables nous havons ces présentes lettres sélées de nostre seel faites lou vindredi avant la feste saint Symon 
et saint Jude l’an de grace mil trois cent v in t et sept. E t nous Hugues de Besencon, Estevin Pomayz et 
Guillaume Riffon dessus d i t ,  gardes du seel de la dicte contesse duquel lan use en sa court de Salins en 
tesmoignage de nostre vision havons mis en ce présent transcript tra it  de loriginal lou seel de nostre 
dicte dame la contesse duquel lan use en sa court de Salins; donné lou mardi après la feste de la nativité 
de nostre Dame lan mil trois cent v in t et huit.
Sceau en cire verte,  aux armes de la comtesse de Salins, pendant  sur  queue de parchemin.
N° 29.
A C T E  D E  P H I L I P P E  D E  G A S T O N S ,  É V Ê Q U E
D É C L A R A N T  Q U E  S A V I S I T E  N E  P E U T  P R É J U D I C I E K  E N  R I E N  A U X  D R O I T S
( 1 . I 4 2 . )
Nos Philippus, Dei et apostolicæ sedis gratia , Sedunensis episcopus, notum facimus universis præ- 
sentes litterasinspecturis quod cum nos veniendo apud sanctum M auritium  Agaunensem, nostræ diœcesis,
D E  S I O N ,
d ’ e x e m p t i o n  d e  l ’ a b b a y e  1 .
ad monasterium dicti loci causa recreationis declinaverimus et pernoctaverimus , non intendim us neque 
volumus quod propter hoc dicto monasterio exempto  aliquod præjudicium super exemptione et libertate 
sua futuris temporibus generetur, nec etiam per declinationem prædictam, nobis et successoribus nostris 
contra dictum monasterium de novo jus in aliquo sive possessio acquiratur. In quorum  om nium  robur 
et testimonium domino abbati et conventui dicti monasterii præsentem patentem litteram sigillo nostro 
tradidimus sigillatam. Data in dicto monasterio, IX" kal. m ard i,  anno Domini M° CGC” XLII".
Sceau pendant ,  en cire brune,  de l’évêque de Sion.
N° 3o.
L E T T R E  D E  L O U I S  DE  S A V O I E  L
(1436.)
REV E R E N D O  IN  C H R IST O  P E T R O  ABBATI SANCTI MAURITII  CONSILIARIO E T  AMICO NOSTRO  CARISSIMO.
Reverende pater, consiliarie et a mice carissime, exigentibus nonnullis arduis nobis præsentialiter 
occurrentibus negotiis, super quibus participato consilio tr ium  statuum nostræ ditionis deliberare vo- 
lentes, vos affectu singulari requirimus et rogamus quatenus die vicesima proximi mensis novembris hue 
ad nos infallibiliter interesse velitis. Sic quod vestra et a liorum m andatorum  deliberatione previa circa 
hec uberius incedere valeamus nobis in hoc gratissime compiacendo. Omnipotens vos conservet. Scrip­
tum  Thonone, die X X II I  octobris, M° CGCC0 X X X V I0. Ludovicus de Sabaudia, princeps Pedemontium, 
locum tenens generalis.
D e  R u p p e .
N° 3 i.
B U L L E  DU P A P E  C A L I X T E  I I I  =.
( i 4 5 8 . )
Calistus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio Bartholomæo abbati monasterii sancii 
M auritii Agaunensis, ordinis sancti A ugustin i,  Sedunensis dicecesis, Romance ecclesice immediate 
subjecti, salutem et apostolicam benedictionem. In te r  solicitudines varias quibus assidue præ- 
m im ur, illa potissime puisât et excitât inentem nostram  u t status ecclesiarum et monasteriorum om ­
n ium  curæ nostræ divina providentia commissorum spiritualiter et temporaliter augeatur, ac illis quæ 
suis destituta pastori bus vacationis incommoda deplorare n o s c a n tu r , taies ministres prælicere 
studeamus, per quorum  regimen ecclesiæ et monasterio ipso utiliter et salubriter valeant gubernari. 
D udum  siquidem bonæ memoriae Michaele abbate monasterii sancii M auritii  Agaunensis, ordinis
1. Pièce originale.
2. Pièce originale.  Calixte III occupa le t rône pontifical de i q 55 à 1458.
sancti Augustin!, Sedunensis diœcesis, Romance ecclesia? im m ediate subjectif regimini ejusdem mona- 
sterii præsidente, nos cupientes eidem monasterio cum vacaret per apostolicæ sedis providentia utilem 
et idoneam præsidere personam , provisionem ipsius monasteri! ordination! et disposition! reset1'  
vavimus, decernentes ex tune irritum  et inane si secus super iis per quoscumque, quavis auctoritate, 
scienter vel ignoranter, contingeret attentari. Post modum vero præfato monasterio per obitum dicti 
Michaelis, qui extra romanam curiam diem clausit extremum, abbatis regimine destitute, dilecti 
filii conventus ipsius m onasteri! , reservationis et decreti prædictorum forsan ignari ,  te monachum  
monasteri! prædicti ordinem ipsum expresse professum et in sacerdotio constitutum ac de nobili 
genere p rocrea tum , in eorum ac ipsius monasteri! abbatem concorditer eligerunt ; licet de facto tuque 
reservationis et decreti prædictorum similiter inscius, election! hujusmodi illius tibi præsentato decreto 
consensisti et deinde præmissa omnia proponi fecisti in consistono coram nobis. Nos igitur electionem 
hujusmodi et quæcumque inde secutæ u t  potè post et contra reservationem et decretum prædicta de facto 
u t  præm ittitur a ttentata irrita  p rout erant et inania  reputantes, nec non ad provisionem ipsius monasteri! 
celerem et felicem de qua nullus præter nos se intromittere potuit sive potest reservatione et decreto ob- 
sistentibus supra dictis monasterium ipsum longe vacationis exponeretur incommodis, paternis et soli- 
citis studiis intendentes post deliberationem, quam de præficiendo eidem monasterio personam idoneam 
et etiam fructuosam, cum fratribus nostris habuim us diligentem : dem um  ad te cui de religionis zelo, 
litterarum scientia, vitæ m unditia , honestate m orum , spiritualium providentia et temporalium circon- 
spectione, aliisque m ultiplic ium  v ir tu tum  donis, apud nos fide digna testimonia perhibentur, diriximus 
oculos nos tra  mentis quibus omnibus nec non dictorum conventus, concordi voluntate te eligentium, 
attenta meditatione pensatis de persona tua nobis et dictis fratribus obdictorum tuorum  exigentiam me- 
r i to rum  accepta, eidem monasterio de ipsorum fratrum  consilio auctoritate apostolica providemus; teque 
illi præficimus in  abbatem, curam et administrationem dicti monasterii tibi in eisdem spiritualibus et 
temporalibus plenarie committendo in ilio quid  ad grati as elargitur præmia confidentes, quid, dirigente 
domino, actus tuos monasterium ipsum per tuæ circumspectionis industriam et Studium fructuosum re- 
getur utiliter et prospere dirigetur, ac grata in  eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa. 
Quocirca discretioni tuæ per apostolica scripta mandamus quatenus impositum onus regiminis ejusdem 
monasterii devote suscipiens, sic te in  ejus cura salubriter exercendo diligentemexhibeas et etiam fructuo­
sum  quod monasterium ipsum fructuoso administratori gaudeat se commissum, tuque præter æternæ rétri­
b u t io n s  præmium nostram et dictæ sedis benedictionem ac gratiam uberius consequi merearis. Datum 
Romæ, apud Sanctum Petrum , anno incarnationis dominicæ millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
octavo, quarto kal. junii. Pontificatus nostri anno quarto.
Bulle pendante de Calixte III.
N° 3 2.
B R E F  D U P A P E  S I X T E  I V b  
( 1 4 7 6 . )
V E N E R A B I L I  F R A T R I  E P IS C O P O  SED U N EN SI E T  D IL E C T IS  F I L I I S  C A PIT A N E IS  P A T R I Æ  V A L E S I I ,  SED UN EN SIS  D IŒ C E SIS .
Venerabilis frater et dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Gravera dilectorum filiorum 
abbatis et conventus monasterii sancti M auritii  Agaunensis, nobis et sedi apostolicæ  immediate subjecti,
I .  L ’original de cette pièce a disparu,  je la t ranscr i s  d’après une  copie à peu près contemporaine de l’acte.
Sixte IV, préconisé en 1471, mour ut  en 1484.
querelam accepimus continentem, quod cum superioribus diebus, vigentibus nonnullis guerrarum tu r-  
binibus in partibus illis, habitatores et incolæ vallis Bagnæ, Sedunensis diœcesis, abbati et conventui 
dicti monasterii pieno jure subjecti, metu guerrarum  hujusmodi et juridictione ipsorum abbatis et con- 
ventus subtrahentes, ac vobis et patriæ vestrœ reddiderunt, vosque locum ipsum et habitantes in  eodem 
sub vestra juridictione ab inde citra delinuistis et detinetis, in maximum dam num  et præjudicium ipso­
rum  abbatis et conventus habentium  in eodem loco omnimodam juridictionem ac merum et m ixtum  
im perium , nostrum que et sedis p ræ dic tæ , cui m onasterium  ipsum im m ediate sub e s t , vilipendium et 
contemptum. Quo circa cum ad nos spectat monasterium prædictum cum omnibus et singulis illius 
bonis, juribus et pertinentiis, sub beati Petri apostoli protectione, per Romanos pontifices prædecessores 
nostros s u m p tu m , multisque privilegiis et prærogativis decora tum , quan tum  cum Deo possumus ab 
oppressoribus defendere, et illius jura, privilegia et immunitates apostolica auctoritate illcesa conservare; 
vos et vestrum quemlibet in Domino hortam ur quatenus vallem prædictam cum illius habitantibus et 
incolis ac juribus et juridictionibus dicto monasterio illiusque abbati et conventui libere et expedite 
restituatis et dimittatis, ac ipsos abbatem et conventum omnibus eorum juribus, juridictionibus, ac 
mero et mixto imperio prout ante occupationem hujusmodi uti consueverant, de cætero uti et gaudere, 
ac juridictionem omnimod'am prout antea exercere, et locum ipsum tenere et possidere permittatis, u t 
merito possitis in  Domino commendari. Datum  F u lg in i i , sub annulo  piscatoris, die X V II0 septembris 
M° CCCC0 L X X V I0. Pontilicatus nostri anno sexto.
N° 33.
E X T R A I T  D U V O Y A G E  D E  G E O R G E S  L A N G H E R A N D ,  M A Y E U R  D E  M O N S  E N  H A Y N A U T ,
A V E N I S E ,  R O M E ,  J E R U S A L E M ,  M O N T  S I N A I  E T  L E  K A Y R E  1 .
( I 4 S 5 - I 4 8 6 . )
Lors à l ’entrer en la dite ville de Saint Maurisse, les dits Souisses ou Allemans y ont fait faire ung 
fort par le costé ou y sommes entrez. E t  là endroit passâmes par dessus la rivière du Rosne, qui est peu 
de chose la endroit ou il y a Ie arcure de pierre contenant X X X I dextre de loing et de grande haulteur. 
E t  dist-on que le diable le fist en une nuyt, mais il fut conjuré; mais après estant confus, demanda pour 
sa peine ce que premier passerait dessus, qui lui fut accordé, et ce fut u n  chat. P o u r  l ’honneur du saint 
Dimence, oymes la messe en l ’abbaye Saint Maurisse au d it lieu de la ville Sain t Maurisse ; et après le 
avoir oye, veymes aucuns reliquiaires, et entre autres le corps de saint Maurisse, l’espée dont il obt la 
teste trenchié; ung  reliquiaire où l ’on dit estre une partie de la couronne d ’espine de Nostre Seigneur; 
et ung aultre reliquiaire de saint M artin  à la manière d’ung pot de chucades (confitures) auquel l ’on dist 
que après que saint Maurisse eubt la teste trenchié, il receuillez de son sang sur la terre, et mesmes d ’ung 
couteau qui nous fut montré, il relevoit le dit sang et le mist ou d it pot. E t  après aucuns lui volrent 
oster icellui sang, et par miracle ce devint comme une pierre. Aussy nous fut monstré deux aneaux que 
l ’on dist que M onsr saint Maurisse portoit en son vivant en ses doiz; et plusieurs aultres reliques nous 
furent monstrées ; et est de l’évesquié de Monsr de Syon. Après disner, partymes du dit Saint Maurisse 
et vinmes au giste en un  village nommé Mertigny, où il y a ung chasteau sur une roche [La B a tia ), que 
pour le présent est démoly etc.
I .  V oya g e  de G eorges L an g h era n d , etc. ,  etc.,  par le marqui s  d e  Godefroy d e  Ménilglaise,  in-8,  Mons,  1 8 6 1 ; 
pages i l  et 12.
N° 34.
B U L L E  D U  P A P E  A L E X A N D R E  V I  ' .
( 1 4 9 6 . )
Alexander episcopus servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Philippo duci Sabaudiæ, salutem 
et apostolicam benedictionem. Hodie monasterio sancti Mauritii Agaunensis, R om œ  ecclesiœ  immediate 
subjecto, ordinis sancti A ugustini,  Sedunensis diœcesis, tunc ex eo quod dilectus filius Guillelmus nuper 
ipsius monasterii abbas, regimini et administrationi illius cui tunc præerat, per certum procuratorem 
suum  ad id ab eo specialiter constitutum in manibus nostris s ponte et libere cessit, nosque cessionem 
ipsam duxim us admittendam, vacanti, de persona dilecti filii Joannis ipsius monasterii abbatis, nobis et 
fra tribus nostris ob suorum exigenti m eritorum  accepta, de fratrum eorumdem consilio, apostolica auc- 
toritate providimus, ipsiusque præfecimus in abbatem, curam, regimen et administrationem ipsius mo­
nasterii sibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, prout in  nostris inde confectis litteris 
plenius continetur. Nos eumdem Joannem abbatem paterna benevolentia prosequentes ac cupientes quod 
ipsum monasterium, subdicti abbatis felici regimine, auctore Domino, féliciter suscipiat in spiritua­
libus et temporalibus incrementa, nobilitatem tuam rogamus, requirimus et hortam ur attente quatenus 
debitis monasterii et abbatis eorumdem intentus commoditatibus et profectibus, eos pro nostra et apo- 
stolicæ sedis suscipias propensius commendatosi ipsumque abbatem sic benigni favoris prosequaris 
auxilio, quod ipse tuæ nobilitatis fulsitus præsidio in commisso sibi præfati monasterii regimine possit, 
Deo propitio, prosperar! ac tibi ex inde a Deo perenne in te præmium , et a nobis condigna proveniat 
actio gratiarum. Datum Romæ, apud Sanctum P e t ru m , anno incarnationis dominicæ M° C C C O  
L X X X X V I0, IV 0 idus octobris, pontificatus nostri anno quinto.
La bulle a été arrachée.
N° 35.
I N V E N T A I R E  DU T R É S O R  D E  L ’A B B A Y E
É C R I T  D E  L A  M A I N  D E  l ’ a B B É  J E A N  M I L E S .  
( i ô 5o - i 5 7 2 . ;
IN SUMMO O R D IN E .
1. U nus  cophinus argenteus a foris cum laminis deargentatis et imaginibus sancti Sigismundi, 
sancti Mauritii, in  medio Gundegesillus et Gundebaudus. In inferiori parte Maximianus, sanctus M au­
ritius. Ab alio latere imagines : Ecclesia, Jesus Nazareniis, Sinagoga. Inferius : Nati vitas, Annunciatio, 
Epiphania. Anno gracie 1255 -, V I I a leal, novembris. Tempore N anthelm i abbatis, cum quatuor evange- 
listarum imaginibus, quæ non fuit aperta.
1. Pièce originale.  Le pape Alexandre VI fut élu en 1492 et mouru t  en i 5o3 .
2. L ’abbé Miles a mal lu l’inscription de la châsse de Nanthelme,  qui  porte  en toutes  let t res 1225.
2. Alia nigra quadrata circumquaq. claviculis referta, in qua reliquiæ sancti Ursi signiferi et Vic- 
toris.
3 . Alia capsa argentea habens in anteriori parte septem imagines, in posteriori sex; a latere vero 
dextro, imagines sancti M aurit i i ,  sancti Sigismundi cum duabus aliis, in qua... (mots effacés).
IN  SECUNDO O R D IN E .
4. Sancii Exuperii caput cum  pectore argenteo, in quo servatur ipsius sancti caput, cum pluribus 
aliis ipsius ossibus. =  E n  note après cet article et d'une autre main : hic est error, positum  nempe no- 
men E x u p e r ii pro  Vieto ris.
5 . Capsa sancti M auritii cum multis cristallis, aliisque qui desunt impositi pixidi ligneæ.
6. Caput divi Candidi in argento inclusum.
7. Reliquiare sanctorum Apostolorum quod in summis portatur festis.
8. Aliud reliquiare, ubi legunt...  (quelques mots effacés) per translucidum vitrum.
g. Reliquiare sancti Caroli magni ecclesia; datum, super quo victos infideles jurare faciebat ad fidem 
ei servandam.
10. Scrinium cum variis reliquiis, et precipue testimonialibus sancti Ludovici Regis Francia; pro 
sancta spina corona; dominicæ.
11. Reliquiare pollicis sancti Antonii.
12. Brachium sancti Mauricii ex argento cum lapidibus preciosis.
13 . Capsa lignea cum aliquot gemmis, argento, au roque decorata, de reliquiis sancti Sigismundi.
14. Parvum  caput osseum in quo très dentes sanctæ Apolloniæ.
15 . Scrinium cum tribus annulis sancti Mauritii. —  E n  note après cet artic le  et d’une autre main : 
error, ja m  a liena ti erant duo.
16. Equus argenteus super quo est effigies sancti Mauritii cum omnibus ejus petiis, pertinentiis or- 
namentis argenteis. =  Cet artic le , d'une m ain d ifféren te , a été ajouté au bas de la p rem ière  page.
17. Cophinus duplex argenteus cum multis reliquiis.
18. Item alter similis argenteus cum variis sanctorum reliquiis, et duœ pixides osseæ cum reliquiis.
19. Cyphus Caroli Magni.
IN O RDIN E IN F E R I O R I .
20. A labastrum  ab angelo sancto M artino allatum in Viroleto.
21. Cantharus argenteus miro decore ornatus, quem sanguine sanctæ Thebaicæ legionis plenum 
idem sanctus M artinus reliquerat.
22. Duæ cruces continentes de precioso dominicæ crucis ligno.
2 3 . Sacra dominici serti spina.
24. Pax argentea deaurata et argenteum reliquiare cum cultro sancti Martini.
2 5 . Item aliud brachium argenteum cum gemmis.
26. Ensis beati Mauritii.
27. Scrinium ex ossibus elephantinis cum multis im aginibus, in quo rosa argentea cum aliquibus 
fragmentis ex reliquiariis fractis et gemmis.
28. Superior pars fìoris rosæ.
29. Argentea custodia sanctissimi corporis Christi rotunda.
30. Alia ibidem argentea ad festum ipsius corporis Christi circumferenda.
3 1. Alia ad idem ex cupro deaurata.
3 2 . U num  calicem deauratum.
Ornam enta altaris quæ requiruntur.
_ 3 3 . Duo candelabra argentea, quæ in summis festis portantur.
IN  ARCA V E S T I A R I I .
Q uatuor calices, duo deaura ti , duo argentei cum suis patenis.
IN  V E S T IA R IO  I N T E R I O R I .
Major crux. Baculus pastoralis major. Idem minor.
Duæ mitræ solemnes. U na  simplicior.
Cappa solemnis sericea. Très cappæ veluteæ rubræ. Duæ ex damasco rubro. U na crocea. Très albæ. 
Q uatuor virides. Duæ griseæ sancii Augustini. U na  nigra ex damasco. Q uatuor croceæ. Item rubra  una 
cum rosis. Item pro vigilia Pascæ. Pro fontibus. Item una  an tiqua  subcrocea.
Casulæ : sum m a ex veluto cum floribus aureis. Alia grisea cum argenteis floribus. Casula cum suis 
tunicis in  panno aureo. Casula pavonum caudis more decorata... [mots effacés)... a borbonio. Alia rubra 
cum leonibus aureis. Casula cum tunicis ex damasco rubro  memoria resurrectionis. Casulæ très cum q ua­
tuor tunicis virides. Casula cum tunicis croceis. Casulæ albæ duæ cum tunicis quatuor. Casula cum 
tunicis ex veluto nigro. Tunicæ  de caffas. R ubræ  duæ. Casula nigra cum floribus. Casula nigra cum 
tunicis II .  Tunicæ griseæ duæ.
Crux media et minor. Antiquæ cappæ duæ pro choristis. Item una  casula crocea tota nova pro ca- 
pella Beatæ Mariæ, quæ habet crucem viridem.
N° 36.
L E T T R E  É C R I T E  P A R  E M M A N U E L  P H I L I B E R T ,  D U C  D E  S A V O I E ,
AUX R E L I G I E U X  DE S A I N T - M A U R I C E ,  EN L E U R  E N V O Y A N T  LA S T A T U E  DE S A I N T  M A U R I C E  *.
05770
s u r  l ’a d r e s s e  :
A  P,évérends, vénérables, nos très chers bien aim és et dévots orateurs, les abbé et re lig ieu x
de Sa in t-M a u rice  en Cliablais.
a  l ’i n t é r i e u r  :
R évérends, vénérables, très chers bien aimés et dévots orateurs, pour la singulière dévotion que 
nous avons toujours eu à Monseigneur saint Maurice, protecteur de nostre maison, nous avons entre 
aulire  chose faict faire une sienne imaige en a rg e n t , laquelle vous sera présentée de nostre part par le 
Cher dom H um bert  de Lostan, présent porteur, pour estre mise en vostre église à laquelle nous l’avons 
dédié : vous priant avoir souvenance de nous en vos prières ainsi que il vous dira plus particulièrement 
le diet chevalier, à qui nous re m e tta n t , prions N. S. q u ’il vous a i t , Révérends, vénérables, très chers 
bien aimés et dévots orateurs, en sa sainte et digne grâce.
De Tur in ,  ce vingt -unième jour  de décembre M.D.LXXVII.
Vostre bon amis, P h i l i b e r t .
I .  Let t re  originale.
N° 37 .
R E Q U Ê T E  D E  L ’É V Ê Q U E  D E  S I O N ,  D U  B A I L L I  E T  D E S  É T A T S  D U  V A L A I S ,
P O U R  E X I G E R  I . E  P A R T A G E  D E S  R E L I Q U E S  L
( i 5po.)
Nos H ilteprandus a Riedmatten, divina miseratione episcopus Sedunensis, prœfectus et comes in-  
clitæ patriæ Vallesii, nosque Antonius Mayenchet ballivus, nec non et consiliarii om nium  septem dese- 
norum  terræ prœdictæ in magno numero delegati ad generale consilium, et conventum celebrandum 
conscripti, et universitatem reipublicæ représentantes congregati, Reverendo devotis nobisque fidelibus 
et dilectis electo abbate et commendatario, specialiterque sacristæ tanquam  thesaurario et sacrarum reli- 
quiarum  ac rerum custodi et re c to r i , cæterisque religiosis et in ecclesia vestra divi Mauritii sub titulo, 
et nomine divi Augustini professis et incorporatis, ibidemque Deo servientibus, singulisque p rœ d ic tæ  
nostrœ  abbatiæ  subdictis, ad quos præsentes pervenerint, salutem in Domino optamus. Quandoquidem 
bonis et æquis respectibus in  signum veri amoris et amicitiœ majorisque benevolentiæ necessitudinis, 
vicinitatis et confederationis, in eorum conservationem, prædefiniti consilii auctoritate, adducti fuerimus 
concedere, partiri et elargir! medietatem reliquiarum et corporis quæ reseruntur et custodiuntur in capsa 
et custodia solemni beati Mauritii, legionis principis et ducis, una cum spatha vel gladio ejusdem sacra­
tissimi militis, n im irum  clarissimis oratoribus ducalis Celsitudinis Sabaudiæ vicini et confederati obser- 
vandi, ad hæc præfata nostra comitia Sedunum  hujusque delegatis, attamen honorifice et pientissime a 
Reverendissimo domino episcopo Augustensi suscipienda. Igitur vobis reverendo abbati commendatario, 
sacristæ, religiosisque prædictis, necnon om nibus et singulis p rœ d ic tæ  abbatiæ  nostrœ  subdictis et con- 
junctis, virtute sanctæ obedientiæ et sub indignationis nostræ pœna, nec non et præsidio et protectione 
quam in bac parte sustinemus præcipiendo, m andam us et committimus quatenus super hoc requis it i ,  
prælibato reverendissimo episcopo Augustensi et suæ comitivæ hujusmodi medietatem ossalium et reli­
qu iarum  dictæ capsæ una cum ense prædicto, absque omni contradictione et violentia, sed observantes 
tanquam  veri,  sinceri, et non fucati subditi ,  exhibere et administrare, in  quan tum  nobis et mandatis 
nostris parere volueritis, jubemini. D atum  Seduni, in concessu consilii generalis, die decima sexta de- 
cembris, secundum stylum vêtus , anno salutis M .D.XC.
De expresso mandato prælibati reverendissimi domini ballivi et om nium  septem desenorum reipu­
blicæ Vallesii, et sigillorum affictione.
N° 38.
A T T E S T A T I O N  D E  L ’A U T H E N  T  1C I T  É D E S  R E L I Q . U E S  P A R  L ’É V Ê Q U E  D E  S I O N  2.
( i 5go.)
Nos Hilteprandus a Riedmatten, divina favente dem entia ,  episcopus Sedunensis, præfectus et comes
terræ Vallesii, om nibus et singulis qu ibus expedit verum fore attestamus, quod fide digno accepimus
1. D’après une  copie du  temps.
2. D’après u ne  copie du temps.
testimonio, sacras reliquias divi M auritii martiris, qui ante m ulta  secula legioni Thebææ præfuit, et cum 
ipsa legione eodem in loco et divi Mauritii Agaunensis, diœcesis nostræ oppido, propter fidem christianam 
m arty r ium  subivit sub Diocletiano et Maximiano, imperatoribus severissimis christianorum persecuto- 
ribus, necnon ejusdem beati Mauritii ensem, quem cum earumdem reliquiarum  medietate, illustrissimo 
ac serenissimo domino Carolo Em anueli ,  Sabaudiæ duci, confederato et amico observantissimo, ob ejus 
in  prædictas res sacras Studium et pietatis affectum, quandoquidem  amplissima; ac fiorentissima; illius 
familiæ sit Patronus, fæderum hoc tempore renovatum et m utuæ amicitiæ ac vicinitatis in tu itu ,  nos 
episcopus præfatus, ballivus noster et oratores om nium  septem desenorum, nomine to ti us reipublicæ 
Vallesii dono contulimus. A majoribus in hœc usque tempora continue pro certis et indubitatis ejusdem 
reliquiis habitas et reputatas, atque insigniter magna cum  devotione a spiritualibus et secularibus, tam 
diœcesis nostræ quam  exteris, u tr iusque sexus personis veneratas, et evidentissimis miraculis illustratas 
fuisse; ita hac de re nulla penitus suscipio supersit, neque aliquis christianus catholica religione imbutus 
diverse sentiat, etiamsi ac veritatis testimonium hujusmodi concessimus litteras, sub sigilli nostri appo- 
sitione et secretarii nostri subscripti manuali subsignatione. Datum Seduni, die vigesima sexta mensis 
decembris, stilo novo, à Christo nato anno M . D. XC.
N° 3g.
A C T E  C O N S T A T A N T  L A  P A R T I E  D E S  R E L I Q U E S  D E  S A I N T  M A U R I C E
R E M I S E  A l ’ É  V Ê Q . U E  D ’ A O S T E  1.
( i 5go.)
A drianus a Biedmatten, permissione divina, hum ilis  et indignus abbas electus et commendatarius 
divi M auritii Agaunensis, necnon et sacrista et cœnobitæ sive canonici reguläres sub titulo sancti 
patris nostri Augustini,  omnesque nostri monasterii immatriculati. N otum  esse volum us universis quod 
cum  auctoritate et jussu reverendissimi dom ini nostri Sedunensis episcopi, nee non ccm itiorum  genera- 
l ium  et ordinariorum totius reipublicæ Vallesianæ vigore mandati, peremptorie, immediate jussi fuerimus 
reverendissimo ac pientissimo domino Joanni Gottifredo Ginodio, Dei et apostolica; sedis gratia episcopo 
Augustensi, nec et clarissimis et eximiis viris a tque dominis oratoribus pro et nomine ducalis Celsitudinis 
Sabaudiæ definitis, impertiri et elargir! medietatem reliqu iarum  una cum spatha (u t vocantj sive ense 
archiducis et martyris domini M auritii ,  supremi patroni nostri, in ejusdem veridica corporis capsa et 
scrinio in  æde sacri thesauri Agaunensis conservabilium. Quapropter virtu te  præsentium cum nostris 
juram entis  solitis, attestamur et profitemur illas ipsissimas sacras reliquias ex verissima custodia prout a 
sæculo rat um et hab itum  fuit, hactenus ejusmodi divorum ossalium reposibili depromptas et exemptas 
fideliter, et ingenue, omni dolo et fraude semotis, servatas et servandas contulim us et subrogavimus. In 
cujus rei memoriam et testimonium, sigilla solita apponere voluimus. Datum  e monasterio nostro Agau- 
nense, die vigesima nona decembris anni verbi incarnati M .D.XC. Adrianus propria m anu  subsignavit. 
Joannes Franciscus de Piastra sacrista dicti monasterii subscripsit.
I .  D’après u ne  t rès-mauvaise copie du temps.
, N° 40.
P R O T E S T A T I O N  D ’A D R I E N  DE R IE DM A T  T E N  , A B B É  É L U  D E  S A I N T - M  A U R  IC E ,
A U  S U J E T  D U  P A R T A G E  D E S  R E L I Q U E S  D E  S A I N T  M A U R I C E
( l 5qo.)
Universis et singulis præsentes inspecturis sit notum pariterque manifestum, quod confecerit 
bonæ voluntatis Reverendissimi in Christo patris et domini Sedunensis episcopi, præfecti et comitis 
patriæ Vallesii, ac præstantissimi m o r u m , et eximiorum ballivi et oratorum prædictæ patriæ in 
eorum senatu Seduni d ec re tu m , elargir! illustrissimo Sabaudiæ duci certam partem ossium et re- 
liquiarum corporis beati M auritii,  Thebææ legionis ducis, qui apud A gaunum  martyrii coronam 
adeptus est, u na  cum ejus spatha. Ego reverendus in Christo pater et dominus Adrianus a Riedmatten, 
gratia Dei abbas electus et commendatarius insignis monasterii loci prædicti sancti Mauritii Agau- 
nensis, tanquam  fili us obedientiæ illi decreto satisfaciendo, et prædictam partem dictarum reliquiarum 
elargiendo et expediendo Reverendissimo domino Joanne Gottifredo G inodio , episcopo A ugustensi,  
protestatus in præsentia domini L a m b e r t i , baronis de T ern iez ,  et domini præsidis Rochetta, suo 
et totius nomine venerabilis et conventus et a liorum dicti monasterii mem brorum  nom inibus, ne talis 
elargitio juribus et emolumentis quibuscumque et ubicumque eidem monasterio spectantibus et debitis 
inférât præjudicium et obstaculum , ac pro eodem monasterio semper salva et reservata remaneant, prout 
ante ipsam elargitionem erant. De quibus prælibatus dominus abbas petiithas, in favorem dicti monasterii, 
sibi per præmemoratum dom inum  Joannem Gottifredum Ginodium episcopum elargiri testimoniales 
sigillo suo assignatas, et concessæ fuerunt in  præsentia quorum  supra oratorum ad hoc delegatorum, die 
vigesima nona decembris, anno M .D .X C ., per prælibatum illustrissimum et reverendissimum dominum 
episcopum Augustensem, ejusque sigillo confirmabuntur.
N° 41.
A C T E  DE R É C E P T I O N  D E S  R E L I Q U E S  D E  S A I N T  M A U R I C E
P A R  I . ’ É V Ê Q U E  D  ’ A O S T E  E T  L E S  D É L É G U É S  D U  D U C  D E  S A V O I E ,  E T  R É C I T  D E  L E U R  T R A N S L A T I O N  A T U R I N  * .
(>591-)
Joannes Gottifredus G inod ius , Dei et apostolicæ sedis g ra tia ,  episcopus Augustensis, universis no­
tum  facimus quod ex civitate Augusta, nomine serenissimi ducis Sabaudiæ, ad monasterium sancti M au­
ritii Agaunensis, patriæ Vallesiæ, Sedunensis diœcesis, profecti sumus pro habendis de pretiosis reliquiis 
et armis sancti Mauritii martyris, archiducis sacræ Thebææ legionis, nobis assistentibus et comitantibus, 
dominis Joanne Christophoro Guiciardo, Joanne Rodulfo de Campovilliario et Antonio Princterio, cano- 
nicis ecclesiæ nostræcathedralis Augustensis, et nobili L au ren tio Avisedi ex capitaneis militiæ Augustensis
1. D’après une copie du temps.
2. D'après une bonne copie certifiée et du temps.
et nobili Petro Roncasio; et ibidem die sabbati, vigesima nona decembris anni M .D .X C ., sacris induti 
vestibus, missa per nos in altari sancti Mauritii celebrata, accensis luminaribus, et ad Deum devotis effusis 
precibus, nomine prælibati recepimus a reverendo domino Adriano a Riedmatten, abbate electo et domino 
Joanne Francisco de Plastro sacrista, aliisque religiosis dicti monasterii, medietatem reliquiarum existen- 
t ium  in majori capsa argentea ipsius ecclesiæ sancti Mauritii, ejusque sancti ensem, auctoritate et m an­
dato illustrissimi et reverendissimi domini episcopi Sedunensis, comitis et prœfecti patriæ Vallesii, ejusque 
eximii consilii ac totius reipublicæ vallesianæ, per egregium Petrum  Quartery castellanum et capita- 
neum publice lecto, præsentibus nobis et clarissimis dominis Hyeronimo Lamberto consiliario et Carolo 
Rochetta etiam consiliario, in  supremo senatu Sabaudiæ præside, suæ Celsitudinis delegatis, atque nobi- 
libus dominis Matthæo Schiner ballivo patriæ Vallesii, Bartholomæo de Supersaxo consule civitatis 
Sedunensis, Francisco de Platea signifero Sirri (S ie rre ), Joanne Rotten signifero Raroniæ (R arogne ) et 
castellano Martigniaci (M a r tig n y ), Antonio W ald ino  procuratore fiscali dicti illustrissimi et reverendis­
simi domini episcopi Sedunensis a Morgia [la M orge, riv°.) Contegii (Conthey) inferius, Georgio Mi- 
chaele de Supersaxo gubernatore sancti Mauritii, Guillelmo Odet sindico ejusdem loci, et Gaspardo 
Grenlen gubernatore Montheoli (M onthey), pluribusque aliis. Domini abbas et sacrista jurejurando 
attestati fuerunt eas esse reliquias dicti sancti M auritii martyris et pro talibus habitas fuisse, et pro ta- 
libus ab omnibus semper, u t  a majoribus a u d iv e ru n t , habitas fuisse, prout latius in litteris testimonia- 
libus dicti domini abbatis dieta die vigesima nona decembris, sigillis tam præfati domini abbatis quam 
ejus capituli munitas, per ipsosque dominos abbatem et sacristam subscriptis continetur. Quam reli­
quiarum  medietatem et ensem a dicto monasterio m ajor i , et ab ingressu diœcesis nostræ Augustensis, 
processionaliter semper unaquaque parrochia per sui territorii confines devote comitante, et duobus ex 
dictis canonicis deferentibus aut aliis sacerdotibus coadjuvantibus, in dictarn nostram ecclesiam cathedra- 
lem Augustensem, die prima Januarii anni præsentis, celebri processione totius cleri civitatis nobis obvien- 
tibus transtulimus, ibique in sacrario usque ad diem nonam reponimus, clave dicti sacrarli per sacristam 
nobis fidelem servata, qui in  manibus nostris juravit se fideliter et diligenter conservaturum. T unc  
translatis dictis reliquiis prædicta die nona in præsentia reverendissimorum dominorum Ludovici M an- 
sonii Panorm itani et Joannis Baptistæ Rosetti ex collegio societatis Jesu Taurinensi,  et R. D. Ferdinand! 
Scali et Fabricii Cevæ m ilitum  religionis sanctorum M auritii et Lazari, aliorumque m u l to ru m , in alias 
duas capsas decentiores una intra aliam clavis obfirmata, et utriusque clavibus obseratas, sigilloque nostro 
m unitas, a dieta civitate Augustensi processionaliter, ac modo et ordine quibus prius : comitantibus etiam 
u ltra  reverendos patres Jesuitas, canonicos et milites supra n o m in a tes , Reverendo domino Marco de 
Alabarde archidiacono ecclesiæ nostræ cathedralis, nec non m ultum  illustri domino Georgio de Challand, 
gubernatore Augustæ et Eporediæ [Aoste et Ivrée ), illustri domino Prospero de Challand, Gasparo de 
Ballis domino Quarti, Michaele de Bocza, reverendo domino Gaspardo Vaudano dictæ religionis milite 
et nòbili Ammone Salvardi ex capitaneis militiæ Augustensis, in ecclesiam cathedralem civitatis T au ri-  
nensis die decima quin ta  hujus, facta prius descriptione reliquiarum ipsarum et status capsarum in ec­
clesia beatæ Mariæ fratrum capucinorum de Campania per illustrissimum et reverendissimum dominum 
n u n t iu m  apostolicum et reverendum dom inum  suffraganeum Taurinensem , in præsentia illustrissimi 
domini Ludovici Milliet magni cancellarli, u t  receptis constat, transtulimus. In  qua ecclesia metropolitana 
ante m agnum  altare ipsius ecclesiæ, claves dictarum capsarum in manibus serenissimæ infantis ducissæ 
nostræ remisimus, præsentibus dictis illustrissimo domino nuntio  apostolico et reverendo domino suffra- 
ganeo, u t  aliis testimonialibus per dictum nobilem Ripam receptis apparet. Quapropter præsentium 
virtute, nostroque juramento solito testamur et profitemur, omnes illas sacras reliquias per nos nomine 
dicti serenissimi ducis receptas fideliter remisisse, omnemque curam ac diligentiam arca præmissa tam 
in conservatione clavium capsarum ipsarum et sacristiarum atque locorum in quibus repositæ fuerunt, 
quam per appositionem sigilli nostri, ac custodia habuisse. In  cujus rei testimonium præsentes subscrip- 
sione nostra sigillique nostri appositione communivimus, die decima sexta januarii ,  anni a salute m undo 
parta millesimi quingentesimi nonagesimi prim i. Quas cum dictis testimonialibus præfati abbatis 
Agaunensis etiam per secretarium nostrum signalas in  manibus dictæ serenissimæ infantis ducissæ nos­
træ reliquimus.
N° 42.
L E T T R E  D E  L ’ É V È Q U E  D ’A O S T E  AU S A C R I S T A I N  D E  S A I N T - M A U R I C E
( i5 ‘j6 .)
ADRESSE :
A M onsieur de P lastro , sacristain de Sa in t-M aurice. 
a  l ’i n t é r i e u r  :
Monsieur le sacristain, je n ’ai failly déclarer à bouche à la sérénissime infante les bons offices par 
vous faits à la délivrance des reliques de saint Maurice, et oraisons que jornalièrement se font en vostre 
église pour la m anutention de la maison de Savoie, dont elle en a reçu très grand contentement, m ’ayant 
librement accordé la requeste que je lui ai faict au nom de tous vous aultres sur l’exemption de la dé­
cime de Beaufort, de quoi je vous ai bien voulu advertir, afin que remerciez par lettres, la suppliant 
suivant cette sienne bonne volonté de faire entendre à M. l’archevêque de Tarentaise ce que soyez exempts 
du payement pendant que les décimes se payeront à son altesse, ou aultrement y pourvoir ainsi que vous 
trouverez plus expédiant. Je vous dirai avec quel contentement et quelle dévotion son altesse a reçu le 
trésor inestimable, moins avec quel honneur et vénération dès l’entrée de mon diocèse ces saintes reliques 
on t été portées et accompagnées, attendu que par Monsieur de Roncas, présent porteur, vous pourrez 
le tout plus amplement entendre : cependant que serais content faire tenir le paquet et lettres y jointes 
tan t à Monsieur le révérendissime de Sion qu ’à Monsieur l’abbé auquel et à vous et à vos confrères je 
supplie le créateur donner tout contentement.
D’Aouste ce sixième de février mil cinq cent nonante  et six.
Vostre très affectionné levêque d’Aouste, 
S ig n é  : G in o d i.
N° 43.
L E T T R E  D E  L ’É V É Q U E  D E  G E N È V E  1
P O U R  R É G L E R  L E  C E R E M O N I A L  D E  L A  R É C E P T I O N  D E S  R E L I Q U E S  A C C O R D É E S  A LA C H A P E L L E  D } A B O N D A N C E 3.
( 1 6 2 4 . )
Nous Jean François de Sales, par la grâce de Dieu et du saint siège apostolique, évêque et prince de 
Genève, ayant été informés de la pieuse et charitable assistance que Monsieur l’abbé avec Messieurs du 
célèbre monastère de Saint-Maurice Agonois ont résolu de faire à l ’église paroissiale de la chapelle 
dédiée au même glorieux saint, de quelques pièces des vénérables reliques des saints martirs dont les
1. Lettre  originale.
2. Jean François de Sales, frère et successeur de saint François de Sales qui était mort  le 28 décembre 1622.
3 . Lettre  originale, cachetée du sceau episcopal.
ossements sacrés sont conservés avec toutes sortes de respects. Nous nous sommes résolus, sollicités par 
notre propre devoir, pour rendre le respect dû à un  si précieux présent, de commettre, comme par les pré­
sentes commettons, Messire Jean Morcand, curé de la paroisse de Notre-Dame d’Abondance, avec le curé 
de la chapelle, s’acheminer jusqu’au dit lieu de Saint-Maurice et de notre part accepter favorablement le 
d it offre et rendre de convenables actions de grâce au dit seigneur abbé et à Messieurs de son chapitre pour 
ce regard, lequel étant délivré aux dits seigneurs curés ils apporteront avec tout le soin et la révérence 
due à la sainte relique. E t  pour plus amplement faire que la paroisse de la dite chapelle témoigne le 
sentiment q u e l le  a, quel bien et bonheur lui a r r iv e , Nous ordonnons qu’elle ira processionnellement 
en corps, avec le plus de dévotion q u ’il sera possible, recevoir les dites saintes reliques à la chapelle de 
Sain t-Lauren t, où les dits seigneurs curés les reposeront en les a p p o r ta n t , pour être ainsi conduites en 
leur paroissiale, où nous ordonnons très expressément au seigneur curé du lieu et à ses paroissiens 
les y conserver à l ’avenir avec tou t l’honneur et révérence, et à ces fins sera fait un  petit reliquaire d ’ar­
gent pour y être logé plus proprement q u ’il sera possible.
Fait  en Abondance ce vingt-troisième d’aoust  mil six cent v ingt-quatre.
S ig n é  : J e a n  F ü a n ç o i s ,  
Évêque de Genève.
N° 44.
I N V E N T A I R E S  E T  V I S I T E S  D E S  R E L I Q U E S  E N  i 6 5 g.
X X X a die maii. Visitatæ sunt inferiores arcæ sub altari thesauri.  Inibi vidimus ossa contusa fullo- 
nibus et laniata gladiis ; imo sanguis rubeus ac recens in  multis craniis fuit nobis conspicuus cum  magna 
admiratione.
In  iisdem apparuit nobis, quod aliqui eorum fuerint c rem ati , u t  ex ossibus in pixide repositis 
videre est.
Reperimus etiam ex loricis nodos fe r r i , quos ad partem reposuimus in cistula.
Item etiam globos sanguinis congelati terra m ix t i , quos in phiola vitrea voluimus conservar!, sicut 
etiam de dentibus.
Invenim us etiam corium , sive sit ex calceis au t ocreis vel baltheo, quod conclusimus in phiola 
vitrea cum quibusdam  particulis indum entorum  holoserici rubri  et tanaï coloris.
Duo capita integra exceptis m andibulis  reperta s u n t ,  quæ in cistula nova recondita su n ta d  tempus.
Item aliud caput fere in tegrum  excepto aliquid in  occipite, cum multis craniis, in quibus vidimus 
conquassationem cerebri et sanguinem rubentem .
Duæ cistæ iterum  collocata; sunt sub altari et ambæ plenæ : nobilior tarnen existit in  cornu Epistolæ.
Adest parvula cistula a latere Evangeli! semipiena ossibus repertis olim in altari sanctæ Mariæ Mag- 
dalenæ. In cista quæ est notata sanctorum m artyrum  T hebæ orum , in  ipso thesauro existens deargen­
tata, fuerunt reliquiæ olim repertæ super altare in ecclesia sancii Laurentii  A g a u n i , dum  R . R. patres 
capucini construxerunt illorum ecclesiam apud sanctum Lauren tium , anno Domini M°DC° X°. N otan- 
dum  quod extabat ibidem carta, sed vetustate nimio corrosa non potuit legi. E t in aliquibus ossibus 
sanguis adhuc apparet. S un t  ibidem ossa in num ero sive magna sive parva.
Tertia  cista quæ est ita longa, quæ extitit in ipso thesauro sacro. Sunt in  ea ossa sanctorum T he­
bæorum in genere videlicet : tibiæ, crures, costæ hu jusm od i, et est piena ad quadrum  ; in ossibus etiam 
apparet sanguis fracturas et concassuræ ossium.
De reliquiis sanctorum Sigismundi regis et martyris, fundatoris n o s t r i , ac filiorum ejus m artyrum  
Gistaldi et Gundebaldi.
V Ia die augusti. In arca sanati Sigismundi regis et martyris, fundatoris nostri ; in ea recondita sunt 
caput sancii Sigismundi cum mandibula. Item adsunt undecim magna ossa ejusdem sancii.
De sancto Gistaldo quiescunt in  ea centum et viginti ossa ejusdem sancii et m ulta  alia fragmenta.
De sancto Gundebaldo parvo facies et pars superioris cranii cum mandibula. Item sacræ aliæ pul- 
chræ petiæ ossium. Item inferior pars capitis prope renco (sic) et collum. In toto num eran tu r  ossa ad 
viginti. Q uam  a ream ita obturavimus, u t  nullo modo in posterum possit aperiri.
X X a die augusti. Effigies sancii Mauritii equitantis. In ea sunt posila tria fragmenta ossium sancii 
M auritii .  Item de capillis ejus rufi aut rubei coloris. Item multæ particulæ vestimentorum.
A nnu lus  sancii Mauritii, qui est saphirus.
Agata seu ampulla plena ejus sanguinis.
Aqualis etiam plenus sanguine.
X X II“ die augusti. Cista aurea gemmis adornata, intro laminis argenteis thecata; ab alio latere hœc 
scripta sunt quæ dénotant qui cistulam fecerint :
T H E U D E R I C U S  P R E S B I T E R  IN H O N O R E  Sri M A U R I T I I  F I E R I  J U S S I T  A M E N  
N O R D O A L A U S  E T  R I H L I N D I S O R  D O N A R U N T  
B A B R I O  A R C U N D I H O  E T  E L E O  F E C E R U N T  *.
X X I I I a die augusti. Brachium crucis adornatum  pro armilla, quod est principale brachium.
Secundum brachium  quod habet manicas dalmaticas.
T e r t iu m  brachium  satis longum.
Cista quam curavit fieri Nantelmus, abbas sancii M auri t i i ,  anno 122 5 , V I I a kal. novembris. Ha- 
bent earn communem sanctus Candidus et sanctus Innocentius ; cistam illam clausimus ita ut non possit 
aperiri.
Pars un ius  spinte coronæ Domini, a sancto Ludovico rege data.
Caput sancii Victoris, sive ejus effigies tota ex argento ; in eo integrum est caput excepta mandibula.
X X V I I I a die augusti. Cistula argentea, quam  curavit fieri Reverendus dominus Petrus Mauritius 
O det, abbas Agaunensis. Tales referuntur ex ipsius relatione esse reliquiæ.
Cistula antiqua  argentea, gemmis diversis ornata, fabricata ad m odum  mitræ.
Q uatuor  cistulæ quas dominus Joannes Jodocus Quartery, abbas sancii M auritii ,  fieri curavit,  pro 
recondendis sacris reliquiis.
Cistula cuprea deaurata, in qua sunt très gemmæ, quam fieri fecit in  honorem sanctorum m artyrum  
frater Joannes Domengius, anno 1414.
Cultellus sancii M art in i ,  episcopi Turonensis . {E n  note d ’une autre  écriture : a tempore ultimi 
incendi! ecclesiæ et monasteri!, jam non superest nisi theca illius cultelli.)
Caput sancti Candidi, theca argentea inclusum. Adest etiam in thesauro dimidietas baculi sancii 
A m ati,  episcopi Sedunensis et abbatis Agaunensis, partis superioris , quo rupem percussit ad instar 
Moysis, et fontem scaturire fecit.
I t e m , lampas testacea quæ provenit ex catacumbis sancti Sebastiani Romæ.
Item , crater quem dicunt fuisse Caroli Magni; intro habet centaurum. Olim in eo fiebat vinagium 2.
Item , alia pixis argentea, quæ dum  fertur s o n a t , in  qua sunt quædam fragmenta sanctorum.
X. Il est assez curieux de constater l’inexactitude avec laquelle , au milieu du XVIIe siècle, un  personnage instruit  
lisait une inscription qui ne présente  aucune difficulté.
2. On appelait vinagium  un  vin bénit ,  auquel  des oraisons spéciales et le contact des saintes reliques donnaient la
vertu de guérir  les maladies. « Millier ab inflammatione nimia sanatur,  sumto vinagio  Lijart, de Castellione super
Sequanam , cæca illuminami", oculis ad portarn monasteri! vinagio lotis. » — M irac . B . E d m u n d i C an tuar., apud Marten. 
T o m e  III, Anecd., col. 189?.
N ° 45.
A C T E  D E  L A  V I S I T E  D E S  R E L I Q U E S  E N  1 6 6 8 .
VISITATICI R E L IQ U IA R U M  S A N C TI MAÜR1TII E T  EANCTI S IGISM UN D I,  ANNO M ° DC0 LX V I1I0 , DIE X V I I 3 J U N I I .
In capsa argentea inclusa clathris ferrei s duabus fortibus seris obtentis, existente in ecclesia sancii 
Sigismundi regis et martyris parochiali ad d ivum M auritium  Agauni, repertæ sunt reliquiæ sequentes : 
in  rubro  serico inventa sun t duo semi crania sacrorum capitum divi Sigismundi aut ejus filiorum, prout 
schedula juxta inventa, attamen non nisi ante annos X X X V I  renovata, indicai. In  alia pixide etiam se­
rico rubro involuta extant parvæ petiolæ seu potius pulveres sacrarum reliquiarum  probabiliter eorum 
sanctorum. Quas sacras reliquias præfatus illustrissimus et reverendissimus dominus 4, una  cum tota 
sua comitiva devotissime veneratas, suoque sigillo et inscriptione munitas, in eadem capsam devotissime 
reposuit et reclusi!. Eodem die, idem illustrissimus et reverendissimus dominus, rogatu J. Quarterii, 
dignissimi abbatis Celebris et perantiqui monasteri! divi M auritii et sociorum m arty rum  Thebæorum 
apud A gaunum , reseravit et aperiri curavit capsam argenteam continentem reliquias corporis sancii 
Mauritii, archiducis m arty rum  sanctæ legionis Thebææ, in  qua  reperta sun t sequentia :
Primo, scheda conscripta litteris rubris  majusculis antiqui characteris haec continens : « hic est 
corpus sancii Mauritii ducis et martyris ». Item, alia scheda pergamenea scripta m anu propria reveren­
dissimi quondam  Adriani de R iedm atten , abbatis commendatarii A gauni,  anno M. D. XCV, et inde 
episcopi Sedunensis, in ter reliqua continens : qualiter post elargitionem aliquarum  sacrarum reliquia- 
ru m  factam, quinquennio  ante, serenissimo duci Sabaudiæ Carolo E m anueli ,  per ipsum dom inum  ab- 
batem et patriotas Vallesiæ, prædicta capsa rursum  clausa fuit et impositæ ossualium majorum petiæ 
triginta, m inorum  petiæ septuaginta, quæ ita repertæ sunt u ti scheda sonat, nisi quod petiarum m m o ­
l'um ultra centum jam reperiantur, haud  dubie ex aliis confractis multiplicatæ abinde ob commotionem 
frequentem capsæ solitæ deferri in processionibus. Spedalin i vero petiæ majores dignosci potuerunt.
Très petiæ quarum  una  reliquiis major, c ran i i  (ici, à p eu  p rès  ime ligne  effacée). Item una  tibia
pedum quasi integra et duo alii nodi ex altera tibia. Item duo radii brachiorum. Item duæ costæ. Item 
duæ vertebræ seu articuli spinæ dorsi. Aliæ petiæ tam majores quam  minores non ita speciatim dignosci 
potuerunt. H æ  omnes inclusæ sunt in  sacculo serico viridis coloris auro in tertexto , et hic sacculus ru r ­
sum involutus tela seu linteo antiquo, in quo etiam sacco reperti sunt a liqui dav i  minores et majores, 
nulla  quidem cum  inscriptione, v identur tarnen esse desumpti vel ex hasta vel ex lorica sancii Mauritii. 
Et insuper aliqui pulveres ex dictis petiis decidui, qui impositi sun t  pixidi argenteæ; atque sic repertæ hæ 
sacræ reliquiæ tam insignis martyris sancti M auritii , s ingulari mentis affectu et gaudio visæ et conspectæ, 
magna cum  veneratione omnes et singulæ in prædictam capsam et loculum repositæ et inclusæ rursum  
fuerunt, cum adjecta scheda rite subsignata fidem de his omnibus faciente, in præsentia Joannis de Se- 
pibus et a liorum. Ego me subscripsi canonicus Ristler.
I .  Adrien IV de R iedm atten , évêque de Sion.
N° 4 6 .
I N V E N T A I R E  DU T R É S O R  D E  L ’A B B A Y E
TRANSMIS AUX AUTEURS DES «  ACTA SANCTORUM » PAR J.  DE l ’i SLE , ABBE DE SAINT-LEOPOLD DE NANCY,
ET PUBLIÉ PAR EUX AU 22 SEPTEMBRE.
1. Spina coronæ Salvatoris nostri, missa a sanato Ludovico Galliarum rege, cui plura sanctorum 
Thebæorum  m arty rum  corpora concessa sunt.
2. De vera cruce Salvatoris nostri.
3 . Magna lipsanotheca argentea, gemmis ornata, quœ continet reliquias sancti Mauritii, præfecti 
Thebææ legionis.
4. Vasa duo, repleta sanguine sanctorum m artyrum  Thebæorum.
5 . Caput sancti Candidi, inclusum argentea usque ad umbilicum statua, variis gemmis ornata.
6. Caput sancti Victoris. Donum est serenissima; domus Sabaudicæ.
7. Lipsanotheca prædives, in qua sunt reliquiæ sanctorum Petri et aliorum. Donum est Eugenii I I I  
pontificis, qui consecravit veterem basilicam, profecturus ad concilium Remense. F.jus effigies spectatur 
in apice.
8. Capsa argentea, in  qua servantur ossa aliqua sancti Sigismundi, restauratoris monasterii Agau- 
nensis, ejusque filiorum Gistaldi et Gondebaldi.
9. Capsa altera itidem argentea, continens ossa aliquot Thebæorum m arty rum ; servantur præterea 
in  tr ibus aliis capsis ligneis deaura t is , præter illa, quibus duæ majores cistæ repletæ sunt.
10. Argentea brachia duo, aliquot gemmis ornata, in quibus sunt ossa aliquorum m artyrum .
11. Brachium aliud pretiosius prædictis, continens costam, m entum , et partem extremam stolæ 
sancti Bernardi.
12. A nnulus  sancti Mauritii.
13 . Crater Caroli Magni vermiculatus.
14. Calix alter opere simpliciori.
I 5 . Lipsanothecæ duæ variis ornatæ gemmis, in quibus servantur variæ reliquiæ.
16. Capsa argentea, in  qua sunt partes vestium sanctissimæ Virginis, et capitis sancti Felicis.
17. Lipsanotheca quæ per cristallum spectandos exhibet duos dentes sanctæ Apolloniæ.
18. Altera in qua etiam v idetur portio pollicis sancti Antonii.
19. Pars crucis sancti Andreae apostoli, inclusa cruce argentea.
20. F ragm enta  aliquot vestium sancti Mauritii, in pulcherrima statua equestri argentea sancti M au­
ritii, dono data a serenissima Sabaudiæ domo.
21. Præter hæc, lipsanothecæ argenteæ quatuor sunt minus spectabiles, iisque servantur reliquiæ 
aliquæ sancti Amati, Sedunensis episcopi et abbatis sancti M auritii, sanctorum Fiorentin i,  itidem Se- 
dunensis præsulis, et diaconi ejus H ilarii ,  martyrum .
N ° 47.
B U L L E  DU P A P E  G R É G O I R E  X V I  L
C O N F I R M A T I O N  D E  l ’ É L E C T I O N  D E  L ’ A B B É  E T I E N N E  B A G N O C D .
(Iü34.)
Gregorius Episcopus, servus servorum Dei, Dilecto Filio Stephano Bagnoud Abbati monasterii 
Sancii M auritii Agauni nuncupati, Sedunensis diecesis, salutem et apostolicam benedictionem. Summi 
dispositione Rectoris ad regimen universalis Ecclesie assumpti, curis angim ur assiduis et continua medi- 
tatione pulsam ur, u t  opem et operam Nostram quan tum  Nobis ex Alto conceditur efficaciter impendamus, 
qu ibus Orbis Ecclesie et Monasteria Universa Pastorum regiminibus destituta per Nostre providentie 
Ministerium Viris com m ittantur idoneis, qui sciant, velini et valeantEcclesiam et Monasteria ipsaeis com- 
missa studiose regere et feliciter gubernare. Sane Monasterio Sancti Mauritii Agauni nuncupati,  Ordinis 
Canonicorum  Regularium Sancti Augustini, Congregationis Lateranensis, Sedunensis diecesis, Sedi 
A posto lice  im m ediate subjecto , cui quondam Franciscus de Rivaz illius u lt im us Abbas dum  viveret 
preerat, per obitum  dicti Francisci Abbatis qui extra R om anam  Curiam diem clausit extremum, Abbatis 
regimine destituto ; dilecti filii Capitulum et Canonici Reguläres dicti Monasterii, ad quos, dum  illud pro 
tempore vacat, electio persone idonee in  Abbatem dicii Monasterii preficiende spedare  et pertinere 
dignoscitur, pro futuri inibi Abbatis Electione celebranda, vocatis omnibus qui voluerunt, potuerunt et 
debuerunt Election! hujusmodi commode interesse, die ad eligendum préfixa, u t  moris est, convenientes 
in unum , Te, ex honestis catholicisque parentibus legitimo thoro junctis, in diecesi Sedunensi natura, T r i -  
gesimum prim um  tue etatis an n u m  attingens, jam diu Presbiterum et Canonicum Regulärem prefati 
Ordinis  expresse professum, qui studio theologie dogmatice et moralis consensisti atque per plures annos 
in  an im arum  cura te exercuisse; quique fidem catholicam juxta articulos jam pridem a Sede apostolica 
propositos expresse professus fuisti, in eorum ac dicti Monasterii Abbatem concorditer elegerunt. T u  que 
Election! de T u a  persona u t  prefertur facte hujusmodi illius T ib i presentato decreto sponte et libere 
consensisti. Nos igitursperantes q u o d T u  de cujus Religionis zelo, vite m unditia , honestate m orum , spiri- 
tualium  providentia et temporalium circumspectione, aliisque multiplicum v ir tu tum  donis fide digna 
testimonia perhibentur dicto Monasterio esse poteris p lu r im um  utilis ac fructuosus, Electionem predic- 
tam  juxta decretum a Nobis approbatum Apostolica auctoritate approbantes et confirmantes, Monasterio 
predicto, de Venerabilium F ra tru m  Nostrorum  Sancte Romane Ecclesie Cardinalium consilio, de T u i  
persona Nobis et eisdem Fra tr ibus Nostris ob tuorum  exigentiam m eritorum  accepta, dicta Apostolica 
Auctoritate providemus, Teque in  dicti Monasterii Abbatem preficimus; curam, regimen et administra- 
tionem  dicti Monasterii T ib i  in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, in  ilio qui dat 
gratias et larg itur  premia confidentes quod Dextera Domini T ib i  assistente propitia, d ictum Monaste- 
r ium  per T u e  circumspectionis industriam  et Studium fructuosum regetur utiliter et prospere dirigetur, 
ac grata in  eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa. Quocirca discretion! T ue  per 
apostolica scripta mandamus quatenus impositum T ib i  a Domino onus regiminis et administrationis 
prefatarum prompta devotione suscipiens, curam  et administrationem prefatas sic exercere studeas et 
fideliter prosequaris, quod Monasterium ipsum Gubernatori provido ac fructuoso Administrator! gaudeat 
se commissum. T u q u e  preter eterne retributionis prem ium , Nostram et diete Sedis benedictionem et 
gratiam exinde uberius consequi merearis. Datum Rome, apud Sanctum Petrum , anno Incarnationis 
Dominice Millesimo octingentesimo trigesimo quarto , Quarto decimo kalendas Januari i ,  Pontificatus 
Nostri Anno quarto.
Bulle pendante  de Grégoire XVI.
N° 4 8 .
B R E F  DU P A P E  G R É G O I R E  X V I  ' .
É L É V A T I O N  D E S  A B B É S  DE S A I N T -  IIA U R I C E A I .A D I G N I T É  E P I S C O P A L E .
( i S f O . )
G RIiGORIUS P .  P .  X V I .
Ad perpetuarla rei memoriam. In amplissimo apostolicæ dignitatis ,  atque auctoritatis gradu, nullis 
certe Nostris promeritis, sed ineffabili divinæ Providentiæ consilio collocati ac propterea de universo 
dominico g rege, quem Pastor æternus Nobis pascendum commisit, vehementer solliciti, ea profecto 
omnia libenter agere solemus, quæ ad majorera Dei gloriam promovendam, ac spiritualem anim arum  
salutem procurandam pertinere posse videntur. Itaque sedulo , diligenterque inspicientes quid Ecclesia- 
rum  om nium  decori, atque utilitati conven ia t , decessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, amplis ho- 
noribus Abbatiales interdum  Ecclesias decorare opportunum  ducimus, u t  divini cultus splendor magis 
eniteat, atque uberior inde dominici gregis fructus existât. Equidem Nos minime latet irisignem abba- 
tialem et regalem Ecclesiam Sancti M a u r i t i i , penes Helvetios, inferiore in Valesia sitam, cum proprio 
territorio originis vetustate territorii ejusdem amplitudine, populi frequentia, cleri numero, et cano- 
nicorum collegio summopere præstare, ac plura regularia et secularia beneficia habere. Ipsius autem 
abbas, qui canonicorum collegii princeps, ac Primiceri! dignitaie ornatus, in fili ce, ac ped i, seu p a sto -  
ra lis  honore insignitus, in p lu ribus illins d istric tus parœ ciis ju risd ic tionem  quasi episcopalem  exercet, 
atque huic apostolicæ  S ed i una cum canonicorum collegio, totaqiie abbatia im m ediate subjectus, Sar- 
diniæ comitis t i tu lo ,  et magna cruce regii ac militaris ordinis Sanctorum Mauritii et Lazari semper 
decoratur. Canonicorum vero collegium ex pluribus viris conflatum, quorum  alii spiritualia parœciis 
præbent subsidia, alii divinas in  choro laudes concélébrant, alii com m unem  agunt vitam ex régula a fe- 
licis recordationis Pio V II  Prœdecessore Nostro approbata. Quod quidem canonicorum collegium eo in 
districtu s tudiorum curam agens omni diligentia et industria prospicit, u t  juventus in binis præsertim 
gymnasiis ad pietatem, omnemque virtutem mature fingatur, atque amœnioribus litteris, severioribus- 
que disciplinis rite im buatur. Accedit etiam, quod maxime interest, u t idem canonicorum collegium 
catholicæ religionis propagandæ studio vehementer incensum , nullis neque curis ,  neque laboribus, nc­
que impendiis sibi parcendum ducat, quo illis in regionibus majora in  dies ipsa religio incrementa 
suscipiat, atque homines e cæcis errorum fluctibus emersi ad catholicæ Ecclesiæ grem ium  redeant. Jam 
vero cum  Nobis expositum fuerit rei catholicæ, ac spiritualis an im arum  salutis bono utile omnino esse, 
si illius abbatiæ in  tempore abbas episcopali titulo in parti bus infidelium honestetur; Nos, quibus nihil 
potius esse potest, quam  omni cura, vigilantia, contentione in Dei optimi maximi gloriam amplifican- 
dam, ac sempiternam h om inum  salutem quibusque rebus procurandam incumbere, de venerabilium 
fratrum  nostrorum S. R. E. cardinalium negotiis Propagandas Fidei præpositorum consilio, abbatiam 
ipsam hujusmodi dignitate, atque honore decorandam, eique episcopalem titu lum  de Bethleem in Syria 
in  partibus infidelium perpetuo adsignandum existimavimus. Quamobrem ejusdem abbatiæ, et canoni­
corum collegii m eritorum  ratione habita, firmis tamen semper in ea abbatia manentibus, ibique vigen- 
tibus omni statu, qualitate, denom inatione , motu proprio, certa scientia, m atura deliberatione, deque 
apostolicæ  N ostrœ  potestatis plenitudine, bisce litteris  abbatiæ  Sancti M a u ritii, penes H elvetios, in 
Valesia inferiore, episcopalem titu lum  de Bethleem  in pa rtibus infidelium  perpetuim i in modum adsigna-
\
mus, atque a ttribuim us, atque illiu s in tempore abbatem episcopum de Bethleem  in S y r ia  constituimus 
et declaram us, eum que nomine, titillo, et honore episcopali perpetuo decoramus, ac volum us ut abbas 
S a ncti M a u ritii et episcopus de Bethleem  appelletur, cum omnibus et s ing u lis  ju r ib u s , p r iv ile g iis , 
honoribus, insignibus, prcerogativis, quibus episcopi in p a rtibus infidelium  utuntur, fru u n tu r , vel u ti 
ac f r u i  possunt, et po terunt. Atque id ita concessum volumus, u t  sequuta ejusdem abbatis canonica elec- 
tione, etiam episcopus de Bethleem in partibus infidelium electus maneat, utque electionis confirmatio- 
nem una  cum Ecclesias episcopalis provisione ab hac apostolica Sede litteris apostolicis sub Annulo Pis-  
catoris semper obtinere debeat, et teneatur. Hæc concedimus, atque indulgemus, statuimus et mandamus 
decernentes has præsentes litteras firmas, validas et efficaces existere, et fore, suos que plenarios et in ­
tégras effectus sortiri, et obtinere, ac illis in omnibus, et per om nià pienissime suffragar!; sicque in 
præmissis per quoscumque judices ordinaries, et delegates etiam causarum Palatii apostolici auditores, 
et S. R. E. cardinales, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et 
auctoritate judicari, et definiti debere, ac ir r i tum  et inane, si secus super his a quoquam , quavis aucto- 
ritate, scienter vel ignoranter contigerit a t ten ta t i . Non obstan (sic) quoties opus fu e r i t , felicis recorda- 
tionis Benedict! X IV  Prædecessoris Nostri super divisione materiarum , aliis que apostolicis atque in 
universalibus, p rovincialibusque, et synodalibus Conciliis, editis generalibus, vel specialibus Constiti! 
tionibus et Ordinationibus, necnon ejusdem abba tiæ , et canonicorum collegii etiam juramento, confir- 
matione apostolica, au t quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, 
indultis, et litteris apostolicis in  contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et inno- 
vatis, quibus omnibus, et singulis illorum tenores præsentibus pro piene, et sufficienter expressis, ac 
de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad præmissorum effectum 
hac vice dum taxat specialiter, et expresse derogamus , aliisque omnibus etiam speciali, et individua 
mentione, et derogatione dignis in contrarium facientibus quibuscumque. Datum Romæ, apud Sanctam 
M ariam Majorera, sub Annulo  Piscatoris, die I I I  Ju lii  M. D CGC X L ,  Pontificates Nostri anno 
decimo.
Cette pièce porte la signature autographe du cardinal Lambruschini.
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B R E F  D U  P A P E  G R É G O I R E  X V I
ACCORDANT AUX ABBÉS DE SAINT-MAURICE LE TITRE DE «  PRELAT DOMESTIQUE » ET CONCÉDANT AUX MEMBRES DU CHAPITRE 
LA DIGNITÉ DE CHANOINES DE CATHÉDRALE,  AVEC LE PRIVILÈGE DE PORTER LA «  CAPPA MAGNA » .
( 1 8 4 0 . )
G R EG ORIU S P .  P .  X V I .
Ad perpetuam rei memoriam. Ea  est dignitas ac splendor canonicorum collegii regiæ abbatiæ Sancti 
M auritii,  in  Valesia inferiore, apud Helvetios, tanto hic amplissimus ordo erga catholicam religionem 
studio, tanto erga Apostolicam Sedem, cui im m ediate subjectus, flagrat obsequio, u t  Nos ex arcano divinæ 
Providentiæ consilio in  Petri cathedra collocati, alacri libentique animo ilium peculiaris beneficentiæ Nos- 
træ testimoniis complecti existimaverimus. Quapropter per similes Nostras apostolicas litteras die tertia
superioris mensis éditas, principem illius dignitatem, quæ Primicerii nomine fruitur, atque abbas extat, 
aliisque honorificentissimis insignibus decorator, episcopali titulo de Bethleem in partibus infidelium 
perpetuo ornandam esse decrevimus, iisque privilegiis ac juribus, quæ hujusmodi episcoporum propria 
sunt, augendam esse mandavimus. N um  vero quum  ejusdem collegiï canonicis de christiana et civili 
republica optime meritis propensam Nostram voluntatem magis magisque confirmare, et majori præmio 
eorum curas in recta juventutis institutione, in multiformis gratiæ Dei dispensatione positas rependere 
exoptemus, eorum preces benigne excepim us, dum a Nobis postularunt, ut ipsum episcopum abbatem, 
Antistitis, seu Prælati Nostri domestici titulo decorare, eorumque num erum  duodecim canonicis hono- 
rariis augere velimus, quorum  sex arbitrio Nostro, ceteri vero, præter primos sex, ab ipso episcopo abbate 
nominandos, ab eodem canonicorüm collegio, cunctis suffragantibus, erunt adlegendi, et qui omnes in 
choro consideant, et canonicorüm titularium  participantium vestes déférant, utque demum utrisque non 
solum sacræ trabeæ, seu Cappæ magnce usimi, sed et honores ac p r iv ile g ia  canonicorüm cathedralium  
conferantur. In  quamquidem sententiam eo facilius devenimus, Romanorum Pontificum Stephani I I I ,  
Adriani I, Leonis I I I ,  Eugenii II, Honorii II ,  Leonis IX, Eugenii I I I ,  Alexandri I I I ,  Clementis I I I ,  
Cœlestini I II ,  Alexandri IV, et Gregorii X, Prædecessorum Nostrorum, exempla ob oculos habentes, qui 
ex octavo Ecclesiæ sæculo tarn inclytum canonicorüm collegium peculiari indulgenza complexi sunt, 
ac piane rati, fore ut ecclesiastici viri in illud cooptati ampliora beneficia adepti magis conentur internis 
virtutibus enitere, et ad sacra quæque ministeria accurate implenda benignitatis etiam apostolicæ incita­
mento impellantur. Ipsi enim, qui se probabiles jam Deo exhibent operarios inconfusibiles recte trac­
tantes verbum  veritatis, certam Nobis injiciunt spem, decus, quod sibi ex hujusmodi Nostris privilegio- 
rum  additamentis accedit, sustinendum, tuendum que curaturos turn gravitate et m orum  innocentia, 
tum  non vulgari sacrarum litterarum scientia, disciplinarum et artium, quibus pollent, et sine quibus 
illa non modo m iran tur homines, sed etiam despicere plerumque soient. Novam igitur beneficentiæ 
Nostræ significationem huic amplissimo canonicorüm Ordini regiæ abbatiæ sancii Mauritii,  in  Valesia 
inferiore, apud Helvetios, exhibere volentes, omnesque et singulos, quibus hæ litteræ favent, a quibusvis 
excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis quovis- 
modo, vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, harum  serie absolventes, ac absolutos fore con- 
sentientes, auctoritate Nostra apostolica bisce litteris concedimus et indulgemus, ut Episcopus Abbas com- 
m em oratœ  abbatiæ  S a ncti M a u ritii, et canonicorüm co lleg ii P rim iceriusperpetuo  Antistes etiam , seu 
P ræ la tu s  N oster domesticus dicatur, et habeatur, atque in a liorum  dom esticorum  antistitum  costimi et 
numerum cooptetur, eorumque p r iv ileg iis , ju rib u s, honoribus, indultis, quibus ipsi perfruun tur, ve l uti, 
f r u ì  possun t ac po terun t libere, liciteque u ti et p e r fru i possit. Ad hæc eidem canonicorüm collegio fa- 
cultatem æque perpetuum in modum tribuimus et elargimur duodecim adsciscendi canonicos honorarios, 
ita tamen u t sex eorum nominatio a Nobis per alias Nostras similes apostolicas litteras constituatur, 
reliquorum vero sex prima vice ab Episcopo Abbate tantummodo, deinde per ejusdem Episcopi Abbatis 
et canonicorüm collegii suffragia omnino fiat, ipsique Episcopo Abbati, vel ejus Vicario generali jus sit 
eorum quemlibet canonica institutione donare. Hisce autem canonicis honorariis ita adlectis et renun-  
ciatis liceat inter a liorum canonicorüm subsellia considéré, atque in choro, ceterisque ecclesiasticis 
cæremoniis et functionibus uti lineo manicato amiculo, vulgo Rochetto , et brevi palliolo seu m o ie t ta  
lanea exilis texturæ, coloris purpurei,  tempore hiemali, serica vero æstivo tempore, quemadmodum cano­
nici titulares participantes u tun tu r .  Utrisque dem um , scilicet canonicis titu la rìbus partic ipantibus et 
honorariis, eadem auctoritate N ostra  tribuim us et im pertim ur, ut deineeps in choro, in sacris supplica- 
tionibus, et in a liis  quibuslibet E cclesiæ  function ibus, sacram  Trabeam , seu Cappam m agnani cum  
m o ie t ta  concolorem a lbœ  m ustellœ  pellibus hiem ali tempore, æstivo autem  tela serica subsutam, ges- 
tare  libere et licite  possint, et valeant, ac prœ terea  omnibus ubique p e r fru i honoribus et p riv ileg iis , 
quæ canonicorüm co lleg iis cathedralium  Ecclesiarum , dummodo fu e r in t  r ite  institu ta , e x  sacrorum  
canonum præ scrip to  concessa sunt. Hæc concedimus, atque indulgemus, præcipimus atque mandamus, 
decernentes has præsentes litteras semper fìrmas validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios 
et integros effectus sortiti , et obtinere, et eorum causa, quæ expressa sunt, hoc, futurisque temporibus 
pienissime suffragari, sicque in præmissis per quoscumque judices ordinarios, et delegatos, etiam causa- 
rum  Palatii apostolici auditores judicari et defìniri debere, ac irr i tum  et inane, si secus super his a quo-
quam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentar! ; non obstantibus felicis recordationis 
Benedict! X IV , prædecessoris Nostri, super divisione materiarum, aliisque apostolicis ac in universalibus, 
provincialibusque, et synodalibus Conciliis, editis generalibus, vel specialibus constitutionibus et ordi- 
nationibus, nec non commemorati canonicorum Collegii regiæ abbatiæ Sancii Mauritii ,  a liarumque 
cathedralium Ecclesiarum, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis 
statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis in contrarium  præmisso- 
rum  quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, quibus om nibus et singulis illorum tenores 
præsentibus pro piene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo 
robore permansuris, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, 
ceterisque contrariis quibuscumque. D atum  in Arce Gandulphi, sub Annulo Piscatoris, die IV Au­
gusti M. D CGC X L , Pontificatus Nostri anno decimo.
Cette pièce porte la signature autographe du cardinal Lambruschini.
T A B L E  A L P H A B É T I Q U E
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A
Abbeville  (Somme). 53, 224.
Abondance  (Prieuré, puis abbaye d’) 
[Haute-Savoie], arr.  de T h o n o n .  40, 
41, 49 ,  p3, go, 91, 108.
A caunum . Voy. A gam ie.
Acivus o u  A c h i v u s ,  a b b é  d’Agaune. 
21, 204, 208.
A d a l o n g u s , a b b é  d’Agaune et é v ê q u e  
de Sion. 2Q, 3o, 32, 33, 208, 211.
A d r i e n  Ier, pape. 28, 29, 209, 210, 
253.
A g a n o  (Comte). 206.
A gam ie. —  A gaunum . 4. — Origine 
de ce nom . 5 .
A g o b e r t u s , a b b é  d’Agaune. 26, 208.
A g r i c o l a ,  évêque d’Octodurum . 23.
A ig le  (canton de Vaud). 47, 51, 57, 
1Ì7, 81, 112, 21g, 220, 222.
A i g l e  (Guillaume d ’) ,  témoin. 21g.
A i g u l f u s , a b b é  d ’Agaune. 2 6 ,  2 0 8 .
A i m o n , abbé d’Agaune. 53, 64, 224.
A i r a l d u s ,  évêque de Maurienne. 
217.
A i r a s t u s , abbé d’Agaune. 27, 28, 
208.
A l e b a r d  (M arc  d ’ ) ,  archidiacre 
d ’Aoste. 244.
A l e x a n d r e  III, pape. 48, 51, 21g, 
220, 221, 253.
A l e x a n d r e  IV, p a p e .  56,  225,  253.
A l e x a n d r e  VI, p a p e .  7 7 ,  7 8 ,  238.
A l e x a n d r e  VII, pape. g6.
A l f o n s e ,  camérier de saint Louis. 
23 l.
A lnetum  de Calceia et M olendina  
de A lneto, près Sénécourt.  Voy. ce 
nom. 23o, 23 i.
Alpinonis D eser tu m , domaine de 
l’Abbaye. 213 .
A l t e u s , abbé d’Agaune et évêque 
de Sion. 28, 29, 33, 208, 209, 210.
A m a t u s  (S.), évêque de Sion. 2 4 7 ,  
249.
AMBROisElcr(S.),abbé d’Agaune. ig , 
21, 204, 208.
A m b r o i s e  II, abbé d ’Agaune. 22, 23, 
208.
A m b r o i s e  III, abbé d’Agaune. 25.
A m é d é e  III, comte de Maurienne et 
de Savoie. 4, 41, 42, 43, 44, 46, 46, 
5o, 2 i5 ,  216, 217, 218.
A m é d é e  IV, comte de Savoie. 5q, 55 .
A m é d é e  VI, comte de Savoie. 65 , 
66, 67
A m é d é e  VIII, comte,  puis duc de 
Savoie, puis pape sous le nom de 
Félix V. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
184, i 85 , 186, 187, 188, 189.
A m é d é e , évêque de Lausanne, ré ­
gent de Savoie. 45, 46.
A m é d é e  Ier, comte de Génevois. 49, 
5o, 68.
A m e r a r d u s , prieur  d’Agaune. 44,
216.
A n d r é  (S.). 178, 17g, 24g.
Aniane  (Abbaye d’ ) [Hérault], arr.  
de Montpellier. 28.
A nongla7 et N o n g la r  (Église de), 
Nonglard [Haute-Savoie], arr.  d’An­
necy. 220, 222.
A n s e l m e ,  évêque d’Aoste. 2 i5 .
A n t o i n e .  (S.). 23q ,  2 4 g .
A oste  (Piémont). 206, 243, 244.
A p o l l o n i e  (Sc . 171, 172, 23g, 2 4 g .
Aquanso  , l’Avenson , affluent du 
Rhône. 2 i3 .
Aquisonia ,domaine de l’Abbaye. 213.
A rc  en B arro is  (Haute-Marne), arr.  
de Chaumont.  212.
A r c h i m a n d u s ,  comte de Kybourg. 
55.
A nnançon  (L’), affluent de l’Yonne. 
210.
A r n u l p h e , usurpa teur  de l’Abbaye. 
2g, 32, 33, 2 12.
A r n u l p h e ,  roi de Germanie. 32, 33, 
35, 207.
A rrouaise  (Abbaye d’) [Pas-de-Ca­
lais], arr.  d’Arras,  com m une du Trans- 
loy. 48.
A s t o l p h e , roi des Lombards.  27.
A t t i  g n y -su r-A isn e  (Ardennes), arr.  
de Vouziers. 28.
A u b o r e n g e s  (G uil laum e d ’ ), cha­
noine d ’Agaune. 232.
A ugusta  C am eraria. Peu t  -  être  
Aouste (Drôme), arr.  de Die. 206.
A u g u s t i n  (La r è g l e  d i t e  d e  S.). 4 4 ,  
58,  6 8 ,  2 1 6 ,  2 1 8 ,  2 2 0 ,  2 2 1 ,  2 2 2 ,  225, 
2 2 6 ,  2 2 g ,  23i ,  2 3 2 ,  235, 236, 238, 
2 4 1 ,  2 4 2 ,  25o .
Autan  (Valais). 206, 220.
Autanelle  (Valais). 206, 218, 222.
A uiun  (Diocèse d’). 210.
Avenches (Paysd1) ou du Jura .  206.
A v i s e  (L auren t d ’), capitaine de la 
milice d’Aoste. 243.
A v i t u s  (S.), é v ê q u e  d e v i e n n e ,  i g .
A y e n t . Voy. Jacques d’A yent,  abbé 
d ’Agaune.
A y m o n  Ier, abbé d ’Agaune et évêque 
de Sion. 33, 3q.
A y m o n  I I ,  évêque de S ion, prévôt,  
puis abbé d’Agaune. 38, 3g.
A y m o n  d e  B r i a n ç o n ,  u s u r p a t e u r  d ’A ­
g a u n e .  3g ,  4 0 ,  4 1 .
A y m o n , c o m t e  de Genève. 4 1 .
A y r o i n d u s ,  abbé d’Agaune. 2 6 ,  2 0 8 .
B
B agnes  (Valais). 46,  4g, 52, 53, 64, 
67, 68 ,7 6 ,  77, 7 9 ,8 0 ,  101, i o 5, 108, 
110, 220, 222, 23y.
B a g n e s  (Henry d e ) ,  chanoine d’A­
gaune. 232.
B a g n o u d  (Mgr). Voy. Etienne II.
B a le .  Concile tenu dans cette ville. 
71, 72, 7 3.
Barberiacum , Barberie (Oise), arr.  
de Sentis. 231.
B arges  (Valais . 67.
B a r r e s  (Jean Des), chevalier. 23o.
B a r t h é l é m y  Ier, abbé d ’Agaune. 62, 
63, 64, 233.
B a r t h é l é m y  II,  Ju s t i ,  abbé d’A­
gaune. 64, 65.
B a r t h é l é m y  III, Boveri, abbé d’A­
gaune. 74, 235, 236.
B a r t h é l é m y  IV, Sostionis ,  abbé 
d’Agaune. 80, 81, 82.
B a r t i i o l o m e i . Voy. Jean Ier, abbé 
d’Agaune.
B atia  (La), château de Martigny 
(Valais). 23y.
B e c q u e t  (Pierre, dit). 23o.
B edoloscum , domaine de l’Abbaye. 
2l 5.
Bellus nions, B eaum ont-sur-Oise  
(Seine-et-Oise), arr. de Pontoise. s 3o.
B é n é d i c t i n s  C a m a l d u l e s  (Les). 117.
B e n e d i c t u s  (Comte).  206.
B e n o î t  (S.), fondateur de l’abbaye 
d’Aniane. 28.
B e n o î t  III, pape. 33, 3q.
B e n o î t  XIII, pape d ’Avignon. 67, 
68, 6g.
B e n o î t  XIV, pape. 262, 264.
B e r n a r d  d e  M e n t h o n  (S.). i 65, 166, 
167, 169, 177, 249.
B e r n a r d , archevêque de Tarentaise. 
63 , 233.
B e r n a r d i . Voy, Girard II, abbé d ’A­
gaune.
B e r n a r d i  d ’A l l i n g e s . Voy Michel, 
Guillaume III et Jean IV, abbés d’A­
gaune.
B erne  (G o u v e rn em en t  du canton 
de). 77, 81, 84, 8g, 102, i o 3, i o 5, 
n i ,  112.
B ernona, domaine de l’Abbaye. 206.
B e r t h e l a u s ,  abbé d’Agaune. 27, 
208.
B e r t o l d u s  (Comte). 214.
Besançon  (Province ecclésiastique 
de). 99, 206, 226.
B e x  (canton de Vaud). 23 , 56, 57.
B i l l e n s  ( d e ).  Voy. Guillaume II, 
abbé d ’Agaune.
B i l l e n s  (Jean d e ),  chanoine d A- 
ga u n e .232.
Biolle  et' B io lley  (Église de) [Sa­
voie], arr.  de Clrambéry. 220, 222.
B l a n c h e , reine de France. 229,
23o .
B l a n c h u  (Maurice),habitant d ’Outre- 
Rhône. 87.
B o n a p a r t e ,  Premier Consul. i i 3 .
B o n i f a c e  IX, pape. 67.
B o n n e t t i  (Jean), chanoine et offi­
cial de Sion. 62.
B o r c a r d ,  abbé d’Agaune. 4 9 ,  5o.
B o s o n ,  comte de Provence. 34.
B o s s e s  (Michel d e ) ,  noble de la val­
lée d’Aoste. 244.
B ourgogne. 210, 211, 212.
— ( 1er royaume de). 4, 18, 2o3, 2o5.
— (2e royaume de). 23, 26, 27, 20g.
— (Transjurane).  3q ,  35 , 38 , 3g,  
40, 214.
—  (Province ecclésiastique de), gg.
B o v e r i . Voy. Barthélémy I I I , abbé
d’Agaune.
Bracon  (Jura), arr.  de Poligny, cant, 
de Salins. 36, 61, 63, 206, 233 , 284.
B ram ois  (Valais). 206.
B rest, village au bord du lac Lé­
man, près Saint-Gingolph (H aute-Sa-  
voie), arr.  de T h o n o n .  53.
B r i a n ç o n  ( d e ) .  Voy. Aymon de 
Briançon, u surpa teur  d ’Agaune.
B r ig g  (Valais). 101, n 3, 114.
B rim e u x  (Pas-de-Calais),  arr.  de 
Montveuil.  210.
B riog ia , domaine de l’Abbaye. 206.
B r u n o  (S.),  fondateur de la Char­
treuse  de Grenoble. 42.
B u r k a r d  Ier, archevêque de Lyon, 
puis abbé d’Agaune. 3 6 , 3y, 214, 
2 l 5 .
B u r k a r d  I I ,  évêque d’Aoste, p ré ­
vôt, puis abbé d’Agaune, archevêque 
de Lyon. 3y, 38.
B u r k a r d  III, abbé d’Agaune. 3g.
c
Cacusa, domaine de l’Abbaye. 206.
C a l i x t e  III, pape. 74. 235, 236.
C a m a n i s . Voy. Nicolas II, abbé d’A ­
gaune.
C a m p a n l e , Champagne (Se ine-e t-  
Oise), arr.  de Pontoise .  23o.
C a m p o v i l l a r d  ( J . -R .  d e ) ,  chanoine 
de la cathédrale d’Aoste. 243.
C andie  (La), petit  fleuve, dép. du 
Pas-de-Calais. 210.
CANDtDE (S.), officier de la légion 
Thébéenne ,  martyrisé à Agaune. 10, 
12, 19, 28, 160, 161, 162, i 63, 166, 
167, 174, 204, 23g, 247, 24g.
C a p e l l a  (Anselme d e ) ,  témoin. 21g.
C a p u c i n s  (Les). L eu r  établissement 
à Saint-Maurice. 90, 106. •
Carbonacum. Sans doute  Corbeny 
(Aisne), arr.  de Laon. 28.
C a r l o m a n , roi. 28.
C astrum  Tarnatense. 4. Voy. T ar -  
nade.
C astrum  Tauretunense. 4, 23 . Voy. 
Tarnade.
CÉLESTiN III, pape. 43, 46, 51, 221, 
222, 223, 253.
C e v a  (Fabrice), chevalier des SS. 
Maurice et Lazare. 244.
Chablais{Le), province des É ta ts  de 
Savoie. 3g, 40, 41, 46, 55, 67, 224, 
233, 234.
C h a l l a n d  (Francois d e ) ,  comte de 
Challand. 70, 185.
C h a l l a n d  (Godefroy d e ) ,  seigneur 
de Challand. 58.
C h a l l a n d  (Jacques d e ) ,  évêque de 
Sion. 67.
C h a l l a n d  (Georges d e ) ,  gouverneur  
d’Aoste et Ivrée.  244.
C h a l l a n d  (Prosper  d e ) ,  chevalier 
des SS. Maurice et Lazare. 244.
C h a m b l i a c o  (Jean d e ) .  Chambly 
(Oise), arr.  de Senlis. 23o.
C h a m b r e  (Amédée d e  l a ) ,  t é m o in .
217.
C h a m o s s e t  (Rodolphe d e ) ,  chanoine 
d’Agaune. 232.
C h a r l e m a g n e ,  e m p e r e u r .  28, 29, 
46, 160, 172, 174, 175, 176, 208, 209, 
210, 23g, 247, 249.
C h a r l e s  l e  C h a u v e ,  e m p e r e u r .  33, 
3q.
C h a r l e s  l e  G r o s , e m p e r e u r .  3 5 .
C h a r l e s  IX, roi de France. 84.
C h a r l e s  IV, em pereur  d’Allemagne.
65 .
C h a r l e s  Ier, duc de Savoie. 77.
C h a r l e s - A l b e r t ,  roi de Sardaigne. 
117.
C h a r l e s - E m m a n u e l  Ier, duc de Sa­
voie. 86, 91, 241, 242, 243, 244, 248.
C h a r l e s - F é l i x ,  roi de Sardaigne. 
116.
C h a r l e t y .  Voy. Louis Charlety, 
abbé d’Agaune.
Chartreuse  (La Grande) [Isère]. 42,  
49 , I09 -
C h a s t o n a y  (Rodolphe d e ) ,  chanoine 
d ’Agaune et recteur  de la maison 
d’Aigle. 62, 232.
C h a s t o n a y  (Girard d e ) ,  chanoine 
d’Agaune. 232.
C hdteau-Landon  (Seine-et-Marne), 
arr.  de Fontainebleau. 16.
Châtillon  (Abbaye N .-D . de). Châ- 
tillon-sur-Seine (Côte-d’Or). 53 .
C hevigny  (Côte-d’Or), arr.  de Se- 
m ur .  5a.
C h i a r t  (Jean, dit). 23o.
C h i l d é r i c  Ier, roi. 143, 153.
C h i l d é r i c  III, roi. 27, 208.
Chillon  (Château de) [canton de 
Vaud], 52, 54, 55.
C h i l p é r i c  II, roi. 26, 208.
C hoêx  (Valais). 76, 220, 222.
C h o i s e l  (Jean, dit), écuyer. 23 t.
C l a r e r i u s  (Pierre), témoin. 219.
C l a r e t .  Voy. Jean VII, abbé d’A­
gaune.
Clarus M ons, Clermont (Oise). 2 3 o ,  
2 3 t .
Clèbes (Valais). 64, 80.
C l é m e n t  III, pape. 5 i ,  221, 253 .
C l é m e n t  V, pape. 62.
C l é m e n t  VI, pape. 64.
C l é m e n t  VII,  pape d’Avignon. 66, 
6 7 ,6 8 .
C l é m e n t  VIII, pape. 89.
C l é m e n t  IX, pape. 97.
C l é m e n t  X, pape. 97.
C l é m e n t  XI, pape. i o 3, 104, i o 5 .
C l é m e n t  XII, pape. 108.
C l é m e n t  XIII, pape. 109.
C l o d o m i r ,  roi d’Orléans. 21, 137.
C l o t a i r e  II, roi. 24, 25, 26,  207, 
208.
C l o v i s  Ier, roi.  i 5, 16.
C l o v i s  II, roi. 25 , 208, 209.
C o c a t r i x .  Voy. Joseph  II, abbé d ’A­
gaune.
C o l a s s o t  (Michel), chanoine d 'A- 
gaune. 99.
Collom bey  (Valais). 106.
C o l l o m b e y  (Pierre d e ) ,  chanoine- 
sacristain d’Agaune. 62.
C o l l o m b e y  (Jean d e ) ,  chanoine d ’A­
gaune. 232.
C om m ugny  (canton de Genève). 49, 
56, 206, 2 i5 ,  220, 222.
Conches, district du Haut-Valais. 
109.
Condat (Abbaye de), plus tard é v ê ­
ché de Saint-CIaude (Jura). 20, 2o5.
C o n r a d  l e  J e u n e ,  comte d’Auxerre,  
possesseur de l’Abbaye. 3q.
C o n r a d  l e  P a c i f i q u e ,  roi de B our­
gogne T ran s ju ra n e , possesseur de 
l’Abbaye. 35, 36, 214.
C o n r a d  l e  S a l i q u e ,  empereur .  87, 
38, 3g.
C o n s t a n t i n ,  empereur.  6, 12.
C onthey  (Valais). 64, 206, 220, 244.
CoNTiiEy  (Jean d e ) ,  chanoine d’A­
gaune. 232.
C o r n u t u s  d e  F o n t a n i s ,  chevalier. 
Fonta ine- lcs-C orps-Nuds (Oise), arr.  
de Senlis.  23o.
C o s s o n a y  (J. d e ) ,  témoin. 225.
C r e s s o n e s s a r t  (Ancel d e ) .  Cresson- 
sacq (Oise), arr.  de Clermont. 23o.
Crispiacum, Crépy en Valois (Oise), 
arr.  de Senlis. 131.
D
D a g o b e r t  III, roi. 26, 208.
D a r g i i s  ( Réginald d e  ). Dargies 
(Oise), arr.  de Beauvais. 23o.
D é o d a t  (S.), évêque de Nevers. 25.
D i o c t é t i e n ,  empereur.  8, 14, 187, 
242.
D o m e n g i u s  (Jean), donataire  d’une 
châsse. 148, 247.
Domus super Secanam , Maisons- 
sur-Seine  ( Seine- et-Oise),  arr.  de 
Versailles. 23o.
Dranse  ( L a ) , affluent du Rhône.
110, n i .
E
Ebersheim  (Abbaye d ’), aujourd’hui 
E bersm uns te r  (B as-R h in ) ,  arr.  de 
Schlestadt.  25.
E g i d i u s ,  connétable de saint Louis. 
281.
E léva  (vallée d ’Aoste). 206.
É l i e  (S.), évêque d’O ctodurum  et 
abbé d ’Agaune. 15.
E l l o ,  orfèvre mérovingien. 142 , 
148, 247.
E m m a n u e l - P i i i l i b e r t ,  duc de Savoie. 
84, 180, 181, 240.
E ntrem on t, vallée du Valais. 46, 
55, 76, 79, n i .
E pinassey  (Valais). 33. 213.
E r m e n b e r t u s ,  abbé d ’Agaune. 26, 
208.
E r q u e r i  (Simon d ’). Erquery  (Oise), 
arr.  de Clermont. 23o.
É t i e n n e  II, pape. 27.
É t i e n n e  III, pape. 253.
É t i e n n e  Ier, Germain Pierraz , abbé 
d’Agaune. 114, 115, 164.
É t i e n n e  I I ,  Bagnoud, comte abbé 
d ’Agaune et évêque de Bethléem. 117, 
118, 119, 198, 280.
É t i e n n e , a rch ev êq u e d e Vienne. 21g.
É t i e n n e ,  chapelain de Saint-Louis,  à  
Senlis . 23o .
E u c h e r  (S.),  évêque de Lyon ,  au ­
teu r  de la Passion des m artyrs  T h é -  
béens. 7, 8, 9, to ,  11, 12, i 3, 14, 21.
E u d e s ,  comte d e  Champagne. 38 .
E u g è n e  1er, p a p e .  25 ,  2 0 7 ,  2 0 8 .
E u g è n e  II,  pape. 4, 29, 3a, 211, 253.
E u g è n e  III, pape. 46, 46, 148, 218, 
219, 223, 249, 253.
E u g è n e  IV, p a p e .  7 2 .
E u l a l i u s ,  évêque de Nevers. 16 .
E u t r o p e  , abbé d’Agaune. 22, 23, 
208.
E v i f r e d u s , prévôt d’Agaune. 35.
E x q u i x . Voy. Joseph III, a b b é  d’A ­
gaune.
E x u p é r e  (S.), o f f i c i e r  de l a  légion 
Thébéenne ,  m a r t y r i s é  à Agaune. 10, 
12, 19, 204, 23g.
F
F a g o  (d e ).  Voy. François Ier, abbé 
d’Agaune.
F a r e l , prédicateur protestant.  81.
F a u s t u s ,  abb é d ’Agaune. i 5, 16.
F a y a c o  (Jean d e ) ,  chevalier. 23o.
F é l i x  (S.). 249.
F é l i x  V, pape. Voy. Amédée VIII 
de Savoie.
Fessons (Savoie), arr.  d ’Albertville. 
218, 220, 222.
F l o r e n t i n  (S.), évêque de Sion. 249.
F l o r e n t i u s , abb é d’A g a u n e . 24, 25, 
208.
F o c h i a u x  (Rodolphe d e ) ,  official 
d’Aoste.  62.
Fons D orane. 213.
F o r n é r y . Voy. Pierre II, abbé d ’A­
gaune.
F o r t u n a t  (S.), évêque de Poitiers. 
24.
F r a c i i s  (Pierre d e ) ,  chanoine-chantre 
d’Agaune. 23 i ,  232 .
F r a n c . Voy. Joseph  Ier, abbé d’A­
gaune.
F r a n ç o i s  d e  S a l e s  (S.), évêque de 
Genève. 90, 91, 245, 246.
F r a n ç o i s  Ier, de F a g o , abbé d’A­
gaune. i o 5, 106.
F r a n ç o i s  II, de Rivaz, chanoine, 
puis abbé d’Agaune. n 5 , 116,117 ,25o.
F r e d e b o l d u s  (Comte). 206. 
F r e d e b u n d u s  (Comte). 206 
F r é d é r i c  B a r b e r o u s s e , em pereur .  
48.
F ribourg  (Suisse). 5o, 77, 94, 98, 
102, i o 3, 104, 106, n i .
G
G a l a r d  (Mgr d e ) ,  évêque du  Puy .  
110, 112.
G a r r e t i . Voy. Jean I I ,  abbé d’A­
gaune.
G a u c h e r ,  seigneur de Salins. 53,
2 2 5 .
Gênes  (Italie). 48.
Genève (Ville et diocèse de). 9, 18, 
23, 38, 49, 54 , 7 3, 86, 206.
G e o r g e s  1er , de Q uartéry ,  abbé d ’A­
gaune. 91, 92, 93, 94, g 5, 194.
G e o r g e s II, Schiner, abbé d ’Agaune. 
109, 110.
G é r o l d ,  comte de Génevois. 38. 
G ignod  (vallée d’Aoste). 206. 
G i n o d i  (Godefroy), évêque d Aoste.  
8 6 ,  8 7 ,  8 8 ,  241, 241, 243, 244, 245.
G i r a r d  Ier, abbé d’Agaune. 5g, 60, 
23 l ,  232 .
G i r a r d  II, Bernardi,  abbé d’Agaune. 
66, 67.
G i r o l d ,  abbé d’Agaune. 56, 5y, 58,
226.
G i r o l d ,  chanoine d’Agaune. 232. 
G i s t a l d , fils de Sigismond. 128, 
137, 238, 247, 248, 249.
Goille ou G oaille (Abbaye de) [Jura], 
arr.  de Salins. 63 .
G o n d e b a l d , fils de Sigismond. 128, 
137, 238, 247, 248, 249.
G o n d e b a u d ,  roi de Bourgogne. 18. 
G o n d e u l f u s  (Comte). 206. 
G o n t h è r e , abbé d’Agaune. 52. 
C o n t r a n ,  roi de Bourgogne, 23, 24. 
G raine  (vallée d ’Aoste). 58, 70. 
G ra n d -S a in t-B ern a rd .  Voy. Mont- 
Joux.
G r é g o i r e  IX, pape. 64.
G r é g o i r e  X, pape. 58, 5g, 253. 
G r é g o i r e  XIII, pape. 84.
G r é g o i r e  XV, pape. 92.
G r é g o i r e  XVI, pape. 117, 118, 230, 
25 i ,  262.
G r e n l e n  (Gaspard), gouverneur  de 
Monthey. 244.
Grenoble (Ville et diocèse de). 206.
G r i l l y  ( d e ) .  Voy. Pierre III, abbé 
d ’Agaune.
G rin i  (Monastère de). 19, 20, 204,
205.
Grion  (canton de Vaud). 81.
G u é r i n  (S.), évêque de Sion. 44, 47, 
219.
G u i c i a r d i  ( Jean-C hris tophe  ) ,  cha­
noine de la cathédrale d’Aoste. 2 4 3 .
G u i l l a u m e  1er , abbé d’Agaune. 5o, 
5 1, 52, 220, 221, 223.
G u i l l a u m e  II, de Billens, abbé d'A- 
gaune. 70, 71, 185.
G u i l l a u m e  III, Bernardi d’Allinges,  
abbé d’Agaune. 75, 76, 77, 78, 238.
G u i l l a u m e , comte de Ponthieu et 
de Montreuil .  53, 224, 225.
G u i l l a u m e ,  comte de Vienne. 53, 
224.
G u i l l a u m e ,  comte de Genève. 55.
G u n d e g e s i l l u s . 238 . —  Le même 
que  G i s t a l d . Voy. ce nom.
G u y , prévôt d’Agaune. 40, 41.
H
H a u t-C re s t  (Abbaye d e ) ,  diocèse 
de Lausanne. 44.
H e n r y , évêque de Lausanne. 215.
H e n r y  III, empereur.  38.
H e r l u y n  d e  C e r v e n t , prieur d ’A- 
bondance. 40, 41.
H e r l u y n u s , prévôt d ’Agaune. 35.
H e r m e n g u n d i s  , femme de R odol­
phe III. 214.
H e y m i n u s  , évêque de Sion et abbé 
d’Agaune. 29, 32 , 33, 208.
H i l a i r e  (S.), diacre de S a in t-F lo ­
rentin .  249.
H ongrois  (Les). 36.
H o n o r i u s  II, pape. 4, 48, 216, 253 .
H o n o r i u s  III, pape. 53, 225.
H o n o r i u s  IV, pape. 60, z 3 i ,  232.
H o u d e n c  ( S im o n ,  dit d e ) .  Hodan 
(Seine-et-Oise), arr.  de Pontoise. 23o.
H u c b e r t ,  usurpa teu r  de l’Abbaye 
34, 41.
H u g u e s ,  évêque de Grenoble. 42, 
43, 44, 215, 216.
H u g u e s ,  prieur ,  puis p r é v ô t , puis 
abbé d’Agaune. 44 ,  46, 46,  47, 52, 
143, 217, 218, 219.
H u g u e s ,  évêque de Sion. 2 i5 .
H u g u e s , évêque de Genève. 215 .
H u g u e s  d e  B e s a n ç o n ,  chanoine d e  
Salins. 233, 284.
H u m b e r t  aux Blanches Mains, comte 
de Maurienne. 38, 3g.
H u m b e r t  I I ,  comte  de Maurienne. 
40, 217.
H u m b e r t  I I I , comte de Savoie. 44 ,  
45, 46, 49, 54, 217.
H u m b e r t  d e  F r a n g i n s .  4 4 .
I
I n n o c e n t  (S.), 247.
I n n o c e n t  II, pape. 44, 216, 220, 
221.
I n n o c e n t  III, pape, fi2.
I n n o c e n t  X, p a p e .  g 5 .
I n n o c e n t  XI, pape. 101.
I n n o c e n t  X I I I , p a p e .  1 0 6 .
I s a a c  (S.), évêque de Genève. 8 ,  i 3 .
I s l e  ( J .  d e l 1) ,  abbé de Saint-Léo- 
pold de Nancy. 107, 121, 162, 24g.
Isle-B arbe  (Abbaye de 1’ ) [Rhône], 
arr.  de Lyon. 20, 21, 28, 2o5.
Isle ttes  (Les) [Valais], 5y.
J
J a c q u e s  d ’A y e n t , abbé d’Agaune. 
60, 6 1, 62, 85, 232.
J e a n  XXII, p a p e .  63 .
J e a n  XXIII, pape. 6 g .
J e a n  1er, Bartholom ei , abbé d’A­
gaune. 65 ,  6 6 .
J e a n  I I ,  Garreti , abbé d’Agaune. 
67, 68, 70.
J e a n  III ,  Sostionis,  abbé d’Agaune. 
69, 70.
Jean  IV, Bernardi d’Allinges, abb é  
d ’Agaune. 78, 79, 80, 238 .
J e a n  V, Miles, abbé d’Agaune. 20, 
49, 82, 83, 97, 121, 172, 238.
J e a n  VI, Jodoc de Q u a r t é r y , abbé 
d’Agaune. 20, 83, 9 6 ,9 7 ,  106, 151, 
177, 247> 24 8 -
J e a n  VII, Joseph  Claret, abbé d’A­
gaune. 107, 108, 109, 197.
J e a n  d e  C h a l o n  , comte de Bour­
gogne et se igneur de Salins. 5q.
J e a n ,  bouteillier de saint Louis.
2 3 i .
J e a n n e ,  reine de France.  234.
J o c o n d i n u s ,  abbé d’Agaune. 24,208.
J o s e p h  Ier, Tobie Franc , abbé d’A­
gaune. 97, 98, 99, 100.
J o s e p h  II, Antoine Cocatrix ,  abbé 
d’Agaune. 110, 111.
J o s e p h  III, Gaspard E xquix ,  abbé 
d ’Agaune. n i ,  112, 113, 114.
J u l e s  III,  pape. 82.
J u p i t e r  P e n n i n .  14.
Jurense M onasterium . 2o5. Voy. 
Condat.
J u s t i .  Voy. Barthélémy I I ,  abbé 
d’Agaune.
K
K avaniacum , domaine de l’Abbaye. 
210. Peu t-ê tre  C hevigny. Voy. ce 
nom .
L
L a i f i n u s ,  abbé d’Agaune. 2 7 ,  208.
Lagona  (vallée d ’Aoste) ,  domaine 
de l’Abbaye. 206.
L a m b e r t ,  chanoine d ’Agaune. 232.
L a m b e r t ,  baron de T ern ier ,  con­
seiller du duc de Savoie. 243, 244.
L a m b r u s c h i n i ,  cardinal. 252, 264.
L a n d r y ,  évêque de Lausanne. 5o.
L a n g h e r a n d  (Georges), mayeur de 
Mons, en Hainaut. 77, 23y.
L a n g res  (Pays de). 212.
Latra ti  ( Congrégation d e ) ,  unie  à 
l’Abbaye. 106, 25o.
Lausanne  (Suisse). 3g, 44, 5o, 5q, 
5g, 71, 73.
L a u s a n n e  (Jean d e ) ,  chanoine d ’A­
gaune. 232 .
L a v e y  (Valais). 5y.
L ég io n  Thébéenne  ou M a rty rs  
Thébéens. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 19, 25, 3g, 45, 46, 49, 5o, 55, 57, 
65, 69, 87, 88, 1 14, 134, 137, i 38,
156, 161, 204, 2o5, 207, 210, 211,
212, 214, 2 l5 ,  226 ,  227, 228, 229,
23o, 23g, 241, 242, 243, 246, 248,
249.
Légions. IaJovia Felix Thebæ orum . 
i 3 . —  XXIIa Primigenia. 13, 14. — 
l ia.  Trajana. i 3. —  Ia Maximiana T h e ­
bæorum . 14. — llla  Diocletiana T h e ­
bæ orum . 14.
L e i d r a d u s ,  archevêque de Lyon, 28.
L ém a n  (Lac). 3, 9, 23, 26, 68.
L en s  (Valais). 117.
L éo n  (S.), pape. 207.
L é o n  III, pape. 253.
L é o n  IV, pape. 33, 212.
L é o n  V, pape. 33.
L éo n  IX, pape. 3g, 40, 253.
L é o n  X, pape. 80.
L é o n c e ,  abbé d’Agaune. 24,  208.
Lidd.es  (Valais). 56 .
Lim oges  (Ateliers d ’émaillerie de).
131, 182, 183.
Lom bards  (Les). 23, 27.
L o s t a n  (D e )  , grand bailli du duché 
d’Aoste. 181, 240.
L o t h a i r e ,  roi de Lorraine. 34.
Lou'eche (Valais). 206, 215.
L o u i s  l e  D é b o n n a i r e ,  em pereur .  
28, 29, 32 , 33, 211.
Louis VIII,  roi de France. 22g, 23o.
L ou is  (S.), roi de France.  67, 171, 
176, 177, 179, 226, 228, 229, 23o ,  
231, 23g, 247, 249.
Louis, roi de Germanie. 34.
Louis, évêque de Sion. 46, 47, 48, 
219.
Louis, duc de Savoie. 72, 235 .
Louis C h a r l e t y ,  chano ine , puis 
abbé d’Agaune. i o 5, 106, 107.
L u c e  II, pape.  44, 217.
Lucerne  (Su isse) , siège de la n o n ­
ciature. 100, 109, i g 5.
L u d u l f u s ,  abbé d ’Agaune. 26, 208.
L u l ly  (canton de Vaud). 5y , 206, 
2 l 5 .
L u s i g n a n  (Charlotte  d e ) ,  reine de 
Jérusalem et de Chypre.  77.
L u t r y  (canton de Vaud). 44, 206, 
2 l 5 .
L u t r y  (Pierre d e ) ,  chanoine-aum ô­
nier d’Agaune. 281, 282.
L y o n  (Ville et diocèse de). 206.
M
M a h a u l t  , comtesse d ’Artois et de 
Bourgogne. 61, 63, 233, 23q.
M a i e z ,  femme du comteAmédée III. 
217.
M a i s i n s  (Guillaume d e ) ,  témoin. 
217.
M a n s o n i  (Louis), jésuite du couvent 
de T u r in .  244.
M a r e s c h i i s  (Jean d e ) , chevalier. 
23o .
M a r e t ,  chanoine d’Agaune. i i 5 .
M a r g u e r i t e , reine de France. 229.
M a ria n u m ,  domaine de l’Abbaye. 
206. Peu t-ê t re  Meyrin (canton de Ge­
nève).
Marin (S.), abbé de Lérins. 16.
M a r tig n y  (Valais).  3, 23, 89, 96,
116, 206, 23y, 244.
M a r t i n  V, p a p e .  6 8 ,  7 0 ,  7 1 ,
M a r t i n  (S.) , é v ê q u e  d e  T o u rs .  1 5, 
143, 15 1, 153, i 56, 167,237, 239,247 .
M a r t i n  Ier, abbé d’Agaune. 22, 
208.
M a r t i n  I I , de Plastro , abbé d’A­
gaune. 84, 85 , 92.
M assonger  (Valais). 220, 222.
M a u r  (S.), disciple de saint Benoît ,  
2 2 .
M a u r i c e  (S.), c h e f  d e  l a  l é g i o n  t h é -  
b é e n n e .  6 ,  1 0 ,  1 2 ,  i 3 ,  1 4 ,  1 9 ,  6 7 ,  65 , 
8 6 ,  8 7 ,  8 8 ,  1 0 7 ,  1 2 2 ,  1 2 5 ,  1 3 4 ,  1 35 , 
1 36,  1 3 7 ,  i 38 , 1 4 4 ,  1 6 7 ,  1 6 2 ,  1 6 8 ,
1 7 9 ,  1 8 0 ,  1 8 1 ,  i 85 ,  1 9 4 ,  2 o 3 ,  2 0 4 ,
2 0 6 ,  2 0 7 ,  2 0 9 ,  2 1 0 ,  2 1 1 ,  2 1 2 ,  2 1 4 ,
2 15,  2 1 6 ,  2 1 8 ,  2 2 6 ,  2 2 7 , 2 2 8 ,  2 2 9 ,
23o ,  2 8 7 ,  238 ,  2 8 9 ,  2 4 0 ,  2 4 1 ,  2 4 2 ,
243, 2 4 4 ,  2 4 5 ,  2 4 7 ,  2 4 8 ,  2 4 9 .
M a u r i c e  , chanoine d ’Agaune. 232.
M a x i m e  , évêque de Genève. 2o3, 
204, 206.
M a x i m i e n  H e r c u l e ,  e m p e r e u r .  7 ,  
8 , 9 ,  10 ,  i l ,  1 2 ,  1 4 ,  1 8 7 ,  1 6 1 ,  2 0 4 ,  
238 ,  2 4 2 .
M a y e n c h e t  (Antoine), bailli du Va­
lais. 241.
M a y n e r i u s , prévôt d’Agaune. 35, 36.
M eluense M onasterium . 20, 206.
M e s s é ï  (Gabriel d e ) , évêque de Va­
lence. 112.
M e s s e n t  d e  P o n t i s a r a  (Michel, dit). 
Pontoise [Seine-et-Oise], 280.
M i c h e l , Bernardi d’Allinges,  abbé 
d’Agaune. 72, y 3, 74, 76, 235, 236.
M iegens, Mièges (Jura), arr.  de Po- 
ligny. 206.
M ile s  (Jean ). Voy. Jea n  V, abbé  
d ’A g a u n e .
M i l l i e t  (Louis , grand chancelier 
de Savoie. 244.
M o i n e  a n o n y m e  d ’A g a u n e  (Le), c h r o ­
n i q u e u r .  7 ,  1 9 ,  2 1 .
M on t-C œ liu s  (Couvent du). 117.
M onteniacum  (Eglise d e ) .  Monta- 
gny [Savoie], arr.  de Mous tier. 218.
M ontereau  (Abbaye de) [Seine-et-  
Marne], arr.  de Fontainebleau. 210. 
M ontibus  (Villa de). 231.
M ont- J o u x  ( Grand-Saint-Bernard ). 
34, 62, 53, 5g, 63, 87, n 3, 114, 116, 
117, i 3 i .
M o n t-T a u ru s  (Valais). 22 ,  23. 
M o n th ey  (Valais). 76, 88, 108, 112,
113, 116, 118, 244.
M ontreu il-snr-M er  (Pas-de-Calais).  
53, 224.
M o ra t  (canton de Fribourg). 206. 
M o r c a n d  (Jean), curé d’Abondance.
2 4 6 .
M orge  (La), rivière qui servait de 
limite entre le Bas-Valais et le H au l-  
Valais. 79, 244.
M o rg e x  (vallée d’Aoste). 206. 
M uraco  (E rm eserend is  de).  Peu t-  
être Muret (Aisne), arr.  de Soissons. 
23 l .
M u t y g n y e  (Amédée d e ) ,  chanoine 
d’Agaune. 282.
M y e  (Valais). 5y.
N
Na n t h e l m e ,  abbé d’Agaune. 64, 55, 
56, 128, 135, i 36, 141, 174, 183, 238,
247.
N a p o l é o n  Ier, empereur. 114. 
N a r b o n n e  (Albéric d e ) ,  comte de 
Mâcon. 35, 36 .
N a ters  (Valais). 215 .
N enda  (Valais). 64.
N eufchatel (Lac de) [Suisse], 222. 
N i c o l a s  V, pape. 74.
N i c o l a s  Ier, Z u r th a n n e n , abbé d’A ­
gaune. 102, i o 3, 104, i o 5.
N i c o l a s  I I ,  Camanis ,  abbé d’A­
gaune. 104, i o 5, 194, 197.
N o r b e r t u s  (Duc), p remier supérieur 
laïque imposé à l’Abbaye. 26, 208.
N o r d o a l a u s ,  donateur  d’une châsse. 
142, 143, 247.
N o r t b e r t ,  maire du  palais du royau­
me de Neustrie. 27.
Nouvion en P onthieu  ( S o m m e ) , 
arr.  d’Abbeville. 210.
No v i l l e  (Pierre d e ) ,  chanoine d ’A­
gaune. 232 .
o
O ctodurum, ville du  Valais. 1 4 ,  i 5 , 
23 . Voy. M a rtig n y .
O d e t . Voy. Pierre IV et Pierre V, 
abbés d’Agaune.
O d e t  (Guillaume), syndic de Saint- 
Maurice. 2 4 4 .
O lgana, domaine de l’Abbaye. 2 0 6 .
Ollon (canton de Vaud). 4 7 ,  4 8 ,  7 8 ,  
8 1 ,  2 0 6 ,  2 i 5 ,  2 2 0 ,  2 2 2 .
Orbe (canton de Vaud). Bataille 
d’Orbe. 34.
O rm onts (Les), vallée du canton de 
Vaud. 8 1 .
Orons (canton de Vaud). 3g ,  4 4 ,  6 7 ,  
2 0 6 ,  2 l 5 .
O rsières (Valais). 56 .
O t h o n  Ier, comte de Bourgogne. 52 .
O t i i o n  I V , comte de Bourgogne. 
63 , 233 .
O u lx  (Abbaye d’) [Piémont], prov. 
de Suse. 65 .
O u r s  (S.), soldat thébéen martyrisé 
à Soleure. 1 2 ,  2 8 9 .
O utre-R hône  (Valais). 8 7 .
P
P a n d u l f u s , témoin.  2 1 5 .
P a s c a l  II, pape. i 38 .
P a s c h a s i u s  , prê tre  de Château- 
Landon. 1 6 .
P a u l  II, p a p e .  7 8 .
P a u l  III, pape. 8 1 .
P a u l  V, p a p e .  8 9 ,  g i .
P a u l  Ier (S.), abbé d’Agaune. 2 2 ,  2 0 8 .
P a u l  II ou P l a u d i a n u s ,  abbé d ’A­
gaune. 2 2 ,  2 0 8 .
P é p i n  d ’H é r i s t a l . 2 7 .
P é p i n  l e  B r e f . 2 7 ,  2 8 .
P ercen tum , Persan (Seine-et-Oise), 
arr.  de Pontoise. 23o.
P h i l i p p e  l e  B e l , roi de France. 6 0 ,  
6 1 .
P h i l i p p e ,  duc de Savoie. 7 8 ,  2 38.
P h i l i p p e  d e  G a s t o n s  , évêque de 
Sion. 6 3 ,  6 4 ,  2 8 4 .
P i e  II, pape. 7 6 .
P i e  V, pape. 8 4 .
P i e  VI, p a p e .  1 1 0 ,  1 1 2 .
P i e  VII, pape. 1 1 4 ,  1 1 6 ,  25 t .
P i E R R A z .  Voy. Etienne Ier, abbé d’A­
gaune.
P i e r r e  (S.), archevêque  de T a re n -  
taise. 44, 49,  5o.
P i e r r e  Ier, de Saint-Sigismond, abbé 
d ’Agaune. 58, 5g, 60, a 3 i.
P i e r r e  II, Fornéry ,  abbé d’Agaune. 
71, 72, 235
P i e r r e  I I I ,  de Grilly ,  abbé d’A­
gaune. 89, 90.
P i e r r e  IV, Maurice O d e t , abbé d’A­
gaune. 94, 95, 96, i 5o, 247.
P i e r r e  V, Francois O d e t ,  abbé 
d’Agaune. 100, 101, 102.
P i e r r e , chanoine-sacris tain  d ’A­
gaune. 23 l ,  232.
P i e r r e , comte de Savoie. 55, 56 .
P i e r r e  d e  P o n t - V e r r e , bienfaiteur 
de l’Abbaye. 55.
PissiAco (Jean et Guasco d e ).  Poissy 
( Seine-et-Oise ) ,  arr.  de Versailles. 
2 3o,
P l a c i d e , a b b é  d’Agaune. 2 2 ,  2 0 8 .
P la n -C o n th ey  (Valais).  64, 218,
P l a s t r o  (De). Voy. Martin I I ,  abbé 
d’Agaune.
P l a s t r o  (François  d e ) ,  sacristain 
d 'Agaune. 242, 244, 245.
P l a t e a  (Francois  d e ) ,  p o r te -e n -  
seigne de Sierre. 244.
P om ay z  (E s tev in ) ,  clerc de Salins. 
z 33, 234.
Pont-Ahven  (Domaine de). 220.
Ponthieu  (Comté de). 53, 210, 224, 
2 2 5 .
P r a t i s  (De). Bertaud, Nicolas et Guy 
Des Prés. 23o.
P r i n c t e r i  (Antoine),  chanoine de la 
cathédrale d’Aoste. 248.
P r o b u s ,  chef de l’une  des cinq 
bandes de moines instituées à Agaune. 
16, 20, 204, 2o5.
P r o t a d i u s , abbé d’Agaune. 26, 27, 
208.
P r o t h a i s  Ier, évêque d ’Octodurum  
et abbé d’Agaune. i 5.
P rovins (Seine-et-M arne).  53, 224.
P u lly  (canton de V aud).  36 , 214, 
2 15.
Q
Q u a r t  (Gaspard d e ), noble de la 
vallée d ’Aoste. 244.
Q u a r t é r y  (D e ) .  V oy.G eorges  Ier et 
Jean VI, abbés d’Agaune.
Q u a r t e r y  (Pierre d e ) ,  châtelain de 
Saint-Maurice.  244.
Q u i n t i u s  , Romain dont la femme 
est guérie miraculeusement à Agaune. 
12.
R
R a g g o , abbé d’Agaune. 26, 208. 
R arogne  (Valais). 244.
R a r o g n e  (Guillaume d e ) ,  évêque de 
Sion. 67.
R ay m o n d i  (Jacques), chanoine d’A­
gaune. 232.
R a y n a u d , usurpateur  d ’Agaune. 41, 
42, 43, 44, 45, 2 i5 ,  216.
R e c o l e n u s  (S.), abbé d’Agaune. 16, 
208.
R eim s  (Concile de). 143, 24g. 
Reposoir (Le),  abbaye (Haute-Sa- 
voie), arr.  de Bonneville.  48.
Rhône (Le), fleuve. 3 , 9 ,  23, 26, 
20g, 210, 211, 212, 237.
R i c h a r d , cardinal au titre de Saint- 
Eusèbe, évêque de Coutances. 76.
R i e d m a t t e n  (Adrien d e ) , abbé com - 
mendataire d ’Agaune, puis évêque de 
Sion. 85, 86, 87, 88, 89, 241, 242,
243, 244, 248.
R i e d m a t t e n  (Hildebrand d e ) ,  évêque 
de Sion. 84, 85, 86, 92, 241, 242, 243,
244.
R i e d m a t t e n  (Adrien III d e ) ,  évêque 
de Sion. g 5 .
R i e d m a t t e n  (Adrien IV d e ) ,  évêque 
de Sion. g5, 248.
R i e d m a t t e n  (Adrien V d e ),  évêque 
de Sion. 100, i o 3.
R i f f o n  (Guillaume), clerc de Salins. 
233, 284.
R i h l i n d i s ,  donatrice d’une châsse. 
142, 143, 247.
Ripaille  (Prieuré de) [Haute-Savoie], 
arr.  de T honon .  68, 72, 86, go. 
R i s t l e r , chanoine de Sion. 248.
R i va z  (D e). Voy. François I I ,  abbé 
d’Agaune.
R o b e r t ,  archevêque de Vienne. 5o. 
R o b e r t ,  évêque de Senlis. 57, 226, 
229.
R o b e r t  (Comte). 2 1 5 .
R o c h e t t e  (D e l a ),  président du  sé­
nat de Savoie. 243, 244.
R o d o l p h e  Ier, roi de Bourgogne 
t ran s ju ra n e , possesseur de l’Abbaye.
34, 35.
R o d o l p h e  II , roi de Bourgogne 
t rans jurane,  possesseur de l’Abbaye.
35,
R o d o l p h e  I I I , roi de Bourgogne 
trans ju rane ,  possesseur de l’Abbaye.
36, 3y, 2 i3 ,  214, 2 i5 .
R o d o l p h e ,  abbé d’Abondance, puis
abbé d’Agaune. 47, 48, 52, 61. 
R o d o l p h e  (Comte). 2 i5 .
R o d o l p h e  d e  H a b s b o u r g . 5g, 
R o n c a s  (Pierre),  secrétaire d’Etat 
du duché de Savoie. 244, 246. 
R o s e r i i s  ( D e ) ,  témoin. 225.
R o s e t t i  (J.-B.),  jésuite du couvent 
de T urin .  244.
R o t t e n  (Jean ) ,  porte-enseigne de 
Rarogne. 244.
R o ya u m o n t  (Abbaye de) [Seine-el-  
O i s e ] ,  comm . d’Asnières-sur-Oise. 
228.
S
S a i l o n  (Pierre d e ) ,  témoin. 217.
Salin  (Savoie), arr.  de Moustier. 
218, 220, 222.
Salins  (Jura), a rr .  de Poligny. 36, 
53, 55, 206, 233, 234.
Sa lla p (canton de Vaud). 5y, 64, 
i o 3, 1 19 .
Salvati (Valais).  5y, 77, t o 5, 206,
218.
S a l v a r d i  , capitaine de la milice 
d ’Aoste. 244.
S a l v i u s  (S.), évêque d’Octodurum  
et abbé d’Agaune. i 5.
S a l v i u s  ou S i l v i u s ,  évêque. 7, 8.
S a n t o  J o r i o  (Jacques d e ) ,  chanoine 
d'Agaune. 232.
Sarrasins  (L es).  L eurs  invasions. 
26, 27, 36.
S a u x e  (Simon, dit). 280.
Saviè^e  (Valais). 64.
S c a l i  (F e rd in a n d ) ,  chevalier des 
SS. Maurice et Lazare. 244.
S c h i n e r . Voy. Georges II, a b b é  d’A­
gaune.
S c h i n e r  (Mathieu), cardinal, é v ê q u e  
de Sion. 78, 79, 80, 109, ig o ,  191.
S c h i n e r  (Nicolas), administrateur du 
diocèse de Sion. 78.
S c h i n e r  (Mathieu), bailli du Valais. 
244.
S co d in g u e , comté de la Franche-  
Comté. 36.
S e c u n d i n u s  ( S . ) ,  abbé d’Agaune. 
24, 208.
Seine  (La), fleuve. 210, 280.
S e ig n y  (Côte-d’Or), arr.  de Semur.  
210.
S em u r  (Côte-d’Or). 51, 52, 81, 210, 
218, 220, 221, 222.
S e n a r p o n  (F irm in  d e ) ,  bourgeois 
d’Abbeville. 244.
S e n en co u rt, aujourd’hui Sénécourt 
(Oise), a rr .  de C lermont.  i 3o.
Sen lis  (Oise). 67, 226, 227, 228, 
229, 280, 23l .
S ens  (Comté de). 210.
S é v é r in  (S .) ,  I e r  a b b é -m o in e  d ’A ­
g au n e .  i 5, 16, 17.
S e y s s e l  (Louis d e ) ,  clerc de Lyon, 
notaire apostolique. 74.
S i a g r i u s ,  abbé d’Agaune. 25, 27,
208, 20g.
S ie rre  (Valais). 206, 244.
SiGERic, fils de S ig ism ond .  21. 
S ig ic ia cu m , d o m ain e  de  l ’A bbaye.  
2 l 5.
S i g i s m o n d  ( S . ) ,  roi de Bourgogne.
4,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 36, 65, 
69, 76, 128, i 33, 135, 136, 137, i 38, 
175, 176, 2o3, 204, 2o5, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 2 i3 ,  238, 23g,
247, 248, 249.
S i g i s m o n d  ,  e m p e r e u r .  6 9 . '
S i l e n e n  (Jodoc d e ) ,  évêque de Sion. 
77» 78 -
Sim plon  (Département du). 114. 
S in c e y - le ^ -R o u v ra y  ( C ô te-d’O r ) , 
a rr .  de Sem ur .  210.
S ion , capitale du  Valais. i 5 , 64, 5g, 
76, 77, 86, 97, 98, 100, 101, 102,
i o 3, 108, 109, 1 12, I 14, 118, i g i ,
212, 241, 242, 243, 244.
S i x t  (Abbaye de) [H aute-Savoie] ,  
a r r .  de Bonneville.  48.
S i x t e  IV, pape. 76, 77, 236, 2 3 y. 
S i x t e  V, pape. 85, 92. j
Soleure  (Suisse). 12.
S o n d e r b u n d  (Guerre dite du). 118, 
119.
S o s t i o n i s .  Voy. Jean III et Barthé­
lémy IV, abbés d’Agaune.
SoTEMONT (Gualeran d e ) .  23 i .
S tu ltic ia  Buticulariorumx 231.
S u p e r s a x o  (Walter II d e )  , évêque 
de Sion. Voy. W alter  II.
S u p e r s a x o  (Michel d e ) ,  gouverneur 
de Saint-Maurice. 244.
S u p e r s a x o  (Barthélémy d e ) ,  consul 
de Sion. 244.
S a in t-A ub in  (canton de Fribourg).  
5o, 56, 222.
S a in t-B ern a rd  de T ro ye s  (Prieuré 
de). 5g, 282.
S a in t -  Brancher (\a \a \s). 52 ,67 ,110.
Sainte-G eneviève  (Chanoines régu­
liers de). 97, 98.
S a in t-J a c q u e s  (Hôpital de).  53 , 
106, 107, 109, 220, 221.
S a in t-J ea n  de S em u r  (Prieuré de). 
Voy. Sem ur.
S a in t-J ea n  de M arin  (canton de 
Genève). 84.
Sa in t-Ju lien  (Savoie), arr.  de Saint- 
Jean de Maurienne. 217.
S a in t-L a u r e n t  ( Chapelle d e ) ,  à 
Saint-Maurice. go, 220, 221, 246.
Sain t-L éopo ld  de N a n c y  (Abbaye 
de) [Meurthe],  107, 121, 162, 249.
S a in te -M a rie ,  une des églises de la 
ville de Saint-Maurice.  220, 221.
S a in te -M a rie  de Suqe  (Prieuré de). 
62.
S a in t-M a u rice  de Sen lis  (Prieuré 
de). 57, 81, 226, 227, 228, 229, 2 3 o .
Sa in t-M ichel de M urano  ( Couvent 
de), à Venise. 117.
S a in t-M ich e l de Sa lins  (Eglise de) 
[Jura], arr.  de Poligny. 233, 284.
Sa in t-M ich el  (Prieuré de) [Savoie], 
arr.  de Moustier.  71, 218, 220, 222.
Sanctus P a tu tu s  , Saint -  Pathus 
(Seine-et-Marne), arr.  de Meaux. a 3o.
S a in t-R ieu l de Sen lis  ( Eglise et 
fontaine de). 23o, 23i .
S a in t-S a u veu r de L o rra in e  (C ha ­
noines réformés de). 98.
S a in t-S ig ism o n d , une des églises 
de la ville de Saint-Maurice.  2 1 ,  65 ,
69» 78, 9 1) 94, 97» I0 2 » I09 » I I 0 »
114, 220, 2 2 1, 248.
S a i n t - S i g i s m o n d  (DE).Voy. Pierre Ier, 
abbé d’Agaune.
T
Talsiniacum , domaine de l’Abbaye. 
210.
T am ié  (Abbaye de) [Savoie], a r ro n ­
dissement d’Albertville. 49.
Taren ta ise  (La), province des Etats 
de Savoie. 40, 44, 49, 63, 218, 220, 
222, 225 .
Tarnade  ou T a rn a d a ,  station r o ­
maine qui fut plus tard Agaune, puis 
Saint-Maurice. 4.
T a rna ia . Voy. Tarnade.
T e u d e m o n d u s  (Comte). 206.
T e u d e r i g u s ,  prêtre . 142, 148, 247.
T h é o d o r e  (S.) ou T h é o d u l e ,  pre­
m ie r  évêque d’Octodurum . 4 , 8 ,  12, 
i 3, 14, 15, 21, 7 5 .
T h é o d o r e  I I ,  évêque d’Octodurum 
et abbé d’Agaune. 15 , 204.
T h i e r r y  Ier, roi. 21.
T h i e r r y  I I I ,  roi .  26, 208.
T h i e t b e r g e  , sœur d ’H u cb er t ,  fem­
m e de L o th a i re , roi de Lorraine.  34.
T hom as  1er, comte de Maurienne 
5a, 53, 54.
Thuile  [La) [Savoie], arr.  de M ous­
tier,  220, 222.
T illu e l  (Haya d e ) .  280.
T o r s  (Raymond d e ) ,  témoin. 217.
T o u r  (Guillaume d e  L a ) .  47 ,  4 8 , ’ 
5o.
T r a n q u i l l i n ,  médecin de Clovis Ier. 
i 5 .
T r a n q u i l l i n u s  (S.), abbé d’Agaune. 
21, 208.
T rien t  (Le), affluent du Rhône. 118
T r i v u l c e , cardinal. 80, 81.
T ro is -T o rre n ts  (Valais). 108.
T r o y e s  (Aube). 53, 224.
T u r in ,  capitale du P iémont.  248, 
244.
T u r u m b e r t ,  feudataire de l’abbaye 
du Reposoir.  48.
T u r u m b e r t u s  , témoin. 217.
u
Ulmus de M esnelio . 280.
U n d i h o ,  orfèvre mérovingien. 142, 
143, 247.
U r b a i n  V, pape. 65.
U r b a i n  V I ,  pape. 67, 68.
U r b a i n  V i l i ,  pape. 94, g 5. 
U r s i c i n u s , prê tre  d e  C h àteau-L an-  
don. 16.
V
Valais (Le). Vallee du Rhône et 
vallées y aboutissant,  canton de la 
Suisse. 3, 26, 3g, 47, 55, 81, 85 , 86, 
go, 102, i o 3, 112, 114, i i 5, 116, 118, 
206, 241, 242 ,  243, 244,  248, 2 5 1, 
252, 253.
Val d 'Illiep , vallée du Valais. 62 . 
86 .
Valence (Drôme). 20g, 210, 2 i3 .
Vallée d 'A oste  (Piémont). 27, 58, 
70, 206.
W a l d i n  (Antoine) , p rocureu r  de 
fé v êq u e  de Sion. 244.
W a l t e r  II, de Supersaxo, évêque 
de Sion. 75, 76, 77, 7g.
W a l t e r , moine d e  l’abbaye d’Ar- 
rouaise. 48.
Varasque, comté de la Franche- 
Comté. 36.
Vaud  (Pays de). 206.
V a u d a n  (G aspard) ,  chevalier des 
SS. Maurice et Lazare. 244.
V e n e r a n d u s  (S.), abbé d’Agaune. 
21, 22, 65, 208.
Vérollieq  (Chapelle de) [Valais],  
bâtie su r  l’emplacement du  m artyre  
des Thébéens .  23, 40, 49, 108, 114, 
115, 116, 23g.
Vérossaq (Valais). 57, j 5 .
Verres  (Prévôté de Saint-Gilles de) 
[vallée d ’Aoste], 63.
Versoix  (canton de Genève). 56.
Verton  (P a s -d e -C a la is ) ,  a rr .  de 
Montreuil. 210.
Vétroq (Valais). 4 8 , 6 4 ,  i i o , 218, 
220, 222.
Vevey  (canton de Vaud). 2 i5 .
V i c t o r  (S.), soldat vétéran, m arty ­
risé à Agaune. 12, 19, 164, 165, 204, 
289, 247, 249.
V i c t o r  (S.), soldat Thébéen, marty­
risé à Soleure. 12.
V i c t o r  IV, antipape. 48.
V i c t o r , évêque de Grenoble. 204, 
206.
V i c t o r - A m é d é e  II, roi de Sardaigne. 
99, 107.
V i c t o r - A m é d é e  III, roi de Sardaigne. 
10g.
V i c t o r i a n u s  , personnage compris 
par le Gallia Christiana au nombre 
des abbés d’Agaune. 24.
V i d e m a r u s  (Comte). 206.
Vienne (Ville et diocèse de).  
206.
V i l a r s e z  (Pierre d e ) ,  chanoine d’A­
gaune. 232 .
V i l l a  S c a b i o s a  (Pierre d e ) ,  cheva­
lier. 2 3 i .
Villeneuve  (Hôpital de), au bord du 
lac Lém an (canton de Vaud). 56, 66, 
6 7 ,  7 0 .
W i L i c H A R i u s , évêque de V ienne, 
puis de Sion, puis abbé d’Agaune. 28, 
208.
Villi (Valais). 206.
Vinea de U lmo , nom de terre .  2 3 i .
V1VENT10LUS, évêque de Lyon. 2o 5,
206.
Vollége (Valais). 6 7 ,  77, 220, 222.
V o u vry  (Valais). 47, 48, 57, 206, 
2 l 5.
Vuadens (canton de Vaud). 57, 2 0 6 ,  
2 l 5 .
Y
Y m n e m o d u s , abbé d’Agaune. 19, 
2 0 ,  21, 204, 2 o 5 ,  208.
Yonne  (L’), affluent de la Seine. 
210.
z
Z u r t h a n n e n . Voy. Nicolas Ier, abbé 
d’Agaune.
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